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1 
凡 例
1. 本 文 庫 の 構 成 は 下 記 の と お り 。
A : 大 槻 家 旧 蔵 の 旧 大 槻 文 庫 本 の 一 部 。
B : 故 岡 村 千 曳 氏 旧 蔵 書 。
C : 故 勝 俣 鐙 吉 郎 氏 旧 蔵 書 。
D : 上 記 岡 村 氏 ， 勝 俣 氏 お よ び r E
j
の 山 岸 氏 各 旧 蔵 書 の う ち
か ら 選 ん だ 洋 学 一 般 図 書 類 。
E : 岡 家 旧 蔵 書 ・ 秋 山 義 方 氏 旧 蔵 書 ・ 故 山 岸 光 宣 氏 旧 蔵 書 ( 山
岸 隆 一 氏 寄 贈 ) ・ 故 池 間 良 輔 氏 旧 蔵 書 ( 池 田 英 男 氏 寄 贈 ) 。
F . G . H  : 個 々 に 購 入 ， ま た は 寄 贈 き れ た も の 。
F : 定 型 本 G : 大 中 失 本 H : 巻 軸
2. 上 記 の う ち ， 「 D 」 以 外 は す べ て 「 特 別 図 書 」 扱 い 。
3. 図 書 番 号 に は 欠 番 が あ る が ， そ れ は 整 理 の 過 程 で 排 列 変 え な ど
の 必 要 が あ っ て 生 じ た も の で あ る 。
4. 排 列 は 文 庫 内 各 グ ル ー プ の 性 質 に 応 じ て 行 な い ， あ る 場 合 は 人
名 ( 系 譜 )1 頃 ・ 五 十 音 順 ) に よ ・ り ， あ る 場 合 は 本 館 の 従 来 の 分 類
な い し 受 入 れ 順 な ど に よ っ た 。
5. 本 文 庫 の 文 庫 記 号 は 「 文 庫 8
j
で あ る 。





















































































































































































































































































































































































































































































A  6 2  
文 庫 8
A  6 3  
文 庫 B
A  6 4  
文 庫 B
A  6 5  
文 庫 8
A  6 6  
文 庫 8
A  6 7  
文 1 . 8
A  6 8  
丈 庫 8
A  6 9  
文 庫 B
A  7 0  
文 庫 8
A  7 1  
文 庫 B
A  7 2  
文 庫 8
A  7 3  
6  
大 平 談
写 ー 大 槻 茂 貿
和 中 軟 入
辛 子 風 略 伝 附 白 力 土 谷 風 之 墓 婦
写 一 大 槻 茂 質
和 大 秩 入
ア ロ ン ヤ 船 渡 来 一 件 他 北 辺 探 事 資 料
大 槻 茂 質 ( 玄 沢 ) 編
写 大 槻 茂 質 h 山 村 昌 永
和 中 峡 入
長 崎 書 上
長 崎 写 l 図
寛 政 五 年 フ ロ γ ャ 入 信 牌 写
骨 ろ し ぞ 国 の 船 一 般 長 崎 K い た る た め の し る
し 事
ヲ ロ ・ ン ヤ 船 渡 来 一 件
魯 直 通 玉 書 簡 和 解 ( 山 村 昌 永 筆 〉
長 崎 本 木 庄 左 衛 門 書 簡 写
魯 西 亜 来 貢 紀 事
写 一 大 槻 茂 質







月 恩 納 騎 図 考 附 梓 川 甫 賢 書 翰 ( 大 槻 玄 沢 宛 ) ・ 入 槻
茂 質 書 入
秦 億 丸 僕
写 本










? ? ?? ??
南 郭 先 生 文 集 初 編 巻 5 外 題 戸 層 部 絶 句 集 〔 大 槻 茂
質 書 名 入 〕
服 部 元 喬 撰
写 本
和 中 峡 入
近 江 国 蒲 生 郡 小 野 村 古 碑 略 考 外 題 在 小 野 碑 考
〔 大 槻 茂 質 朱 筆 書 入 〕
橘 枕 撰
写 本
和 中 映 入
長 崎 記 録 大 槻 茂 質 量 直 字
写 本 一 文 化 6 年
和 大 秩 入
秘 日 記 天 和 2 年 残 欠 5 葉 大 槻 茂 質 識 語
写 本
和 中 秩 入
陸 奥 国 磐 水 天 工 橋 記 大 槻 茂 質 書 入 ・ 大 槻 文 彦 識 語
松 崎 復 ( 機 堂 ) 捜
写 本
和 大
L 大 槻 〕
文 庫 B
A  7 4  
文 庫 8
A  7 5  
文 庫 8
A  7 6  
文 庫 B
A  7 7  
文 庫 8
A  7 8  
文 庫 8
A  7 9  
文 庫 8
A  8 0  
文 庫 8
A  8 1  
文 庫 B
A  8 2  
文 庫 8
A  8 3  
文 庫 8
A  8 4  
文 庫 8
A  8 5  
文 庫 B
A  8 6  
文 庫 8
A  8 7  
丹 後 州 宮 津 府 志 妓 書 大 槻 茂 質 題 字 識 語
小 林 玄 章 繍
写 本
和 中 映 入
西方要紀附外国竹枝詞~南雑記大槻&質識語
清 ・ 南 懐 仁 等 模
写 本
和 中 秩 入
風 邪 流 行 代 付 申 渡 写 大 槻 茂 質 識 語
写 本 ー 文 政 4 年
和 中 峡 入
神 田 牛 込 袋 町 代 地 金 次 郎 友 次 郎 妹 む め 身 内 よ
り 針 出 侠 取 調 書 付 大 槻 茂 質 題 字 ・ 識 語
写 本
















生 々 堂 養 生 論 銭 奉 大 槻 茂 質 題 字
写 本
軍 日 中
本 朝 軍 器 考 補 正 巻 4 土 俵 奉 大 槻 茂 質 題 字
写 本
和 大 峡 入
磐 水 夜 話 上 包 下 張 反 故
1 帖
泊 夫 藍 花 縛 〔 実 物 〕 附 ・ 蘭 草 和 解 ( 大 槻 茂 質 )
( 自 筆 )
大 槻 茂 質 ( 玄 沢 ) 蒐
1 点 峡 入
瀬 の 須 〔 実 物 〕
大 槻 茂 質 ( 玄 沢 ) 蒐











茂 禎 年 譜 略
大 槻 茂 繍 ( 玄 幹 ) 繍
自 筆 本 文 政 8 年
和 中 秩 入
家 兄 玄 幹 君 継 母 蘇 光 薦 人 七 十 歳 験 歌
大 槻 茂 禎 捜
白 書 長 本
1 枚 秩 入
蘭 学 事 始 附 記 附 ・ 転 写 記 ( 新 村 出 ) ( 自 筆 ) 2 葉
添
大 槻 茂 慎 ( 玄 幹 ) 撰
自 筆 本
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長崎ハノレ 7 ー名ドウ-7. ハルマ A-E都






































































































A 1 12 
文庫B
A 1 13 
文庫B




A 1 16 
主席8
A 11 7 
文噂B






































































































































































































































































































文庫8 三味線志附・図 ，~曜塁線考抄書 ・ 雑緩 文庫8 哲学字業附 f育園音符井上哲次郎署名人
A 152 大槻文彦撰 A 163 井上智次郎編
自笹本 〈明治 14年4月序)
3冊和中+1帖候入 津小峡入
文庫8 青木昆陽伝記資料 文庫8 言寺文稽大槻文彦識語












蘭学勃興の原因(大正三年一一月奨医会蘭化 A 166 写本前野良沢先生祭ニ於タ，^ "演速記)(大槻





A 154 大相乱文~(復軒)訳 和小横峡入
自由庫本 明治2年 8月
和大峡入 文庫8 業孟新書第1-4 -5種
A 168 大槻滑準(平痕}濁
文庫8 甘藷栽培発意者K就きての異聞附 ー大同忠綱家 干12事混合本








A 156 英 A.ベイ y換井上哲次郎釈大槻文彦被釘
明治 15年 11月 文庫8 孟子撮要




A 1 57 師事治E学校(大槻文彦)縄
明 10年5・12月 文庫8 孟子語除考
2冊和中秩入 A 1 70 大規滑車{平泉〕摸
写本
文庫8 高国史容巻3 皇国之部大槻文~書入 和大帳入
A 158 大槻文彦編
明治 8年 12月 文庫8 儒学家業伝統来由書上









明治43年8月 文庫8 孟子外書 4*




明治 25年 6月 文庫8 画監康藩藩士名簿






A 1 75 写本
和大峡入 和大検入
〔大槻〕 11 
文庫8 復古履霜録 文庫S 挙子論
A 1 76 大槻滑廉(磐井)編 A 187 梅隠逸人捜
写本 写本
和大快入 和大候入
文庫8 復古雑話巻中 文庫8 〔蝦夷資料〕蝦夷人唱歌他




文庫8 蝦夷記事 A 189 写本
A 178 近藤重蔵撰 和中秩入
安政4年写ー大槻茂実
和大峡入 文庫S 支那銀商取調書明治 12年
A 190 写本
文庫8 Nederduitshe Spraakkuns七 door 和大検入
A 179 Mendz Raveket 






自筆本 A 192 矢島忠、琢撰1 7冊和中小横峡入
写本1--9 大野小草 (9冊) f日中映入(未詳)
2 (万延元年)
3 (万延2年) 文庫8 上布弁解




9 c.明治 11-13・万延2年} 文庫8 野蚕録
10 みよしの日記(安政6年) A 194 矢島忠琢携11 たのむのかりね(文久3年) 写本12 告もひて草(安政 6年〉 和中秩入
13 う売会
14 〔無題)(明治4・5-10年)
樟虫録15 〔無題)(明治 14-24年) 文庫8
16 〔無題)(明治26年〉 A 195 矢島忠琢摸
17 付 大野定子伝(大槻文彦ー大槻如竃) 写本
和中峡入
文庫8 閉戸奇言
A 181 際水af失策 文庫8 上布弁解
写本 A 196 矢島忠琢撰和大峡入 写本
和中峡入
文庫自 名文図解
A 182 写本 文庫8 射林薫英巻1





和中峡λ A 198 内外国語研究図書展覧会出陳
東京外国語学校鍋刊
文庫8 〔大槻家旧蔵筆者未詳随筆〕 昭和 5年 11月
A 184 写本 和中秩入
和中秩入
文庫8 東京外国語学校沿革
文庫8 (武州奇談集〕 A 199 東京外国語学校編刊
A 185 写本 昭和 7年 11月
和中験入 和中秩入
文庫8 東北風談 文庫8 足矛1岸校事蹟考





A  2 0 1  
文 庫 8
A  2 0 2  
文 庫 8
A  2 0 3  
文 庫 8
A  2 0 4  
文 庫 8
A  2 0 5  
文 庫 B
A  2 0 6  
丈 庫 B
A  2 0 7  
文 庫 8
A  2 0 8  
文 庫 8
A  2 0 9  
〔 大 槻 〕
海 舟 氷 川 清 話
先 生
吉 本 獲 撰
明 治 3 0 年 1 1 月
洋 小
環 海 異 聞
大 槻 茂 質 ( 玄 沢 ) 接
写 本
8 冊 和 大
北 地 抄 録 〔 一 部 紙 背 〕
写 本
和 中 秩 入
北 構 築 録 1 0 巻
写 本
1 0 冊 和 中 峡 入
1  東 西 蝦 夷 外 寮 襟 記
2  野 作 外 寄 雑 記
3  ( 漢 営 秘 庫 ) 初 報 実 記 ( 並 追 附 )
4  ( 六 七 月 阿 路 索 ) 柳 営 秘 情
H  田 広 日 志
1 津 倦 秘 簡
5  ( 南 部 構 ) 千 葉 氏 筆 記
H  文 化 丁 卯 雑 記
6  蝦 夷 地 御 人 数 割 賦 書 付
H  二 月 f十 日 松 前 奉 行 遺 書
H  二 月 咽 日 松 前 奉 行 遺 書
，  南 飛 曙 童 書
N  一 驚 一 笑
1 鉄 肝 篇
7  7 ' メ リ ヵ 人 対 談 之 次 第 申 上 侯 番 付
H  新 楽 音 信 ( 附 ・ 三 田 来 帖 赤 船 説 )
N  八 帆 雑 話 抄 録
，  近 江 庖 高 よ り の 文 通
n  社 氏 話 説
8  ( 文 化 七 年 六 月 ) 履 素 輸 入 着 船 之 記
9  異 人 口 供 弁 誤 私 記
H  ( 壬 申 八 月 ) 都 躍 斯 船 中 報
N  高 問 屋 嘉 兵 衛 異 国 へ 渡 候 一 件
1 0  莫 児 話 説 ( 初 篇 )
m  足 馬 飛 報
( 文 化 十 年 九 月 十 六 日 〉 魯 西 重 箱 舘 渡 米 の 番
付
静 春 堂 雑 妙 附 叉 新 堂 偶 筆
阿 部 喜 任 ( 機 斎 ) 編
自 筆 本
手 日 中 峡 入
F E鵬 香 訳 説
字 国 川 溌 ( 玄 真 ) 訳
自 筆 本
和 中 峡 入
妊 娠 髭 断 法 蘭 文 対 訳
字 国 川 務 ( 玄 真 ) 撰
自 筆 本
和 大 帳 入
菩 多 尼 前 経
宇 田 川 椿 ( 椿 曙 J 訳
文 政 5 年 1 月
1 1 鮎 候 入
江 戸 ρ ノ レ " 7 ; 和 解 大 槻 茂 質 序 ( 自 筆 )
海 上 随 鴎 ( 稲 村 箭 ) 編
写 本
1  3 冊 和 大 峡 入
文 庫 8
A  2 1 0  
文 庫 8
A  2 1  
文 庫 B
A  2 '  2  
文 庫 8
A  2 1 3  
文 庫 B
A  2 1 4  
文 庫 8
A  2 1  5  
文 庫 B
A  2 1 6  
文 庫 8
A  2 1 7  
文 庫 8
A  2 1 8  
ヱ 庫 B
A  2 1 9  
文 庫 8
A  2 2 0  
文 庫 B
A  2 2 1  
文 庫 B
A  2 2 2  
蘭 害 寄 訳 撰 N i e u w v e r z a m e l d  J a p a n s  e口 H o l l a n -
d i s c h  W O o r d e n b o e瓦 I D e e l ( I  M:l E )  
奥 平 昌 高 編
( 文 化 7 年 序 )
和 中 峡 入
蘭 腕 楠 芳 序 大 槻 茂 質 自 筆 補 言 J
栗 本 直 方 ( 瑞 見 〉 撰
自 筆 本
和 大 軟 入
蘭 学 事 始 大 槻 寅 彦 識 語
杉 e~翼〈玄白〉撰
明 滑 2 年
和 中 ( 合 緩 ) 峡 入 〔 箕 作 秩 坪 旧 蔵 〕
養 生 七 不 可 附 病 家 三 不 治 ( 大 槻 茂 質 ) 大 槻 茂 質
連 字 大 槻 文 彦 識 語
杉 田 翼 ( 玄 白 ) 撰
和 中 峡 入
厚 生 新 編 訳 編 初 穂 大 意 〔 前 半 〕
馬 場 貞 由 ・ 大 槻 茂 質 ( 玄 沢 ) 模
写 本
和 大 秩 入
5煙 草 巨 額 下 珠 術
姪 回 東 翁 撲
写 本
和 大
蘭 腕 楠 芳 総 目 第 1 ・ 2 編 分
文 久 2 年 1 0 月 写 ー 森 約 之
和 中 峡 入
薬 ア 順 ス ル コ ト ナ ク ン テ 能 飲 食 ヲ 進 ム ル 法
他 2 細
山 村 昌 永 訳
自 筆 本
和 中 峡 入
薬 ヲ 服 ス ル コ ト ナ ク シ テ 能 飲 食 ヲ 進 ム ル 法
( 和 蘭 リ ユ ツ デ マ ン 奇 方 秘 函 )
蓄 積 フ γ テ 殊 ニ 香 . . ナ ラ シ ム ル 法 ( 同 上 )
龍 延 香
( 魯 国 関 係 資 料 ) 附 ・ 資 料 の 偽 作 考 証 ( 山 村 昌 永 )
( 自 筆 )
写 本
和 中 峡 入
奇観録漂民御覧ð~漢訳
亀 井 魯 ( 南 冥 ) 摸
写 ・ 山 村 昌 永
和 中 峡 入
精 学 実 験 方 1 名 舎 密 余 師 気 力 之 部 J 製 方 之 部
写 本
和 中 峡 入
鼠 蘭 書 訳 補
写 本
和 中 秩 入
西 洋 事 情
写 本




























































































































































































































































































Tesouro dos vocabulos das duas 
linguas， Portugueza， e Belgica， por 
Abrahamo Alewyn， e Joao Coll邑.
Amsterdamo， Pelo Pedro vanden Berge， 
1714. 





Heelk∞stige ∞tleeding van ・当
menschen lighaam. Leyden， 1718 
563 p. plates. 20 cm. 
文庫B
.'¥262 
[Russian manuscript， written by 1. A. 
Khvostov at Sakhalin in 1806;白Jtch
manuscripts， written by J. C. Blomhoff 
at Nagasaki in 1819， and others] 





























文庫8 西園集録 文凪8 〔真田一族論〕
A 269 
大槻茂質(玄沢)撰 A 282 大槻滑崇(軍書演)鍋
自筆本 自量産本
和中秩入 和大峡入
文庫8 署長霊祭花篤覆紙 文庫8 〔大槻磐海収入帳〕A 270 




A 271 写本 文庫8 潤筆録明治七年一O月至明治ーO年一月








































士庫自 伊呂波行隊文稿 A 290 大槻茂繍(玄幹)撰













文庫8 大槻磐漢習字帖外題・.渓翁の書体稿本 文庫8 〔政事論〕
A 293 A 280 大横滑崇(磐渓)書 大槻茂繍(玄幹)撰
自筆本 自筆本
和小検秩入 和中峡入
文庫8 大槻磐撲撰文墓碑銘集 文庫8 愛古堂所蔵良質品目仙台市外記町大槻~彦宅




























































































A 31 1 
文庫8




















































































文庫8 稲村三伯筆蹟複製波爾麻和解等 文庫8 信夫文字摺上包(歌入)共文政三年一O月二五日






























A 329 管鱒撰 文庫8 河野瀬兵衛密書弁訴状
自筆本 A 344 写本
和中秩入 和中峡入
文庫8 松浦玉問書簡富士登山之記 大槻文彦宛 文庫8 ペノレリ献上品目録付・日本より米国へ進呈品目録
A 330 
松浦玉圃撰 A 345 嘉永六年六月異国船見届之宮己
自筆 大正七年八月 写本
和大験入 和小峡入
文庫8 釆'<<異言五巻 文庫8 〔奥羽諸藩言上書〕
A 331 新井君美(白石)撲 A 346 写本
宝事 文政三年三月校 手日中 峡入
和大峡入
文庫8 園朝皇統歌
文庫8 天明六年夏時雨略記 A 347 写本
A 332 写本 和大峡入
和中秩入
文庫8 〔坂氏累代記〕
文庫8 薦運 A 348 写本
A 333 写本 和大峡入
和大峡入
文庫8 〔鶴岡侍内侍〕
文庫8 乎古止点圏勿上包共 A 349 写本
A 334 僕製 和中峡入
1 - 1点峡入
文庫8 中村日向の逸事仙台奥羽新聞(明治三五年一一月
文庫8 和蘭語業断簡銭貨四枚 A 350 一九日)抜書
A 335 写本 写本
軍日中 核入 荊日中 秩入
文庫8 〔蘭文訳補断簡〕二枚
士庫8 命期集第僚
A 351 A 336 写本 戊辰一O月写一目翁
和中秩入 和大峡入
文庫8 〔特殊園語文字〕 文庫8 御直書寓
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〔 岡 村 〕
文 庫 8
小 学 読 本 5 巻 ( 内 4 欠 )
文 庫 8
魯 西 亜 志
B  7 6  
字 国 川 準 一 訳
B  9 0  
桂 川 甫 周 訳
明 治 1 5 年 1 0 月
写 本
4 冊 和 中 映 入
和 中 峡 入
文 庫 B
遠 鏡 説
文 庫 8 絵 本 吾 椅 鑑 3 巻
B  7 7  
独 湯 若 望 ( A . S c h a l l  ) 按
B  9 1  
桂 川 国 瑞 ( 森 島 中 良 ) 編 ・ 北 尾 政 美 画
写 本
天 明 7 年
和 大 軟 入 〔 字 国 川 家 旧 政 〕
3 冊 和 中 秩 入
文 庫 8
高 国 新 話 4 巻
士 庫 8
経 林 漫 録 2 巻
B  7 8  
森 嶋 中 良 編
B  9 2  
桂 川 中 良 編
寛 政 1 2 年 7 月
寛 政 1 2 年 6 月
和 中 峡 入 〈 宇 田 川 家 旧 蔵 ] 2 冊 和 大 映 入
文 庫 8
案 審 蔦 園 地 名 境 覧
文 庫 8
環 神 備 要
B  7 9  
新 発 回 収 蔵 捜
B  9 3  
各 務 文 献 鎌
( 嘉 永 6 年 1 0 月 )
自 筆 本
和 小 映 入 こ 宇 田 川 家 旧 蔵 コ
和 大 映 入
瓦 庫 8
厚 生 新 編 第 1 巻
文 庫 日
車 聖 騎 力 日 車 J j 別 印 姿 2直 前 ゐ
B  8 0  
馬 場 貞 由 大 槻 茂 質 訳 校
B  9 4  
熊 坂 健 ( 蘭 粛 ) 撰
写 本
安 政 3 年
和 大 峡 入 L 宇 田 川 家 l日 蔵 J
手口ヰ 4 峡 入
文 庫 8
航 海 金 針 3 巻 附 叩 附 図
文 庫 8
和 蘭 文 典 便 蒙
思 8 ¥
、 薩 府 学 衆 版 J B  9 5  
香 処 関 人 編
和 大 峡 入 【 宇 田 川 家 | 日 蔵 )
安 政 4 年 5 月
1 帖 峡 入
文 庫 8 磁 石 考
B  8 2  
写 本
文 庫 8
人 祖 論 首 第 1 ・ 2 巻
和 大 峡 入 く 字 国 川 家 旧 南 o
B  9 6  
c. ダ ー ウ イ y 摸 神 津 専 三 郎 訳
明 治 1 4 年 7 月
文 庫 8
訳 鍵
3 冊 和 小 秩 入
B  8 3  
藤 林 元 紀 t 普 山 ) 偏
和 中 映 入 C字 国 JI 家 旧 蔵 〕
文 庫 8 近 藤 重 蔵 申 渡 一 件 文 政 9 年 戊 1 0 月 6 日
B  9 7  
写 本
文 庫 8
五 十 音 ・ 大 統 ・ 地 名
和 中 峡 入
B  8 4  
和 中 峡 入 E字 国 川 家 旧 蔵 J
文 庫 8
把 而 翁 浬 解 剖 図 書 普 2 編
文 庫 B
手 1日 蘭 貨 幣 考
B  9 8  
蘭 把 而 翁 連 ( J . P a ! i y n  ) 撰 斎 藤 淳 中 環
B  8 5  
青 木 教 書 ( 昆 暢 ) 撰
量 4
安 政 5 年
明 治 3 6 年 写 化 蝶 道 人
2 冊 手 日 中 峡 入
和 中 峡 入
文 庫 B
長 崎 土 産
文 庫 8
北 援 異 聞 幸 太 夫 漂 流 記 4 巻
B  9 9  
B  8 6  
噌 野 佐 春 撰
篠 本 廉 編
弘 化 4 年 1 月
写 本
和 中 峡 入
2 冊 和 大 峡 入
文 庫 B
銃 砲 問 答 2 巻
文 庫 8
規 矩 元 法 町 見 弁 疑 5 巻
B  8 7  
B  1 0 0  
島 国 道 恒 撲
井 上 正 滑 撰
西 尾 因 親 写 一 文 化 2 年
事 保 1 9 年 5 月
2 冊 和 大 峡 入
和 中 峡 入
文 庫 B
自 営 大 学 南 校 量 品 会 手 控
文 庫 8 駆 竪 斎 詩 紗 2 巻
B  8 8  
B  1 0 1  
新 宮 碩 ( 涼 庭 ) 撰
大 河 原 成 輩 記
( 文 久 元 年 )
自 筆 本
2 冊 和 中 峡 入
和 小 峡 入
文 庫 B
規 矩 元 法 口 訣 文 庫 8
鬼 国 先 生 言 行 録
B  8 9  
荻 野 信 友 繍
B  1 0 2  
新 宮 涼 間 接
写 本 ( 明 治 1 8 年 )



















































































B 1 17 
文庫8





























































































t・8 三角法挙要 5巻r， 1 34 f青悔文明撲
S冊庸夫鉄入
文庫8 歴学勝校
B 1 35 滑 。梅文鼎撰
写本
和大秩入
文庫8 遠西奇器図説録最 3巻新製緒器図説(明 主徴 J
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ヱ庫8
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医範提綱附図 15枚(内 1枚欠) 西哲勃即合爾都
肖{章〈新井令恭刻)I枚共銅版




































文庫8 伊蕪圭介瓶侮図併録栄元諸家持綱本 文庫8 司馬江狭山水図綱本彩色.駿箱書
B 153 伊藤清民画井健 B 166 司馬般画・扱郎元立(仲山〉貸
原本 原本
1職箱入 T軸箱入
文庫8 江川坦庵筆墨竹図 文庫8 司馬江漢地球儀図井賛
B I 54 江川英傭(t!ll'll)画 B 167 司馬峻画並書
原本 原本
】紬 1軸箱入
文庫B ヘユドリツク蘭文菅井侮蘭書簡 南噛俳句合装 文庫8 新宮涼庭書二行
B I 55 奥平 畠高(Frederi註 Hendrik)書 B 168 新宮積書
原本 原本
1 i馳箱入 1輔
文庫B 桂川甫周百合図舛賛 文庫B 杉田玄白書一行
B ， 56 桂川園珊画弁書 B 169 杉田翼書
原本 原本
I J軸箱入 1軸箱入
文庫8 森羅亭狂歌 文庫8 杉田成卿書冬樹.f?!!井先生之詩
B 157 桂)1，甫.. B 170 杉田信書
原本 原本
1除籍入 1軸箱入
文庫8 ヒポクラテス像誼賛 文庫8 土干井信道番五言徐医祖
B '58 桂川園寧(甫賢)函魁書 B 171 坪井信道書
原本 原本
1軸箱入 1輸箱入
文庫8 桂川甫賢書ニ行 文庫B 中井桜洲米堅維暗示七言絶句
B 1 59 桂川園寧書 B 172 中井弘書
原本 原本
1軸箱入 1軸箱入
桂川甫賢花鳥図井賛絹本彩色 文庫8 中村敬字書五官梼文庫8 B 1 73 中村敬字書B 1 60 原本ー辛巴季夏
原本1軸籍入 1軸箱入
文庫8 桂川甫賢鶴侮図舛賛絹本彩色 文庫8 西周書二行
B 16' 経川園寧函舛書 B 174 西周書
原本・辛巴 7月 原本
1軸箱入 1軸箱入
文庫自 朽木穂橋蘇鉄図 文庫B 春山戸塚先生墓誌B 1 62 朽木昌綱画 B 1 75 中村敏字領原本 自由庫本11愉箱入 1巻
文庫B 栗本鋤雲書題間飽図七絶 文庫8 東者!I薬品会趣意書
B 163 栗本飢書 B 176 平賀国倫(源内)撰
原本 宝暦 11年
1軸箱入 1輸
士庫8 小石元盟申書七言絶句 文庫8 帆JE.蔦星和歌
B 164 小石秘書 B 177 帆足.墨書
原本 原本
1紬箱入 1軸箱入
文庫8 司馬江着陣、{鬼.図井賛 文庫8 松本願自画賛




























































Co1eridge， Henry }ames. 
The life and 1etters of St. Francis 
Xavier. 2. ed. Londo[¥， Burns and Oats， 
1912. 
2 v. 20 cm. (Quarterly Series) 
Cαtin， Marie (Risteau) called Sophie. 
Elizabeth; or the exiles of Siberia: 
a ta1e， f∞nded upon facts， from the 
French of Mad. Cottin. London， Oddy; 
W. Oddy， 1807. 
254 p. 18 cm. 
。uva1，Pierr・e.
Cartes de g邑ographiereveues et 
augment白 sde 1eurs divisions et villes 
capita1es， avec 1es descriptions dc t∞s 
1es pais du m叩 de，par P. du Va1 
文庫B
B204 
( Paris) 1662. 
40 p. p1ate， maps. 18 x 24 cm. 
p. 6. wanting 
Farquhar， George. 
The works of the 1ate ingenious Mr. 
George Farquhar: containing all his 
1etters， poems， essays， and comedies 
publish'd in his life-time; the comedies 
are illustrated with cuts representing 
the principa1 scenes in each p1ay. The 
2. ed. Lond.o叫 B.Lint叩 [17117}
various p~gings. front.， p1ates. 
20 cm. 
van加 spagings: each p1ay has 
special t. -p. 剖 dseparate paging. 
文庫8 Franks， Sir Augustus Wollaston. 
B205 }apanese pottery; being a native 
report with an introduction and cata1ogue. 
L∞don， His Majesty's Stationery office， 
1912. 
xx， 129 p. front.， illus.， p1ates. 
20 cm. (Victoria and A1bert museum 
handbook. ) 
文庫8 Galle， Philippe. 
B206 lta10rum doctrina iUustrim imagines; 
Philippus Gallaeus aeri incidebat; 
seorsim editae graecorum 9. qui primi 
graecas litteras in itaHam transq. alpes 
invexerunt icones cum elogiis pauli iouii， 
et aliorum; opera Theodori Gallaei Phil. 
F. Antuerp. Antuerpiae， Officina 
P1antiniana， 1600. 
25 p1ates. 23 x 17 cm. 
文庫B Geographisch zakb伺 kjevoor de Neder-
B207 1andsche jeugd， of korte beschrijving des 
gehee1en aardrijks， benevens het noordige 
onderrigt aangaande de globe， de kaarten 





nagezien en， inzonderheid naar den 
tegenwoordigen staat en de 1aatste 
staatkundige verdeeling der 1anden， 
veranderd en verbeterd. ersde druk. 
Leyden， D. du Mortier， 1829. 
安政五年使午事椿楓雁・輿地紀零・尾盛伊藤氏花続禽屋蔵
【伊藤圭角覆刻〕
Giles， Herbert Allen， tr. 
The trave1s of Fa-hsien (399・414
A. 0.). or record of the Buddhistic 
kingdoms. Cambridge， Univ. press， 
1923. 
xvi. 96 p. fr叩t.，map. 18 cm. 
Gua1tieri， Guido. 
Relationi della venvta degli am-
basciatori giaponesi a Roma， sino alla 
partita di Lisbona; con vna descrittione 
de1 10r paese， e costumi. e con le 
accoglienze fatte 1oro da tutti i prencipi 
christiani， per doue s∞o passatl; rac-
colte da Gvido Gvaltieri. Venetia， 
Gioliti， 1586. 
(x). 187p. 17cm. 
〔岡村〕
ヌ.8Gysius， Johannes. 
8210 Korte schetll van het leeven en sterven 
der martelaaren， getrokken uit de 
geschiedenissen van den heere Johannes 
Gysius; beginnende met den kruisdood 
van onzen zaligmaker Jezus Christus， 
en eindigende met de vervolging in 
piemonr; verrykt met honderd en een 
envyftig afdrukzels van kopere plaaten， 
en vermeerdert met zo veele byschri食en，
door Claas Bruin. Amsterdam" Jan 
B1om， 1719. 
303 p. illus. 26 x 19 cm. 
文庫8 Harding， James [Alffield. 
B211 Harding's portfolio. MC氾CCXXXVII.
London， Charles Tilt， 1837. 
23 plates. 38 x 28 cm. 
Title-page listed as 1 plate. 
ヌ.8Maatschappij: Tot nut van't algemeen. 
B212 Grammatica of Nederduitsche sp-
raakkun日t，uitgegeven door de恥1aa-
tschappij: tot nut van't algemeen. 2.druk. 
Leyden， Deventer巴nGroningen， D. du 
Mortier， J.H. de Lange en J. Oomkens， 
1822. 




文庫8 Marin， Pieter. 
B213 Groot Nederduitsch en Fransch 
w∞rden-b田 k，vervattende de woorden 
en spreekwyzen van den 1aagen， den 
boertigen， den gemeenzaamen， en den 
verhaven styl: spteukcn en spreek-
woorden， gelyk ook de gebruikelykste 
woorden der kunsten en wetenschappen， 
der hanteeringen， ambachten en 
uitspanningen in beide taalen. 4 druk. 
Amsterdam， Jan van Eyl en Rotterdam， 
Hendrik Bemen， 1762. 
[xxii) 1208 p. fr∞t. 26 cm 
French title: Dictionnait巴 francois
et hollandois . 
字問j嶋崎昨
ヌ.8Marin， Pieter. 
B214 Grand dictionnaire， hollandois & 
francois， contenant les facons de parler 
basses， burlesques， famili忌res，& 
celles du stile soutenu. les sentences & 
les proverbes， les termes les plus 
usitez des arts & des sciences， ceux des 
professions. des m吾tier& des di vertis-
semens en l'une & 1・autrelangue. 4. ed.， 
corr. d'un nombre infini de fautes， & 
augm. confidむablementdepuis l'ed. 
precedente， avec des notes de gram-
maire. Rotterdam， Hendrik Beman， 
1768. 
[vi) 1140 p. 26 cm. 





B215 Atlas chinensis: being a second part 
of remarkable passages in two em-
bassies from the East-India company 
of the united provinces， to the vice-roy 
Sing-la -Mong and general Taising 
Lipovi and to Konchi， emperor of China 
and East-Tartary， with a relation of 
the Netherlanders assisting the Tartar 
against Coxinga， and the Chinese fleet， 
who til then were masters of the sea. 
And a more exact geographical des-
cription than formerly， bαh of the 
whole empire of China in general. and 
in particular of every of the fifteen 
provinces， collected out of their several 
writings and joutnals. by Arnoldus 
MOntanus. English'd an~ ad~rn'd wit~ 
above a hundred several sculptures， by 
John匂ilby. London， Pr. by Tho. 
Johnson for the author， and are to be 
had at his House in White Fryers， 1671. 
723 p. front.， illus.， plates， map. 
41 x 27 cm. 
文庫8 Nieuhof， Johan. 
B216 An embassy from the East-India com-
pany of the unit~d provinces， to the 
Grand Tartar Cham emperor of China， 
deliver'd by their excellencies Peter de 
Goyer and Jacob de Keyzer， at his 
imperia1 city of Peking. wherein the 
cities， towns， villages， ports， rivers， 
&c.， in their passages from Canton to 
Peking， are ingeniously describ'd， by 
John Nieuhoff. a1so an epistle of Fr. 
John Adams their antagonist. concer-
ning the whole negotiation. with an 
appendix of several remarks taken ∞t 
of Athanasius Kircher. English'd， and 
set forth with their several scu1ptures. 
by John Ogilby. 2. ed. Lαldon， John 
Nleuhoff， 1673. 
431 p. front.， illus.， p1ates， map. 
41 cm. 
文庫8 Sewel， William. 
B217 A compleat dictionary， English回 d
臥ltCh， to whiCh is added a grammar. 
for bαh languages; originally cαnpiled 
by William Sewe1; but now. not αuy 
reviewed， and more than the half part 
augmented. yet according to the modem 
spellipg. entirely improved; by Egbert 
Buys. v.1. Amsterdam， Korne1is de 
Veer， 1766. 
946 p. plate. 26 x 21 cm. 
Dutch title: Vo1komen w∞rdenboek 
der Engelsche en Nederduitsche taa1en. 
字国汗僚任撤回ド
文庫8 Smith， Charles John. 
B218 Historica1 and literary curiosities. 
consisting of fac-similes of original 
documents; scenes of remarkab1e events 
and interesting localities; and fhe birth 
-p1aces. residences， portraits. and 
















characters; with a variety of reliques 
and antiquities c∞nected with the same 
subjects. Selected and engraved by the 
late Charles JOhn Smith， F.S. A. 
L叩 don， Henry G. Bohn， 1840. 
unpaged. plates. 29 cm. 
Staunton， Sir George Leonard， bart.， ed. 
A complete view of the Chinese em-
pire; exhibited in a geographical des-
cripti∞of that country， a dissertati叩
[岡村〕
∞its antiquity， and a genuine剖 dcopious 
account of Earl Macartney・sembassy 
frαn the king of Great Britain to the 
emperor of China. L叩 don，Printed and 
published by G. Cawthorn， 1798. 
lxxii， 456 p. fr叩 t. 22 cm. 
Baster， JOO. 
Natuurkundige uitspanningen， be-
helzendεeene beschrijving， van meer 
dan vier hondert planten en insekten， 
keurig naar het levcn afgebecld. deel 1 
・2.vernieuwde hollandsche uitgave. 
Urrecht， O. j. van Paddenburg， O. j. 
van臼jk，[n. d. ) 
2 v. in 1. plates. 24 cm. 
Yーボルト白零本
字国川隊問蔵本
Blume， Carel Lodewijk. 
Catalc事usvan eenige der merkwaar-
digste z∞in-als uit-heemsche ge-
wassen， te vinden in 's lands pla!lTentuin 
te Buirenzorg， opgemaakt door C. 1.:. 
Blume. Batavia， Ter Lands， [n. d. 1 
112 p. front. 20 cm. 
字削明日院本
表紙:字図)J開明随筆
Blumenbach， johann Friedrick. 
Gronゐeginselender natuurkunde van 
dcn mcnsch; uit het Latijn door O. j.
Wolff; met eene v∞rreden van R. Forsten 
Harderwyck， j. Vall Kasreel， 1791. 
XX，ゐ 522p. platcs. 22 cm. 
字国川隊同院本
Catz Smallenburg， F. van. 
Leerboek der scheik:unde. 1・2(1.
gedeelte) stuk. Leyden， A. en J. Hon-
koop， 1827-'28. 
2 v.in 1. 22 cm. 
宇田Jit調印院本
舎管際被溺湾.
The elementary catechisms; English 
grammar. Yedo， 1866. 
iv，5-63p. 17cm. 
Original printer: i'ateI noster Row， 
Gr∞mbridge and sons. 
Repr. at Yedo. 
Cover in japanesピ;英訴状典
字回1剛院本
Henry， D. William. 
Chemie， v∞r， beginnende liefhebbers 
of aanleiding， om de nuttigste schei' 












en (;en wijdloopigen toeste!， in het w也rk
te tellen， benevens eene aanle:idilig， tot 
het∞derzoek der minerale wateren d日
mineralen， der vergiften， der 
pharmaceuti句chchemische bereidingen， 
en 't gebruike der scheikundige 
probeermiddelen， ten mitte van pachters 
en landeigenaars， gelijk ook tot ver-
schcidene andere nuttigeα港merken;
uit het Engelsch， naar de tweede 
∞rspronglijke uitgave， vertaald en met 
de aanmerkingen van den heer j. B.
Trommsdorff， vermeerderd， uitgegeeven 
d∞r [A)dolphus Ypey. Amsterdam， 
bij Wιllem van Vliet， 1803. 
unpaged. 22 cm. 
Copied: Minamoto Akila. 
舎密閉淘E本. 字閏}I隊権手沢本
jacquin， Nikolaus joseph， freiherr von. 
Nikolaus joseph edlen von jacquin' s 
lehrers der krauter kunde an der hohen 
白chulezu Wien; anleItung zur pflan-
zenkenntniss nach Linne' s methoo(:. 
Wien， 1798. 




De omdekte schyndeugd， blyspel， 
door D. Lingelbagh. Am:iH，rdam， Izaak 
Duim， 1734. 
56 p. 16 cm. 
宇田川l家旧旗本
Linn岳， Carl von. 
Natuurlyke historie of uirvoerige 
beschryving der dieren， plante:n en 
mineraalen， volgens het samenstel van 
den heer Linnael!s; met naauwkeurige 
afbeeldingen. deels 2.， stuk 8， 10. 
Amsterdam， F. Houttu卯， 1777・79.
2 v. plates. 21 cm. 
Cαltents. 
Deel 2， stuk 8. De kruiden. 




singen over het ryk der gr田 jende
lichamen of planten; waar in de deelen 
der planten， haare konstw∞rdelyke 
Neder-Duitsche， bencvenr， de Latynsche 
benamingen， en de k:ruidkundige 
bepalingen; vervolgens 't gebruik en de 
natuurlyke uitwerking van elk deel aan 
de plant， tot een inleiding in de botanie 
of kruidkundige studie， duidelyk aan-
gewesen en verklaart z戸， vertaalt door 
j. H. Kn∞p. Leeuwaarden， R. j. N∞rd-
beek， 1757. 
A5， 13-お9p. 21 cm. 
字国}I陣織手沢本
Maatschappij wt nut van'r algemeen， 
Amsterdam. 
〔岡村〕
Natuurkundig sChoolboek， uitgegeven 
door de Maatschappij: tot nut van't 
algemeen; met kopcren platen. 1-2. 
E<tukje. Leiden， etc.， D. du Mortier， 
etc.， 1828. 
2 v.in 1. plates. 17 cm. 
1 stukje: 5.， verbeterde en ver-
meerderde uitgave. 2 stukje: 4.， ver-
beterde en vermeerderde uitl!:ave. 
字国JI岡田院本 ν 
文庫B Mohr， F. 
B231 Werktuigkunde v∞r den apotheker， 
of beschrijving en afbeelding den 
werktuigen in de apotheek en het labora-
torium; uit het Hoogduitsth door A. A. G. 
van lters∞， ten dien舟tevan apothekers， 
scheikundigen， scheikundige fabrikanten， 
geneesheeren en medicinaal-beambten; 
met 280 tusschen den tekst geplaatste 
houtsnee-figuren. Gouda， G. B. van 
G∞r， 1848. 
x， 320 p. illus. 23 cm. 
字問I僚l聞昨
文庫8 Mulder， G. J. 
8232 Scheikundig onoerzoek van Chinesche 
en java-thee. Ronerdam， P. H. van 
den Heuvel， 1836. 
99 p. 23 cm. 
字問l僚閥幹
文庫8 Nieuwenhuis， Gt.， ed. 
B233 Algemeen woorder山田kvan kunsten 
en wetenschappen， voor den bcschaafden 
stand en ten beh回 vedes geselligen 
levens， onder medewerking van een 
aantal丸Taderlandschegeleerden bijeen-
verzameld. X-Z. Zutphen， H. C. A‘ 
Thime， 1829. 
164 p. 23 cm. 
字田JI剛院本
文庫B Sprengel， Kurt. 
B234 Anleitung zur Kentniss der Gewachse. 
zweite， ganz umgearbeitete Ausgabe. 
Halle， C. A. Kummel， 1817-8. 
2 v. plates. 18 cm. 
ンーボルトの自著献辞
Cα1tents. 
Tl. 1. Vom Bau und der Natur der 
Gew温chse. 1817. 
Tl. 2， Abt. 1. Uebersicht der Ge-
w詰chsreichsnach naturlichen 
Verwandtschaften. 1817 
Tl. 2， Abt. 2. Ibid. 1818. 
字国)1隠礎自署手沢本
実庫8 Storck， Ant叩.，barα1 van. 
B235 Onderwys in de beoeffenende genees-
kunde，叩gesteldten dienste der leger-
en dorp-chirurgyns， dOQr den Heere A. 
Baron van Storck; ten dienste der Neder-
landsche heelkUndigen， die tevens de 
geneeskunde oeffenen， uit het hα港m
het Nederduitsch vertaald， met byvoeging 
van eenige weinige aanmerkingen， door 
G. Ten Haaft. Rotterdam， Reinier 
Arrenberg， 1779. 
XX， 571 p. 21 cm. 
字国1I闘同院本
文庫8 Swart， jacob. 
29 
B236 民 vlaggender v∞rnaamste zee-
varende y-olken; bijeenverzameld d∞r 
jacob Swart. AmsterdalT)， Wed. G. 
Kulst van Keulen， 1836. 
[ 242 p. 1 21 cm. 
8αmd with: Beschrijving h田 danigde 
k∞inglijke Nederlandsche troepen en 
alle in militaire sterend pers∞en 
gekleed， geequipeerd en gewapend zyin; 
gefolgd van 51 plaaten met eene _ titel-
plaat， d∞r j.F. Teupken. s' Graven-
hal!:e en Amsterdam， 1823. 
宇樹鳴庵自写本
文庫8 Trommsdorff， johann Bartholomaus. 
8237 Leerboek der artseneimengkundige， 
proefondervindelijke scheikunde; naar 
de derde vecl verbeterde uitgave uit het 
Hoogduitsch， .d∞r N. C. Meppen; met 
dc noodige aanmerkingen en eene v∞rrede 
verrijkt， dα)r C. G. C. Reinwardt. 1・2.
dell. Amsterdam， R. j.Berntrop， 1815. 
2 v. .l~~. plates・ 22cm . 
.!f'.alJI闘晴俳
文庫8 Het verbetert en vermeerdert natuurlyk 
B238 toverboek， of speel -. tonl~el d，r konsten. . . 
bC'Iallende ver再cheideaardige kluchten， 
vermakelyke potsen， natuurlyke 
gauwigheden， die den onervaren tovery 
は h戸t:als medc het spdcn叫tde 
gogeltas. het eerste book. [n. p.， n. d.J 
458 p. illus. 17 cm. 
q図1側礎自署手沢本
文庫8 Verhandelingen van het Batavi詰asch
8239 Genoαschap van Kunsten en Weten-
schappen. dee19. Batavia， Ter LandR， 
1823. 




文庫8 Weiland， Petrus: 
8240 Kunstwoordenboek， of verklaring van 
allerhande vreemde w∞rden， benamingen， 
gezegden en spreekwijzen， die， uit 
verscheidene talen ontleend， in de 
zamenleying en in geschriften， betref-
fende alle vakken van kunsten， weten-
schappen en geleerdheid voorkomen; 
door P. Weiland...; met inbegrip van 
het supplement van denzelfden auteur. 
nieue volledige uitgaaf. Dordrecht， 
Blusse en Van Braam， 1846. 
vi， 795 p. 23 cm. 
On back: nagedrukt d∞rO. M. 
Fikosaoe， te jedo， 50 Ansei. 
字句)1関同院本
文庫B Ypey， Adolphus. 










te aanwijzing der kentekenen en kragten 
der v∞rnaamste geneesmiddelen， voor 
min geoeffende liefhebbers der genees-
kunde; ook dienende tot bevordering， van 
het gebruik der bataafsche apotheek. 
Amsterdam， . Willem van Vliet， 181l. 
xii， 808 p. 22 cm. 
字則l同体
Amati， Scipione. 
Historia del regno di Voxv del Giap∞e， 
dell' antichita， nobilta， e valore del 
svore ldate Masamvne， delli favuri， c・
ha fatti alla Christianita， e desiderio 
chetiene d・esserChristiano， e dell' 
aumento di nostra fanta fede in quelle 
parti; edell'ambasciata che ha inuiata 
alla S. di N. S.papa Paolo v. e delli 
suoi successi， c∞altre varie cose di 
edisicati∞e， e gusto spirituale de i 
lettori; dedicata alla S. di N. S. papa 
Paolo v. fatta per il dottor Scipione 
Amari Romano， interprete， & historico 
dell' ambasciata. Roma， G. Mascardi， 
1615. 
[xviJ 76 p. 22 cm. 
Reprint. 
Amari， Scipione. 
Relation vnnd grundtlicher bericht 
von dess k伽ugreichsVoxu in japoni-
schen keyserthumb gottseliger bekeh-
rung， vnnd dessentwegen aussgefert-
igter amba日ciadaan pabst: heil: gen 
R.om Paulum den funfften， vnd an die 
Cathol: May: Philip den dritten konig 
in Hispania， v. anno 1615; durch r. p. f.
LudαJicum Sotelum S. Francisci ordens 
der Otscaltsen，吋.erparfusser: vnd 
den beygeordneten durchleuchtigen， VI凶
h∞hgebornen don: Rocuyem∞Faxecura 
dess kるniglichenGebluts， einen 
hochedlen ritter; anfangs in italienischer 
sprach verfasset， von den edlen vnd 
hochgelehrten Scipi叩巴 AmatoRomano 
V. 1.D. alsz interprete vnd rehss-
geferten dieser ambasciada; 
an jetzo aber zu teutsch verwendet durch 
r. p. f. Thobiam Hendschelium D. 
obbesagtes franciscaner ordens der 
strengen observants， vnd dessen convents 
S. Hieronimi zu Wienn in Oesterreich， 
archig戸nnasijsac moralis theologi 
profesiorem. IngolstadT， Getruckt in der 
Ederischen truckerey， bey Elisabeth 
Angermayerin， wittibin， 1617. 
[xxivJ 202 p. port. 19 cm. 
Added t. -p.， engraved. 
Charlevoix， Pierre Francois Xavier de. 
Histoire de 1・etablissement，des 
progres et de la decadence du chris-
tianisme dans l'empire du ]apon， ou 
l' on voit les differentes revolutionfl qui 
ont agit岳cettemonarchie pendant plus 
d'un siecle， par le R. P. de Charlevoix. 












22 cm. (Biblioth邑quecatholique de 
la Belgique) 
Contents. 
V. 1. 2e ouvrage p∞r 1828 
V.2. lcr∞vrage p∞r 1829. 
Golovnin， Vasilii Mikhailovich. 
Recollections of ]apan， comprising a 
particular account of the religion， 
language， government， laws and man-
ners of the people， with observations ∞ 
the geography， climate， population & 
productions of the c∞ntry， by Captain 
Golownin， r.n.; to which are prefixed 
chronol句icaldetails of the rise， decline， 
and renewal of British commercial 
intercourse with that country. London， 
Printed for H. Colburn， 1819. 
lxxxix， 302 p. 22 cm. 
Kaempfer， Engelbert. 
The history of ]apan， giving an account 
of the ancient and present state and 
government of that empire; of its 
temples， places， castles and other 
buildings; its metals， minerals， trees， 
plants， animals， birds and fishes; of the 
chronol句yand succession of the em-
perors， ecclesiastical and secular; 
of the original desc巴nt，religions， 
customs， and manufactures of the 
natives， and of their trade and commerce 
with the Dutch and Chinese; t唱etherwith 
a description of tl1e Kingdom of Siam. 
Written in High-Dutch， & tr. from his 
original manuscript， never before 
printed， by J. G. Scheuchzer; with the 
life of the author， & introduction. 
London， The translator， 1727. 
li， 612， 75， 6， 11， 4 p. plates. 
36 x 25 cm. 
McLeod， ]ohn. 
Voyage of His Majesty's ship Al-
ceste， along the coast of Corea， to 
the if.land of Lewchew， with an account 
of her sub尽equentshipwreck. 2. ed. 
London， ]ohn Murray， 1818 
323 p. front.， plates. 24 cm. 
Mercuriale， Girolamo. 
Relatiαle del viaggio， et arrivo in 
Evropa， et Roma， de・prencipigiapponesi 
venuU a sua santita l' anno 1585. 
Reggio， Hercoliano Bartolt， 1585. 
[16J p. 20 cm. 
Reprint. 
Mαltanus， Arnoldus. 
Gedenkwaerdige gesantschappen der 
Oost-lndische maetschappy in 't 
Vereenigde Nederland， aen de kaisaren 
van ]apan: vervaetende wonderlyke 
voorvallen op de togt der Nederlandsche 
gesanten: beschryving van de dorpen， 
sterken， steden， landschappen， tempels， 
gods -diensten， dragten， geb∞wen， 








vereeuwde en nieuwe oorl句 s-daeden
der ]apanders: ver"ciert met een gr∞t 
geta1 afbee1dse1s in ]apan geteikent: 
getrokken uit de geschriften en reis 
〔岡村]
-aentekeningen der ze1ve gesanten， d∞r 
Arnoldus Montanus. Amsterdam， ]acob 
Meurs， 1669. 
456 p. illus.， p1ates， maps. 33 cm. 
Tit1e in red and b1ack. 
Added t. -p.， eng1aved. 
Parker， P. 
Journa1 of an expedition from Singa 
pore to ]apan， with a visit to Loo-Choo; 
descriptive of thcse is1ands and their 
inhabitants. Revised by the Rev. Andrew 
Reed， D. D. London， Smith， 1838. 
viii， 75 p. 18 cm. 
With an exp1anation in ]apanese‘ 
Psa1manazar， George. 
An historica1 and geographica1 
description of Formosa， an is1and 
日ubjectto the emperor of ]apan; giving 
an account of the religion， customs， 
manners， &c. of the inhabitants， 
together with a re1ation of what happened 
to the author in his trave1s; particu1ar1y 
his conferences with the ]esuits， and 
others， in severa1 parts of Europe， 
a1so the history and reasons of his 
conver自ionto Christianity， with his 
objections against it (in defence of 
Paganism) and their answers; to wh凶 l
is prefixed， a preface in vindication of 
himself from the reflections of a ]esuit 
1ate1y come from China， with an account 
of what passed between them， by Gωrge 
Psa1manaazaar， a native of the said 
island， now in London. 2. ed. corr.， 
with many 1arge and usefu1 additions， 
particu1arly a new preface clearly 
answering every thing that has been 
objected against the author and the b∞K 
illustrated with severa1 cuts.， to which 
are added， a map， and the figure of an 
ido1 not in former edition. L∞d叩，
Printed for M. Wotton [etc. J 1705. 
[18， 34J 288， [8J p. front.， p1ates 
20 cm. 
Thunberg， Karl Peter. 
Trave1s in Europe， Africa， and Asia， 
made between the years 1770， 1779， by 
Charles Peter Thunberg. v. 1-4. L叩 don，
Printed for and sold by W. Richardson， 
and]. Egerton， 1795. 
4 v. front.， p1ates. 20 cm. 
Vol. 4， printed for F. and C. Riving-
ton. 
V.1. A voyage to the southern parts 
of Europe， and to the cape of 
Good Hope in Africa， in the years 
1770， 1771， 1772， and 1773. 
V. 2. Two expeditions to the interior 
part of the country adjacent to the 
cape of Good Hope， and a voyage 








the years 1773， 1774， and 1775. 
V. 3. A voyage to ]apan， and trave1s 
in different parts of that empire， 
in the years 1775 and 1776. 
V. 4. Trave1s in the empire of Japan， 
and in the is1and of Java and 
Cey1α1， together with the voyage 
home. 
Titsingh， Isaac. 
U1ustrations of Japan; consisting of 
private memoirs and anecdotes of the 
reigning d戸1astyof the Dj句 ouns，or" 
sovereigns of Japan; a description of 
the feasts and ceremonies observed 
thrα19hout the year at their court; and 
of the ceremonies customary at mar‘ 
riages and funera1s: to which are sub四
joined， observations on the 1ega1 suicide 
of th.: Japanese， remarks on their poetry， 
an explanatimof their mode of reckoning 
time， particu1ars respecting the dosia 
powder， the preface of a work by con-
foutzee on filia1 piety， &c. &c.， by M. 
Titslngh;tr.from the French，by 
Frederic Shoberl. London， Ackermann， 
1822. 
xvi， 325 p. front.， p1ates: 32 x 
25 cm. 
Ridinger， Johann Elias. 
Turkischer Pferdsaufbuz samt einem 
die nothigen Anmerkungen hierzu ent-
ha1tenden Brief. Augsburg， 1752. 
32 p1ates. 37 x 49 cm. 
Perry， Matthew Ca1braith. 
NarraQve of the expedition of an 
American squadron to the China sea and 
Japan， performed in the years 1852， 
1853 and 1854， under the command of 
Cαnmodore M. C. Perr:y， United States 
navy， by order of the government of the 
United States. Pub. by order of the 
Congress of the United States. v. 1-3. 
Washington， Bever1ey Tucker; A. O. P. 
Nicho1son， 1856. 
illus.， p1ates， maps. 31 x 23 cm. 
Contents. 
V. 1. Compiled from the origina1 
notes and j∞rna1s of Commodore 
Perry and his officers， at his 
request， and under his supervision， 
by Francis L. Hawks. Washington， 
Bever1ey Tucker， 1856. 
V. 2. Natura1 history reports， by 
D. S. Green and others. Washing 
ton， A. O. P. Nicho1son， 1856. 
V. 3. has tit1e: United States Japan 
expedition; observations on the 
zodiaca1 light， from April乙 1853，
to April 2乙 1855，made chiefly on 
board the United Stat巴ssteam-
frigate Mississippi， during her 1ate 
cruise in eastern seas， Imd her 
voyage homeward: with conclusions 
from th巴 datathus obtained; by 
Rev. George Jones. Washington， 
32 (岡村 1
Beverley Tucker， 1856. 
文庫8 Pijl， Reinier van der. 
B256 Van der Pijl's gemeenzame leerwijs， 
voor degenen， die de Engelsche taal 
beginnen te leeren; het Engelsch naar 
den beroemden Walker， en het Neder-
duitsch naar de heeren Weiland en 
Siegenbeek; negende en vecl verbeterde 
uitgave， door H. !-. Schl此Dordrecht，
Blusse en Van Braam， 1854. 
192 p. 20 cm. 
Nagcdrukt te Nagasaki in het 4de jaar 
van Ansei (1857) 
安歓TE.却時官吏点検之向l員崎東街官許
文庫8 Maatschappij; Tot nut van't algemeen. 
B257 Syntaxis， of w∞rdvoeging der Neder-
duitsche taal， uitgegeven door de 
Maatschappij: tot nut van't algemeen. 
Leyden， Deventer en Groningen， D. du 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文庫B 化学摘要第 2・3篇 文庫B 字国川椿之介諸入用金子請取覚棋慶応E年 1
C 97 字田川準ー撰 C 1 10 至9月
自筆禍本 写本
2冊和中峡入 和小横秩入










文庫8 化学要語集 文庫8 宇田川氏製本行妄会計録自明治2年2月




文庫8 化学便蒙巻 C 1 14 写本















文庫8 〔津山藩士名簿〕和大秩入 ロ 11 7 写本
文庫8 地学初歩和解
和小横
C 104 米・固児浬爾撰 宇田川!熔糟訳
慶応3年 11月 文庫8 〔唐音帳〕
和小峡入 C 1 18 写本
和小横
文庫8 地学初歩和解
C 105 米・園児浬爾撰・宇田川準一(椿精)訳 文庫8 選運賃珍 1853年 12月朔且第伍号





1枚峡入 〔宇田川準ー旧蔵〕 文庫8 印象啓徴
C 120 杉田拡(桜所散人}訳述
文庫8 字国川準一日記 写本
C 107 自筆本 和大 (写象新法ト同刊)
和小秩入
文庫8 秘補東西楽律 b枚
文庫8 字田川準一雑抄 11枚 C 121 写本
C 108 自筆 1峡
1峡
文庫8 肖像写真
文庫8 字国川準一試業 6通 8 122 1枚秩入 〔宇田川家旧旗〕C 109 宇田川準一撰
自筆
文庫8 雪中山伝信録 6巻6通秩入
理学(明治 5年 1月12日)(二紙} C 1 23 滑・徐夜光撰
2 理学(明治 5年 1月12日)(付・席願)(五 6冊和中峡入 〔字田川家l日蔵〕
紙)
3 化学・理学{明治 5年 2月9日)(四紙}
文庫8 物理小識 12巻・総諭 1巻4 席順(明治5年4月9日)(ー紙)
5 上包ノミ(明治 5年 5月8日) C 124 明・方以智摸・滑・干糠枝
6 理学(明治 5年 10月 15日)(付・席願) (康照 3年〉












C 1 30 
文庫E




C 1 33 
文庫8
C 1 34 
文庫8
C 1 35 
文庫8



























































































































































































6 智的氏約定法(巻 1-1 3) 
7-9 節嶋約律(第 2篇巻2・6) 
9叶 1 約例法論(第 2篇巻 1-3)
12 洋律約例(第 2篇巻 3)(明治4年初l本}
文庫S

















































C 1 72 
文庫8



























































文庫B 高国新話 4巻・首巻 文庫8 逮西奇器述 M2集
C 176 蘇島中良模 C 189 川本幸民釈・三岡博厚編
寛政元年 11月 安政6年8月
5冊華日中 秩入 和大検入
文庫8 高国新話巻1-3 文庫8 地動或問
C 177 蘇島中良撰 C 1 90 草野豊島単.
寛政元年 (文政 6年)
華日中 和大 峡入 (観象図説附録)
文庫8 章太喜漂民御覧之記 文庫8 改正西洋銭譜








文庫8 立憲政組略 C 193 国友当栄編









文庫E 国健新総 C 195 写本









C 1 97 久米邦武編
文庫8 答問十策 明治 11年 10月
5冊洋中C 184 亀井道蛾撰
写本
和中秩入 文庫S 洋学須知 2巻




C 1 85 川口器提
写本 文.'3 地震考




(直応2年) 文庫8 紅毛談 2巻袋共





C 187 河島元成撰 文庫8 蝦夷地実記
安政 3年 C 201 近藤守重{重蔵)等撰和小牧入 写本
和大検入








































































































C 21 7 
文庫8










































































































































































































































































































































































































馬場貞也訳 ・ 利光理(大玖 ・ {ll1~ ) 校
安政 2年
2冊和大峡入
厚生新編生植部巻 1・2C第 1巻 1I邸:





























































































































































2 'I京AKTATENEN .RIDULATIEN GESLOTEN 
























文庫8 航米維持 文庫8 要美遠西観象図説上巻
C 304 森田行撰 C 31 7 吉雄御貞口授 草野餐準記
文久元年 文政 9年
和中峡入 和中峡入
文庫8 写真鏡図説初・ 2編 文庫8 妻美逮西観象図説巻中・下









文庫8 蔦国新話巻1・2 C 320 渡六之助撰

















庫ー8 撃夷一覧図説 C 324 藤井!戎斎(大坂屋四郎其衛)捜む 311 山村昌永編 (文政 6年)
写本 和小峡入
和中候入
文庫8 西遊雑記巻 3-5 (絵入〕
支障8 脱影奇観 3巻 C 325 古河辰(古松軒)提並画















文庫8 委倫敦新誌第 1編 和中秩入
C 315 横瀬文彦口訳・末広重恭筆記
明治 13年 11月 文庫B 関窓雑話
和小映入 C 329 安政 5年写ー立木向
耳目大 峡入
文庫8 天馬異聞
C 316 吉雄知淵(権之助)訳・末次独笑編 文庫8 崎陽芯














































































































































































































































































































































( 勝 俣 〕
文 庫 8
開 横 浜 悦 し
文 庫 8 肖 像 写 真 松 平 康 公 外 6 枚
C  3  8  ~ 
松 伯 捜
C  4 0 2  
6 枚
( 文 久 2 年 )
利 中 峡 入
文 庫 8
肖 像 写 真 1 1 枚
C  4 0 3  
1 1 枚
文 庫 8
世 界 商 売 往 来
C  3 9 0  
橋 爪 貫 一 ( 松 園 ) 撰 ・ 加 藤 雪 洲 画
嘉 永 年 中 浪 花 机 の 芸
( 明 治 4 年 )
文 庫 8
和 小 峡 入
C  4 0 4  
写 本
和 大 快 入
文 庫 8
世 界 商 売 往 来
厚 生 新 遍
C  3 9 1  
橋 爪 貫 一 ( 松 園 ) 費 ・ 加 藤 宮 洲 画
文 庫 B
( 明 治 4 年 )
C  4 0 5  
写 本
和 小 峡 入
和 中 検 入
文 庫 8
世 界 商 売 往 来
文 庫 8
新 刻 書 目 一 覧
C  3 9 2  
C  4 0 6  
明 治 3 年 2 月
橋 爪 貫 一 ( 訟 園 ) 摸 ・ 加 藤 雷 洲 画
( 明 治 4 年 )
和 小 映 入
和 小 峡 入
文 庫 8 如 遷 熊 手 巻 1 下
文 庫 8
英 文 絵 入 商 売 往 来 一 名 ・ 続 世 界 商 売 往 来
C  4 0 7  
写 本
C  3 9 3  
和 大 秩 入
和 大 峡 入
文 庫 8 世 界 商 売 往 来
文 庫 8 智 環 啓 蒙
ロ 3 9 4
巴 4 0 8
明 治 3 年
橋 爪 貫 一 ( 松 園 ) 摸 加 藤 曾 洲 画
( 明 治 4 年 )
華 日 大 峡 入
和 小 峡 入
文 庫 8 智 環 啓 蒙
文 庫 8 横 浜 細 見
C  4 0 9  
滑 ・ 香 港 英 華 書 院 従 英 文 訳 出
C  3 9 5  
不 二 屋 久 之 助 ( 全 楽 堂 ) 刊
明 治 3 年
明 治 2 年 3 月
和 小 秩 入
和 小 横 映 入
文 庫 8
智 環 啓 蒙
急 車 和 英 五 十 韻 西 洋 数 字 漢 語 俗 諺 端 唄 文 句 見
口 4 1 0
清 - 香 港 英 筆 書 院 従 英 文 訳 出
文 庫 8
C  3 9 6  
立 俳 優 名 寄 次 第 不 同 給 料 位 附 大 概 略 記 初 編
明 治 3 年
和 小 映 入
舟 木 閑 人 撰
明 治 7 年
安 政 六 己 未 暦 蘭 魯 暦 書 入
1 枚 峡 入
文 庫 8
C  4 1 1  
安 政 5 年
高 国 奇 談 袋
和 小 峡 入
文 庫 8
C  3 9 7  
文 の 屋 イ 中 丸 摸 ・ 岳 亭 春 信 画
馬 之 歯 図 説
( 文 久 元 年 )
文 庫 8
和 小 峡 入




詠 横 浜 歌
文 庫 8
阿 蘭 陀 罵 書
C  3 9 8  
弁 玉 撰
C  4 1  3  
写 本
写 本
和 中 峡 入
1 帖 喉 入
文 庫 8
天 工 人 造 物 名 集 蘭 和 対 訳 需 嚢
文 庫 8
九 州 九 ヶ 国 之 絵 図 〔 長 崎 版 〕
C  4 1 4  
写 本
C  3 _ 9 9  
富 島 屋 文 治 右 衛 門 板
和 中 候 入
天1 明折 3  年
峡 入
文 庫 8
和 暦 紅 毛 暦 合 選 考
C  <t 1  5  
写 本
文 庫 8
異 夢 屋 文 政 8 年
和 大 快 入
C  4 0 0  
南 垣 盛 主 人 僕
写 本
文 庫 8 K せ も の か ? と り
和 大 峡 入
口 4 1 6
和 中 ( 柳 圃 叢 書 五 十 種 之 ー )
文 庫 8
紅 毛 細 工 秘 伝
文 庫 8
阿 蘭 陀 糸 縫 形
C  4 0 1  
蓮 斎 山 人 撰
C  4 1  7  
写 本

















































































































































































文庫昌 日米条約・和蘭国王書稔等 文庫8 〔蘭文医書) MEMOLIE BOEKU釈傍階C 450 写本 C 466 写本
和大秩入 和大峡入
文車8 長崎空襲海針路誌 文庫8 蘭和薬物名乗C 451 写本 C 467 写本手口大 咲入 和中峡入
文庫8 富信長崎入船便覧 文庫8 蘭和菊名字書C 452 嘉永 7年追板 C 468 写本和小繍 和中帳入
文庫8 昇水樋御国益大概 文庫8 害車銃割1語初繍〔蘭文〕C 453 写本 匂 469 安政 3年和大秩入
和小峡入
文庫8 煙車伝来之諸説(目きまし草(滑中事叔親〉依書) 文庫8 害車銃特1語初編 〔蘭文〕C 454 附・長崎間見録抜書 C 470 安政 3年
写本 和小候入手日中 映入
測l遠望書術 5巻 文庫8 手口蘭練兵書〔蘭文〕文庫8 C 471 安et4年4月C 455 写本 和小験入和中験入
文庫B 亙墨利加蒸気船図 主庫8 操.捷範
C 456 写本
C 472 安政 3年
1枚秩入 和小峡入
文庫8 〔時計〕 文庫B 赤日開軍人図其他ロ 457 (明治 10年) C 473 写本
和小 1帖峡入
文庫8 火技金書図外電ヱルニストヒ ;a._t!)エ b キ金問 文庫8 角前全書C 458 写本 C 474 写本1帖峡入 和大峡入
文庫8 東築地都 ホテノレ舘之図 袋共
C 459 慶応4年 文庫8 経法一隻
1折峡入 C 475 写本
和大峡入
文庫8 ウノレユス臥方心得書
C 460 華日中 峡入 文庫B 〔銃取扱法〕零本
C 476 写本
文庫8 紅毛九臓内経筋骨図裏面・解健約凶 (寛政 8年) 和大 峡入
C 461 切依
写本
















文庫8 泰平安民函図C 465 写本
C 481 和中峡入 E枚
( .帯俣〕 51 
文庫B 内外新聞第 1-17号
文庫B 種ケ島流砲術心得五十三箇条ノ内壱 C 496 知新館刊
C 482 写本 慶応4年
和中映入 和小 (合.) 峡入
文庫8 1地術言葉図説 文庫8 内外新報第 11 -2 0.号




文庫8 内外新報第 16号C 4β4 (安政 5年) C 498 鹿応4年間4月和小峡入
和小秩入
文庫8 山内主膳知行所鉄砲改一札宝暦3年EJ1
高国新聞第 1~1 3・29・30号C 485 文庫81枚映入 C 499 明治5年 1-8月
和中 (合綾) 映入
文庫8 官拝領録制渡印形帳(長崎〕新町
C 486 写本 日要新聞第 12号文庫82冊和中峡入
C 500 転新掌刊




文庫8 職方外紀 5巻 明治9年 7.8月





文庫B 職方外紀 6巻 明治9年8月
C 489 伊ー交情略 (G.Aleni)接 *'1日小峡入
写本





C 490 伊 熊三妓 (S.de UrsiD )撲・明 ・徐光唇配 文庫8 近事評論第 2-4・9・14・40号




文庫8 明六雑誌第 1-42号C 491 米湾高混釈 C 505 明大同社編f育・成量3年
唐大峡入 (明治6至8年)
5冊和小喚入
文庫8 航海金針 3巻附図ー折 文庫8 同入社文学雑誌第 1-45号
C 492 米・湾高温訳
C 506 同入社編刊
漕 ・威.3年 明治9歪 14年
麿大 4冊和小峡入
文庫8 同入社文学雑誌第 3・8-10・12・げ・ 19・20・22・
x・8 海外新聞元治2歪慶応2年若男助之遺書簡 (慶 C 507 23・25・26-32・34-36・45・50-52・55・92
C 493 応元年 6月 ジョセフ・ヒコ宛)写真複製添
同入社干1)
2秩 (和中+1枚) 〔一部補写 〕 明治9至 16年
2冊和小(合緩)
文庫8 鯨もしぼ草第 1-9，1 1・12繍
文庫8 共存雑誌第 15号C 494 クエ;/.リード判l C 508 共存伺衆刊鹿応4年間 4-5月
11冊和小帳入 明治 12年 3月
和小秩入
文庫8 中外新聞合本巻 1-4 文庫B 〔気球旅行記〕 リユクトパル荷蘭語ニ翻訳 シタル














C 51 5 
文庫8












































































































利関文典前週圃原名 Gra皿 atica. Of Neder-




手日開文典前編原名 Gran皿 ticaOf Neder-







































〔勝候 〕 53 
文庫8 震俄蘭磨智科 文庫8 小関三英蘭文雑記文法用語解・青砥藤綱物語晴樹訳
C 536 小原亨之輔(竹堂)訳 C 549 小網三英撲
安政 3年8月 自筆本
薄日大 峡入 和中峡入
文庫8 和蘭語学原始原名 Eerstebeg1nselen der 文庫8 蘭誇雑記帳
C 537 Nederdui七schespraakkunst ter dienste C 550 字国川縛(格司書)編















安政 3年 文庫8 キ日開文典直訳 2繍
和小峡入 C 553 写本
2冊和中峡入
文庫8 m蘭麻知加害II~尺上巻
C 540 小川玄組訳 文庫8 和関文範摘要上巻




C 541 安政4年 5月 文庫8 非日蘭文字続法
1帖峡入 C 555 痢日小 検入
女団l8 蕃語象脅 原名 KramersI woordentoユk verkort 





文庫8 新 日開文典 文庫8 音訳字考




ロ 544 広田憲寛補 文庫8 四格十品弁解
安政 4年 C 558 写本
2冊和大 映入 f日中 秩入
文庫B 訳費量 2巻






複製本 主席8 関学独案内 3 ~普




安政 5年 文庫8 〔蘭語綴字書〕
和小牧入 C 561 写本
手口中 牧入 [字国川氏旧蔵〕
文庫8 洋学須知 3巻(内中巻欠)
〔蘭語綴字書〕C 548 伊東朴斎訳 文庫自
慶応2年 C 562 著書調所干1








































































































































































文庫8 落語英和対訳袖珍辞書 文庫8 英文熟語集
C 591 堀達之助等縄・堀越亀之助校 C 605 小幡篤次郎・同益三郎編
明治2年再版 慶応4年 3月
F手中績秩入 和中峡入
文庫8 講義英和対訳稲珍辞書 文庫8 英文熟語集




文庫8 務英語舞二 593 第達之助等編 ・細越亀之助枝 C 607 写一明治元年慶応3年再版 和中 峡入 〔字国川家旧蔵〕和中横帳入
文庫8 当用英語集袋共
文庫8 〔英和辞書〕 C 608 安田為政撰C 594 写本 明治2年 10月和中秩入 和小映入
文庫8 飛質良奈英米通語 文庫8 当用英語集C 595 :if:治元年 C 609 安回治政撰和小秩入 明治2年 10月
和小峡入
文庫8 飛賀良奈英米通語
C 596 元治元年 文庫8 当用英語集
和小秩入 C 610 安田為政換
明治2年 10月
文庫8 英吉利文典字類 和小咲入
C 597 足立梅景繍 喜英吉利単語篤文庫8慶応、2年 2月
C 61 1 明治 3年手口小 秩入
洋小峡入
宝庫自 英吉利文典字類
文庫8 語英吉刺単語篇 2巻ー名英語軒1C 598 足立梅景縄 C 612 梅浦元警訳慶応2年 2月
明治4年 9月和小
2冊和小峡入
文庫8 英吉利単語篇 文庫8 喜英吉利単語篇 2巻ー名英語早引
C 599 開成所刊i C 61 3 梅浦元普訳
噴庄、 2年 明治4年 9月
;年'J、 快入 2冊和小峡入
文庫8 英吉利単語篇 文庫8 書英吉利単語篇 2巻
C 500 開成所干' C 614 梅浦元普訳
慶応7年 明治4年
{羊パ、 峡人 和小峡入
文庫8 英吉利単語篇 文庫8 書英吉利単語篇下巻
C 601 開成所刊 C 61 5 侮苛元普訳
礎応2年 明治4年
1羊小快入 和小峡入
文庫B 英吉利単語鴛 宜庫8 事費英断。単語篇
C 602 開成所刊 C 61 6 開成所相j
慶応2年 明治4年
洋小峡入 洋'l、 鞍入
文庫B 対訳名物図編 5篇 文庫B 事費l英吉利単語篇
C 603 買山迂夫編 C 61 7 開成所有!
(慶応3年 9月) 明治4年
和小峡入 洋小秩入
文庫8 英文熟語集 文庫8 英吉利単語篇増訳




文庫8 袖珍英和節用集 2編 文庫8 三英恒字 大日本国尽
C 619 吉田庸徳撰 C 633 相官爪貫一撰
明治4・5年 明治4年
2冊和小検秩入 和小峡入
文庫8 袖珍英和節用集(第 1編〕 文庫8 童書医英学初歩



















(明治5年 5月) 文庫8 英音輪




C 624 井上露軍吉錫 gl英語的礎明治 15年4月 文庫8










C 640 三木光斎撲文庫8 .~館階悌 明治 5年








和小秩入 C 642 海軍兵学寮刊
手目小 峡入




横文字早学C 630 慶応3年 文庫B
和小快入 C 644 慶応2年
和小峡入
文庫8 英学入門 文庫8 援七ツ以呂波
C 631 修文館繍 C 645 阿節友之進接
1 669年 慶応 3年9月
和小峡入 和小峡入
文庫8 英学入門 文庫8 重量苗字尽ー名英学苗字尽




文庫8 事文運筆自在 文庫8 震綴字書第一篇
C 647 吉田庸徳摸 C 662 N. ?エプストル音量 志水洋誹釈
明治 6年 2月 明治4年 12月
1帖検入 和小峡入
文庫8 西洋手習鏡初篇ー名仮名手本 文庫8 西洋蒙求
C 648 梶川'iA操釈 C 663 渡郡一郎編
(明治6年 4月) 明治4年再販
和中峡入 和小候入
文庫8 空整和灘、洋以呂波帖 文庫8 英第一リードル挿訳 2巻
C 649 鎖線甫閲・東図隆書 C 664 M.クヰルソ;/<<
明治6年6月 明治 5年 4月
1帖峡入 2冊和小峡入
文庫8 横文字初学初編英学之部 文庫自 英第 リードル挿訳巻之 1
ロ 650 滑覆光揖 C 665 M ヲ牟ぺ :J:/撲
明治6年 明治 5年4月
和小検入 和小秩入




ウエプストル氏クC 652 和中峡入 文庫8 スペルI};/グプッ 訳言紗
C 667 高鋭ー訳
文庫8 西洋文字早学 明治6年 3月和小横映入C 653 I f防快入
文庫8 37E第三リイドル 2巻
文庫8 洋字衿式 C 668 松山棟葬訳C 654 橋爪貫一撰 明治6年4月
和中峡入 2冊和小峡入





文庫8 実五種以呂波 C 670 N.ウエプストル撰・伊東経児郎釈
C 657 渡為常撰 明治6年 5月
和小秩入 和小峡入
ウヱプストル号加.な き
文庫8 英語言"蒙初篇 文庫8 スベルリシ てコ
C 658 C 671 中村感訳開fll;所刊
産応2年 明治 17年2月 改正増補3版
洋小秩入 洋小
文庫8 英語訓蒙初篇 文庫8 第一リードノレ独案内
C 659 開成所刊 C 672 M クヰル'/;/摸・生院蕃釈
慶応、2年 明治 18年 1月
洋小 洋小
文庫B 智環啓蒙塾課初歩 文庫8 第一リードノレ独案内
C 660 滑・香港英革審院従英文訳出 C 673 M.ウヰル'/;/撰・生駒著訳
鹿花、2年 明治 18年 1月
和小峡入 浮小
ヲエプス 23第三リードJレ直訳 1文庫8 トル氏 スペノレリングプツク直訳 文庫8
C 661 N. 7:C.プストJlo摸 C 674 C目 W.サングー撲・三上精一訳
明治4年 11月 明治 18年 1月
和小横検入 洋小
58 〔勝候 〕
ウエプストル氏グ ご:zt第二リ一一ドノレ独案内文庫8 スベル 1) ;/ か左っき 文庫自
C 675 松浦泰次郎訳 C 688 五味源次郎訳・専修学舎使関
明治 18年 3月 明治21年 6月
津小 津小
文庫8 32a第一リードル独案内 文庫8 シテーズーンリーダー直訳
ロ 676 馬場栄久・細井信吉釈 C 689 7 >1'ルスター撰 中村尚武訳
明治 18年 3月 明治22年2月
津小 浮小
文庫8 7fZ第二リードル独案内坤巻 文庫8 :zf第一リードノレ独案内
C 677 馬場栄久・細井信吉釈 C 690 春藤作太郎・貯貝正晋訳
明治 18年 10月 明治23年9月再販
溝'J、 津小
文庫8 ご:zZ第四読本直訳 文庫8 英吉利文典原名Engelshespraakkunst. 
C 678 河瀬清太郎釈
C 691 vereenvoudigd en tot een-en“twint1g 




C 679 A.S パルネス原撰・塙房次郎~
明治 18年 10月 文庫8 英吉利文典原名Engelsche spraakkuneも，
洋小 C 692 vereenvoudigd en tot een-enーセW王nt. i~
lessen gebragt. 1853年版翻刻











3fZ第三リードJレ直訳 2巻 1866年 5版文庫B 淳司、








明治 19年 10月 文庫8 英吉利文典




C 684 N.t x.プ見ター撰・小峯正意訳
明治 19年 12月 文庫F 英吉利文典












C 686 春藤作太郎・片貝正普訳 文庫8 〔英吉利文典〕
明治20年8月 C 699 1871年 7版
洋，j、 洋小
文庫B 前スペルリング独学 文庫8 震英吉利文典 3編
C 687 N.クユプストル捜 片貝正晋訳 C 700 阿郎友之進撲




文庫8 ま英吉利文典初編第 3編 文庫8 英吉利文典原名Engel
eehleDs--en vertaal-
C 701 阿官事友之進領





C 702 明治2年 5月
文庫8 伊吉利文典原名The ele曲目tary catechieD16 
和小秩入







C 71 7 L.そル νイ捜
文庫8 英吉利文典 和小秩入

















文庫B 英文鑑上編 16巻・附録2巻 守下編6巻袋共
文庫8 C 77.1 渋川六歳訳 ・藤井質釘補・大槻如電復刻




文庫B 英文典独学 ロ 722 青柳叡釈 グレゴリ一枝













C 724 日高実広摸 ワクマン閲





文庫8 英語変格一 覧 2巻 文庫自 英幸晴翰初編
C 71 1 B. H.チヤムプレ ン繍 C 725 日高実広損 ワタマン閲
明治 12年4月 明治5年
2冊和中喚入 和中峡入
文庫B 英文典独学 文庫8 英和書翰(初鍋〕
C 712 格賢勃斯撰・戸田忠厚訳 C 726 日高実広撰・ワクマ Y 閲




C 71 3 Pワク ンポス操・恒山緑訳 C 727 是澗類(能凡)釈・村田海石書




文庫8 C 728 R:洞類(能凡)訳・村田海石書



















































































































〔英会話番 )COlloquial Japanr，ee， or c.:m-
vereationaユeentenceeand dialoguee in 




















































































〔英日会話)The IDastery syst8m.applied 














〔英会話書〕原名 COlloquialJapan8se. or 
conversational sentenc8s and dialogues 




〔英会話番〕原名 ColloquialJapanese. Or 
conversational s8ntences and dialOgues 




〔英会話番〕原名 COlloquialJapansse. or 
conversational ssntsnc8S and dialoguss 

























































































































〔 勝 候 〕
文 庫 8
外 国 言 付 〔 初 編 〕
文 庫 B
英 華 字 実
C  7 8 1  
和 小 秩 入
C  7 9 5  
英 ・ 斯 維 爾 士 維 廉 士 撰 ・ 柳 沢 信 大 校 正 司 1 点
明 治 2 年 1 0 月
鵠 国 字 都 々 ー
洋 小
文 庫 8
C  7 8 2  
船 亭 義 官 接 ・ 朝 香 櫨 芳 春 画
英 華 字 業
和 大 峡 入
文 庫 8
C  7 9 6  
英 ・ 斯 維 爾 士 維 廉 士 撰 ・ 柳 沢 信 大 校 正 訓 点
喜 雪 国 字 都 々 ー
明 治 2 年 1 ロ 月
文 庫 B
洋 小
C  7 8 3  
船 亭 義 吉 撰 ・ 朝 香 接 芳 参 画
和 小 峡 入
文 庫 8 五 車 韻 府 華 文 釈 英 文 字 典 縮 印
C  7 9 7  
R. モ 1) : ノ ン 編
文 庫 B
字 典 第 3 巻 第 1 篇
1 8 7 9  ( 光 緒 5 ) 年
C  7 8 4  
R. モ リ :1:/ 撰
唐 中 峡 入
1 8 2 3 年
洋 大
文 庫 8 華 英 字 録
C  7 9 8  
ポ ぺ ツ テ イ 編
文 庫 8
英 事 字 典 光 緒 6 年
C  7 8 5  
J . テ ヤ マ ー ズ 撰
麿 大 峡 入
1 8 5 9 年
洋 小
文 庫 8
議 仏 英 吉 f I 弁
C  7 9 9  
村 上 英 俊 ( 茂 亭 ) 釈
文 庫 8
英 話 註 解
( 安 政 2 年 4 月 )
C  7 8 6  ;l;Jl&元年
1 帖 秩 入
和 大 峡 入
文 庫 8
〔 英 仏 語 業 ) D i c t i o n n a i r e  F r a n c a i s ' -A n g l a 1 o-
文 庫 B
書 華 英 通 語 2 巻
C  8 0 0  
J a p o n a i s .  
C  7 8 7  
清 ・ 子 卿 撰 ・ 福 沢 諭 吉 訳
カ シ ヨ Y 編
蔦 延 元 年
1 8 6 6 年
2 冊 和 中 秩 入
洋 中
文 庫 8
警 筆 英 通 語
文 庫 8
き 単 語 使 覧 2 巻
C  7 8 8  
滑 ・ 子 卿 撰 福 沢 諭 音 訳
C  8 0 1  
桂 川 甫 策 棲
高 延 元 年
慶 応 4 明 治 3 年
和 中 秩 入
2 冊 和 小 横 峡 入
文 庫 8
書 華 英 通 語 文 庫 B
在 単 語 使 覧 〔 上 巻 〕
C  7 8 9  
福 沢 諭 吉 ( 子 園 ) 訳 編
C  8 0 2  
桂 川 甫 策 提
高 延 元 年
慶 応 4 年
和 中 秩 入
和 小 横 秩 入
文 庫 8
書 華 英 通 語
文 庫 8
を こ 鞭 覧
C  7 9 0  
f骨 子 卿 撰 ・ 福 沢 諭 吉 訳
C  8 0 3  
浮 回 線 要 等 編
高 延 元 年
明 治 5 年 7 月
和 中 峡 入
和 小 秩 入
文 庫 8
書 華 英 通 語
文 庫 8 英 仏 和 会 話 初 篇
C  7 9 1  
情 - 子 卿 撰 ・ 福 沢 諭 吉 訳
C  8 つ 4
; 1 ; 延 元 年
明 治 6 年 1 1 月
和 中 秩 入
洋 小 横
文 庫 B
要 通 用 雑 話 上 巻
文 庫 8
普 英 通 語 対 訳
C  7 9 2  
高 延 元 年
C  8 0 5  
中 村 雄 吉 撰
和 中 峡 入
( 明 治 5 年 7 月 )
和 小 秩 入
文 庫 8 英 語 集 全 6 巻
文 庫 8
殺 学 語 篇 初 篇
C  7 9 3  
f育 唐 通 枢 撰
C  8 0 6  
西 村 普 作 等 編 芳 一 川 高 三 郎 ・ 管 原 俊 雄 閲
同 治 元 年 6 月
明 治 5 年
6 冊 唐 大 峡 入
和 小 秩 入
文 庫 8
五 車 前 府 2 巻
文 庫 B
商 用 通 語
C  7 9 4  
R モ リ ソ ン 編
C  8 0 7  
小 嶋 雄 斎 訳 編
1 8 6 5 年
( 安 政 7 年 3 月 )
4 冊 唐 小 秩 入












C 81 3 
岡英蘭対釈会話網原名 Gemeenz阻 eleerwije・
voor degenen， die de En再elechetaal 









































































































文庫8 C独語第一教課) Die ersten Lectionen dee 




































明治 5~手 7 月
和中秩入
64 
「 勝 俣 〕
文 庫 8
華 字 語 訳 嚢
文 庫 8 英 語 か る た 9 2 枚
C  8 3 5  
明 治 5 年





宇 田 川 裕 庵 楽 律 研 究 資 料 1 2 枚
文 庫 8
C  8 5 0  
字 国 川 椿 繍
C  8 3 6  
A . グ ロ ー ト 釈
原 本
明 治 1 8 年 8 月
1  I秩
和 小 峡 入
文 庫 8
長 ド リ ー 量 独 逸 文 典 直 訳
文 庫 8
勝 俣 氏 旧 蔵 諸 家 短 冊 4 4 枚
C  8 3 7  
中 村 雄 吉 釈
C  8 5 1  
原 本
洋 小




魯 西 亙 字 茎
2  字 輿
3  春 蔭
C  8 3 8  
榊 令 輔 縛 訳
4  朝 楊
( 安 政 2 年 )
5 - 6  洞 梅
1 帖 秩 入
7  正 樹
8  由 消
文 庫 8 ロ シ ヤ ノ イ ロ ハ ル ス カ ヤ 7 ' : ; ( プ カ
9  有 長
C  8 3 9  
1 0  早 苗
日 マ ホ ワ 撰
1 1  
正 輿
1 8 6 1 年
1  2  正 教
和 中 峡 入
1  3  正 衡
1 4  ー 斎
文 庫 8
ロ シ ヤ ノ イ ロ ハ ル ス カ ヤ ア ズ プ カ
1  5  水 人
C  8 4 0  
日 マ ホ ワ 撰
1 6 - 1 8  [ 賞 斎
大 正 1 4 年 8 月 複 刻
1 9 - 2 0  梅 予
2 1  
梅 枝 女
和 中 峡 入
2 2 - 2 3  孝 子
費 高 魯 語 柱 礎
2 4  -i!'イ子
文 庫 8
2 5  順 子
C  8 4 1  
大 島 良 一 撰
2 6  大 塚 多 へ 子
2 7  : & 子
明 治 5 年 6 月
2 8  園 女
和 小 峡 入
2 9  妙 女
3 0  春 水
文 庫 B
魯 商 亜 語 覚 書
3 1  
政 愛
C  8 4 2  
幸 太 夫 撲
3 2  生 方 易 湖
3 3  松 亭
自 筆 本 3 4  正 義
和 小 横 映 入 3 5 弁
3 6 - 4 2  無 署 名
文 庫 8 三 語 便 覧 3 巻
4 3 P S ( 写 )
C  8 4 3  
村 上 英 俊 ( 義 茂 ) 撲
4 4  L_I * ( 刷 )
( 嘉 永 7 年 1 0 月 )
3 冊 和 大 秩 入
文 庫 自
鉄 煩 鋳 鑑 図 1 3 図
C  8 5 2  
金 森 鋪 嫌 訳
文 庫 8 英 吉 利 文 話
安 政 3 年
C  8 4 4  
写 本
1 4 枚 峡 入
幸 日 中 秩 入
文 庫 8
貴 志 文 庫 旧 蔵 諸 写 図
文 庫 8
安 三 国 単 語 繍 巻 之 1
C  8 5 3  
写
C  8 4 5  
和 小 峡 入
1  6 枚 峡 入
風 琴 図
文 庫 8
洋 学 独 案 内 誌 第 1 - 3 号
2  短 銃 図
3  水 平 規 図
C  8 4 6  
明 治 1 7 年 9 ・ 1 0 月
4  正 方 規 図
洋 小 ( 合 緩 )
5 - 6  量 鋭 規 図
7 - 8  明 秤 図
9 - 1 3  
ド イ ク ル ス ヨ ロ ッ ク 之 図
。
1 4  虚 府 銭 ( 拓 本 )
1  5  羽 織 図
1  6  能 装 束 模 様 写
文 庫 8
大 日 本 沿 海 輿 地 全 図 大 絵 図
C  8 4 7  
伊 能 忠 敬 編
文 庫 8
富 士 山 登 幽 富 峰 正 観 之 図
写
C  8 5 4  
安 政 2 年 写 朝 徴 主 人
1 ; 枚 箱 入
1 枚 ( 貴 志 氏 旧 蔵 〕
文 庫 B 百 人 一 首 1 組
文 庫 8
書 高 国 全 図 銅 版
C  8 4 8  
字 国 川 蔵 ( 興 斎 〉 書
C  8 5 5  
高 橋 景 保 綱
原 本
( 文 化 7 年 3 月 )
1 箱
1 折 験 入
〔勝俣〕 65 
女園.8 坪井信道処方青島 文庫8 阿蘭陀婦人挙繊愛児童之図生写異国人物
C 856 原本 ロ 870 歌川貞秀(五察事)画
1枚映入 1枚
文庫8 ヒポクラテスf象石版同画像考(入沢違音)共 文庫8 開化因循興発鏡 3枚
C 857 (明治 26年) C 871 一景(昇粛)画
2枚 由民入 3枚




文庫8 C 873 筋彦商ロ859 写本 写
1峡 1 ;枚
文庫8 開陽丸建造写真 文庫8 アメリカより献上貢物品々図入
C 860 1枚 額入 C 874 2枚
1 7メリカヨリ大日本へ献上責物品々(嘉永7
文庫8 勝俣氏旧蔵扇子 11j面 年 2月)2 北亜昼利加合衆国帝ョリ献上貢物品々{蒸気C 861 1箱 車}
東海道・中仙道道ヰ区l扇子
2 改正大日本持丸長者鑑扇子 蒸気1lI之図.永七年正月十六日浦賀入樟北亜.~tl加3 鉄道旅行用扇子 文庫8
4 伊能大人七言詩扇子(伊能穎11) C 875 鉛献上
5 瓶堂五言詩.湖タ照、扇子 筋彦薗
6 無憂七言詩携客登豆州白金山扇子 写7 長古雪詩画扇子 1枚
8 春隣昼間図扇子
9 '曹山商竹月図扇子
10 大谷南湖書四言対句扇子 文庫8 亙墨利加国王江被下物白録
11 大谷南湖書天地為寿扇子 C 876 1 ;枚









文庫8 蘭 船図 1612>lj:東印度商会招牌上鶴蘭鉛図ノ 撰刻
文庫日 異人図 C 879 1枚
C 864 写
1枚 文庫8 英国大軍船之図附朝鮮国船
C 880 1枚 峡入
文庫8 アルフアベッ ト
C 865 写 文庫8 起請文習を川助左衛門(景佑)宛
1枚 C 881 武内益友書
自筆ー文化 14年 7月
文庫8 引痩心得の事 1 ;枚
C 866 l枚
文庫8 薬務広告 3種
C 882 3枚文庫B 見立多以尽博行がしたい
C 867 月間芳年(大蘇)画 1 犀角蕃紅花香(阿蘭陀伝方)(愛情 ・仲島雄
(明治 11年) 輔)
2 金応丹(大阪・有玉堂)1枚 ヨ ヒユヘラ Y ド(長崎・三塁堂)
文庫8 利関st人附 e 蛮話和解 文庫8 査厚長義太平洋飛脚船問屋広告
C 868 竹市虎蘭 C 883 
1枚 1枚
文庫B 儒学図説
文庫8 和蘭・南京人物図 C 884 字国11菅操








































































































































































文庫8 織人解説 文庫8 歯科秘事起詩文佐藤文仲宛5種









































































文庫8 朽木纏橋墨竹図 文庫S 春川釣魚図
C 922 朽木呂綱画 C 934 菅原理野(松園主人)画・広瀬謙(旭荘)貧
原本 原本
1 !触箱入 1軸箱入
文庫B 佐藤向中書 1行 文庫8 谷文晃画松平楽翁賛宝船図並楽翁番実正元年4




文庫8 谷文晃画訟平楽翁賛宝船図並楽翁書天正元年4 文庫8 角田桜岳墓銘明治 15年凶月
C 936 月 13日武田信玄死去之旨 C 950 中村正直撰
昼本 自筆本
1馳 3枚
文庫8 谷文晃画松平楽章者賛宝船図絹本 文庫8 軍用御道具るうふる(オランダめがほん) 彩色




C 938 1輸箱入 文庫8 槍林静山書
C 952 槍林栄健書
文庫8 筒井政憲容 2行 原本




文庫8 津田真道番 2行 原本









C 955 中根賢友事 帆足蔦皇隊文庫8
自筆本C 942 鐸井道(餓軒)書 】巻箱入
原本
1軸
文庫8 細井広沢銃飽図説享保 10年 5月 細井知文手織
文庫8 中井桜洲書 C 956 細井知慎援









文庫B 大日本金館山之図銅版 C 958 松本願画舛書
C 945 永田普吉(亜欧堂田普)淘l 原本
1枚 1軸










写"杉野東山 C 961 村上義茂(業陰)書I紬箱入 原本
1軸箱入
文庫自 中村敬字詩稿庚貧4月3白岡入社親睦会以務代演説
村上茂亭英俊説C 949 合義 英文フランクリン自伝一節 文庫8




文庫8 軍艦図解付水戦軍令大暑紀伺 文庫8 モルモツト・霊箔・曾獣之図彩色





C 977 写本C 964 柳川春蔭書 1軸箱入原本
1軸
文庫B 鹿を負う人の図縄本彩色
文庫8 和蘭緒言 ロ 978 1枚箱入
C 965 山路之微鏡
写一等随俊桁 文庫8 南蛮美人図紙本彩色1巻箱入 C 979 1 ;枚 箱入
文庫8 吉曜s迂斎和蘭空船図誇
西洋婦人像洋風画C 966 育噂正匝量撰 文庫B
原本一{寛政元年) C 980 摸本
1軸 1轍
文庫8 孟漏九仮名 いろは合装・大照屋光大夫魯西亙文字 文庫8 洋画下絵 4枚貼込
C 967 滑孟漏九書 C :981 写本
原本ー乾隆 60年 1 '巻
1 車曲
文庫8 浮人和装図縄本彩色
文庫E 英人ゼームス書 C 982 1軸
C 968 ゼ ムー ス書
原本 文庫8 アメリカ人九里浜上陸の図外箪鑑 ・後服等
1職 C 983 写本
1巻箱入
文庫8 米人霞亭寒雀図絹本
議益支露仏朗機船縮図C 969 F. G.カーテス画 文庫8
原本 C 984 写井顕(丁来年)
1 ;枚 l軸箱入
文庫8 米人霞亭水墨山水図 文庫8 〔和剤王系譜〕







へrν一 ピ ・ー ゲヰ画 文庫B 日本諸侯之旗印色摺





C 972 署名「武威J '戦箱入
へ/"v- ・ピー グヰ画
原本 文庫8 砲車重図
1巻箱入 C 989 写本
1巻鰭入
文庫S ヒポ;'":;デスイ象銅版新村淳庵蔵版
C 9 7 3 L.マザ ード原画 M ユキ刻 文庫B 洋砲之図
(明治 10年 5月) C 990 写本
l軸箱入 1巻
文庫8 狗譜蓄犬図絵彩色 文庫8 阿蘭陀馬仕入れ・馬具図
C 974 写本 C 991 写本
1巻 1巻箱入
文庫8 象之図 文庫B 種子島射術型之図紙本彩色































































































































































































































































































































文庫8 Bernard， Claude. 
Cl101 Handboek der heelkundige ontleed- r勝俣〕
Kunde en kunstbewerkingen， opge-
helderd door 113 staalplaten. Naar de 
Fransche uitgave van Bernard en Huett巴，
door C. Rademaker. 2. en verm. druk. 
Amsterdam， Weytingh & Van dほrHaart， 
1856. 













Bredow， Gabriel Gottfried. 
Kort begrip der algemeene historie， 
gevolgd naar den 6. Hoogduitschen druk. 
2.， tot op den tegenwoordigen tijd， verm. 
uitgave. deel 2. Haarlem， F. Bohn， 
1818. 
iv， 448 p. 22 cm. 
Bruyn， A. W. de. 
Militair zakb田 kjeten dienste van 
het nederlandsche leger; d仁川1meer 
bijzonder van het wapen der artillerie. 
Twecde verbeterde cn vermeerderde 
uitgaaf. '8 Gravenhage， De Erv<叩
Doorman， 1839. 
xii， 416 p. plates. 21 x 8 cm. 
Camden， Wi1liam. 
Camden's Britannia abridg'd; with 
improvements， and continuations， to 
this present time; to which are added 
exact list of the present nobility of 
England， Scotland， and lreland: also 
a valuation of all acclesiastical prefer-
ments at the end of each county; with 
many other useful additions; the whole 
carefully perform'd， and illustrated 
with above sixty maps exactly engraven. 
v. 1-2. London， pr. by J. B. for 
Joseph Wild， 1701. 
2 v. front.， maps. 19 cm. 
Campagne， P.J. 
P. J. Campagne's handboek v∞r 
droogisten -en apothekers -le巴rlingen，
geheel vernieuwd en in verband met de 
pharmacopoea n巴erlandica， bewerkt 
door R. J. Opwijrda en H. Kl侃 teNortier. 
Tiel， H. C. A. Campagne， 1854. 
iv， 630， 55 p. 24 cm. 
Capadose， Abraham. 
Kritische aanmerkingen op de best-
rijding der vaccine van Abraham Capa-
dose， door N. Ez. van Lier. Amster-
dam， A. J. van Tetroode， 1824. 
x. 128 p. 23 cm. 
γ ボルト署名本
Chambers. 
Outlines of geography. Tokeio， 
Hokumonsha， 3 Medzi， (1871) 
37 p. i1lus.， map. 19 cm. (Cham-
ber・sminor educational course. no.5) 
Corrections: Chamber's世 Chambers';
Tokeio -Tokio; 3 Medzi， (1871)-3 
Meidzi， (1870) 
女.8 Chomel， Noel. 
C1108 Huishoudelijk woorder】boek，ver-




te vermeerderen， en zijne gezondheid 
te behouden， met verscheidene wisse 
en bepr偲 fdemiddelen voor een groot 
getal van ziektens， en sch白川egeheimen， 
om tot een hoogen en gelukkigen 
αIderdom te geraaken; een menigte van 
rnani:eren， om lammeren， schappen， 
k侃 ijen，paarden， muilezels， hoenderen， 
duiven， honingbijen， zij -worm巴nte 
kweeken， v田 den，geneezen， en winst te 
doen met die dieren; eene natuurkundige 
beschrijving van huish∞delijk en wild 
gedierte， vogelen en visschen， en de 
middelen om dezelve te jaagen en te 
vangen; een oneindige meni耳tevan 
geheimen in den tuinbouw， kruidkunde， 
akkerbouw， landbαIW， wijngaard-en 
b∞mgaardbouw; gelijk∞k de kennisse 
van vr巴emdegewassen， en haare 
eigenaartige krachten， enz; met de 
voordeelen van het distilleeren， verwen， 
zeepzieden， stijeselmaaken， schilderen 
met water-en olie-verf， het maaken van 
baaijen巴nstoff巳nv∞rdeeze en andere 
landen; van turf， steen， enz; a1 het geen 
een bekwaame huishαldster dient te wee-
ten， als het bereiden van allerleizoort 
van spijzen， dranken， gebakken， con-
fituuren; het inmaaken van groentens 
voor de winter， enz; om chitsen en 
kanten in 't ni巴uwte wasschen， enz; wat 
'er in de slagttijd moet verrigt worden; 
het bereiden van meed， cijder， 
aal-besienwijn， I'atafia， veelerlei 
z∞rten van liqueurs， enz; de middelen， 
waar van zig k∞plieden bedienen， om 
gr∞ten handel te drijven; een korte 
schets van de meeste kunsten， weet-
enschappen en handwerken; voorts alles， 
wat handwerks lieden， tuiniers， wijn-
gaardeniers， kooplieden， winkeliers， 
bankiers， commissarissen， overheeden， 
officiers van't gerecht， edellieden， 
geestelijken en andere luiden van 
aanzien， in de eerste bedieningen doen 
moeten， om zig welvaarende te maaken， 
door M. Noel Chomel， geheel verbetert， 
en meer als de helfte vermeerdert d∞r 
J. A. de Chalmot， en verscheidene 
anderen. 2. druk. v. 1-2. Leyden， Joh. 
le Mair， en Leeuwarden， H. A. de 
Chalmot， 1768. 
2 v. plates. 28 cm. 
Chomel， Noel. 
Huish∞delyk woordenboek， vervatte-
nde ve1e middelen om z戸 goedte ver-
meerderen， en zyne gezondheid te. be-
houd(;n， met verscheidcn wisse en be-
proefde midd巴lenvoor巴engr∞t getal 
van ziekten， en schoαle geheimen om 
tot een hoogen en ge1ukkigen ouderdom 
te geraken， een menigte van manieren 
om lammeren， schapen， k舵 jen，paarden， 
muil-ezels， hoenderen， duiven， honig-
byen， zywurmen te kweken， voeden， 
genezen， en winst te doen met die dieren; 
ve1er1eije s∞rten van netten en wyzen 













en vogelen te vang;叫 jagen，enz; een 
α1eindige menig;re van geheimen in den 
tuinb∞， kruidkunde， akkerb叫 landb∞，
W戸19aard-en boomgaardbou， gelykα)k 
de kennisse van vreemde gewassen， en 
hare eigenaartige krachten， enz; met 
de v∞rdeelen van het destilleren， 
verwen， zeepzieden， styfselmaken， 
kottoenspinnen-en maken van kunstges-
teenten， die na de natuurlyke gelyken， 
schilderen met water-en oil-verw， 
't maken van bajen en stoffen v∞r deze 
en andere landen， van turf， steen， enz; 
de middelen， waar van zich k∞plieden 
bedienen， om grαen handel te dryven， 
en waar van Engelsen， Hollanders， enz. 
gebruik gemaakt hebben in den handel 
met paarden， geiten， schapen， enz; 
alles， wat handwerkslieden， tuiniers， 
[勝候〕
wyngaardeniers， kooplieden， winkeliers， 
bankiers， kommissarissen， overheden， 
officiers van't gerecht， edellieden， 
geestelyken en andere luiden van aan-
zien， in de eerste bedieningen doen 
moeten， om zich welvarende te maken， 
d∞r M. Noel Chomel， in 't Nederduits 
vertaald， in orde geschikt， en ver-
meerderd met nuttige artikelen， d∞r 
de heeren Jan Lodewyk Schuer， A. H. 
Westerhof. v. 1-2. Leyden， S. Lucht-
mans， en Amsterdam， H. Uytwerf， 1743. 
2 v. 616 p. front.， plates. 26 cm. 
A compendium of universal history; 
modern. pt. 1-2. Tokiyo， 1869. 
2v. 17cm 
Contents. 
Pt. 1. The middle ages. 
Pt. 2. From the fifteenth to the 
presenr century. 
Cover title:高国史略
A compendium of universal history; mαiern. 
pt. 2. Tokiyo， 1869. 
17 cm. 
Contents. 
Pt. 2. From the fifteenth to the 
present century. 
Cover title: 寓阻止陪
Cornell， Sarah S. 
Cornell・sprimary geography， for 
the use of schools. rev. Yedo， 1866. 
14 leaves. iUus.， maps. 19 cm. 
japanese title: "' . 子A氏著地判腸
漉鯨疎鼠
Cornell， Sarah S. 
Cornell's primary geography， for the 
use of sch∞，ls. rev. Yedo， 1866. 
35 leaves. illus.， maps. 19 cm. 
Japanese title: コル子A晴雄学防
渡締え劇坂
Cornell， Sarah S. 
Cornell's primary geography， for 
the use of schools. rev. Yedo， 1866. 




文庫8 Cornell， Sarah S. 
Cll15 Cornell・8primary geography， for 
the use of sch∞18. rev. Yedo， [n. d. 1 
351eave8. illus.， maps. 19 cm. 
Japane8e title:コル子メ氏蛸勾捗
文庫8 Faujas de Saint-Fond， Barth邑lemy.






stige lug;rbollen， behelzende een 
omstandig berigt， van verscheide 
lugtreizen met dezelven gedaan; en 
ver~er eenige natuurkundige waarnee-
mingen， ten dien opzigte; als ook 
nieuwe manieren， om de aerostatische 
machinen te vullen; om de ontvlambaare 
lugt daar tぽ tebekomen; een vernis 
te bereiden omze te bestry1ren; dezelven 
te bestuuren in de lugt， en de gedagten 
van de Akademie der Weetenschappen 
van Parys， diena却 gaande，in 't 
algemeen; met afbeelding derzelven op 
vyf fraaije konstplaaten; in・tFransch 
beschreeven en verzameld d∞r den 
heer Faujas de Saint-Fond: in ・tNeder-
duitsche vertaald en met eenige aan-
tekeningen verrykt， door den heer 
Martinus H∞ttuyn. Amsterdam Jacobus 
van der Burgh en Zoα1， 1784. 
xxxii， 280 p. plates. 20 cm. 
Fischer， Ernst Gottfried. 
Natuurkundige lessen; een leerboek， 
ingerigt volgens den tcgenwoordigen 
trap van vorderingen in de Natturkundigt? 
Wetenschappen. Naar het Hoogduitsch 
en Fransch van Fischer en Biot; tot een 
geheel vereenigd d∞r G. Ramakers en 
J. Jonkhert. cursus 1-2. 's-Gravenhage， 
Gebroeders van Cleef， 1828-30. 
2 v. plates. 23 cm. 
Tr. of Lehrbuch der mechanischen 
Naturlehre. 
Gelder， Jan Jacob de. 
Allereerste gronden der cijfcrkunst， 
dee! 1-2， bevatt巴ndcde verklaring van 
het tientallige・stelselvan tellen， hct 
bet∞g der vier grondregels， de be-
handeling dcr gcwone en tiendeelige 
breukcn; en bijzonderlijk de opgave en 
de verklaring van het nieuw ingevoerde 
stelsel van maten cn gewigten; alles 
E間 gcpast"op v∞rbeelden， genomen uit 
het dagelijksche leven， den koophandel， 
de kunsten en wetenschappen; en op-
zettelijk ingerigt naar de beh侃 ftevan 
den tegenw∞rdigen tijd; opgesteld， ten 
gebruike der scholen en kollegi邑n，door 
Jacob de Gelder. 6. druk. Naar den 
vijfden druk， inzonderheid in alles， wat 
het cijferwerk betreft，αIder goed-
keuring van den schrijver， van over-
geblevene f，∞ten gezui verd， d∞r J.S. 
Speijer， onderwijzer in de winskunde. 
's-Gravenhage巴nAmsterdam，・De
Gebroeders van Cleef， 1847. 
74 
xxiv， 176， xii， 228， 91 p. 18 cm. 
Bound with: Remakers， G. Ant-
w∞rden op de rekenkundige vragen， 
voorkomende in de Allereerste gronden 
der cijferkunst， d∞r Jacob de Gelder， 
[勝俣 〕
herzien naar den 6. druk der cijferkunst， 
door J. S. Speijer. 1849. 
ヌ.8 Gorter， Johannes de. 
Cl119 Gezuiverde geneeskonst， of kort 
ondcrwys der rneeste inwendige zickten; 
ten nutte van chirurgyns， die ter zee of 
velde dienende， of in andere orn坦tan-
digheden， zig genoodzaakr vinden 
dusdanige ziekten te behandelen. 
Arnsterdam， Hugo Grotius， J 744. 
264 p. 21 cm. 
内手際要尿本 裁蔵篤{二r'"トル)
。i'Hl!‘f主lf破本
文.8 Haan， Friedrich Gottlob. 
Cl120 Allgemeinfasslicher Unterricht vorn 
Gebrauche der kunstlichen Erdkugel; 
nebsr einer Einleitung in die mathe-
rnarische Geographie. Torgau， Anton， 
1801. 
76 p. illus. 18 crn. 
文庫8 Hagen， Krl Gαtfried. 
C1l21 Leerboek der apothekerskunst， uit 
(1) het H∞gduitsch， naar de 4. verb. 
uitgaave. deel 1. Utreeht， J.de Waal， 
1794. 
v， v， 600 p. 22 cm. 
文庫8 Harting， Pieter. 
C1l22 Het mikroskoop， deszelfs gebruik， 
(2)・(3) geschiedenis en tegenwoordige toes-
tand; een handboek vαコrnatuur-en 
geneeskundigen. v.2-3. Utrecht， van 
Paddenburg， 1848-1850. 
plates. 23 crn. 
文庫8 Hempel， A. F. 
C 1123 Grondbeginselen der ontleedkunde， 
naar het Hoogduitsch van A. F. Hempel， 
door Jacob Vosmaer. 2. verm. en verb. 
druk. Haarlem， Wed. A. Loo!:'jes， 
1824. 
768 p. 22 cm. 
ヌ.8 Heusden， A. A. van. 
C1l24 Handleiding tot de aardrijkskunde， 
v∞r de kadetten van alle wapenen. 3.， 
herziene en verm. druk. Breda， 
Br田町 1856.
xiv， 799 p. 20 crn. 
At head of title: Historische leer-
cursus ten gebruike der Koninklijke 
Akadernie v∞r de Zee-en Landrnagt 
文庫a Hoprnan， F. C. W. 
C1l25 Theoretisch時praktischhuisrijtuig 
-schilders en glazenrnakers handboek. . . 
Weesp， G. G. Brugrnan， 1856. 
167 p. 16 crn. 
文庫8 Hoppus， [E.] 
C1l26 Hoppus's practical rneasurer; or， 
rneasuring rnade easy to the meanest 
capacity， by a new set of tables， which 
show， at sight， the solid content of any 
pieじeof tirnber， stone， &c. .. 
Wakefield， Williarn Nicholson， etc. 
240 p. illus.， plate. 19 x 7 cm. 
文庫8 Huarte de San Juan， Juan. 








ences;必 sern叩 trentles differences 
des esprits， qui se tr叫 ventparmy les 
hornmes， & a quel genre de science un 
chacun est propre en particulier， cαn-
pose par Jean Huarte; et augment邑de
plusieurs additions n叩 vellespar 
l' auteur selon la derniere impression 
d・Espagne;le t∞t traduit de l'Espagnol 
par Francois Savinien d' I¥lquie. 
Amsterdarn， Jean de Ravestein， 1672. 
629 p. 14 x 8 crn. 
Hufeland， Christoph Wilhelrn. 
Enchiridion rnedicurn; handleiding 
tαde geneeskundige praktijk er合na-
king van een vijftigjarige ondervinding. 
1n leven Koningelijke-pruissische 
staatsraad， lijfarts en hoogleeraar der 
hoogsch∞.1 te berlijen. Naar de laatste 
verm. en verb. H∞gduitsche uitgave 
vertaard， d∞r H. H. Hageman. 2.， 
rnet een latijnsch en Hollandsch register 
verm. uitgave. stuk 1. Arnsterdarn， 
H. D. Randbergen， 1838. 
119， 29 p. 21 crn. 
Reprinted in Japョnby A. J. Houzai in 
Anzei 5 jaar (1858) 
林道樹文庫
De hurnorist; !lagazijT) van lirnige ver-
halen， novelen， anecdoren， geestige 
gezegd(，n， enz. vαJr vrolijke en 
zwaarrnoedige ncder1ande四. 3 jaargang. 
Cerborgh， R. T. Daarnel1， 1856. 
vi， 192 p. 28 crn 
De jonge zeernan， op leer-e1 lee~boek 
voor de hoogste klasse eener zeedorps 
-schole. Arn日terdarn，Schalekarnp en 
van de Grarnpel， 1825. 
148 p. plate. 16 x 10 crn. 
文庫8 Isfording， J. N. 
コ1131 Natuurkundig handbock voor leer-
lingen in de hee}-en geneeskunde， van 
J. N. lsfording， naar het Hor.ogduitsch 
cloor G. J. van Epen. Arn手tcrdam，C 
G. Sulpke， 1826. 
LOO p. 24 crn. 
文庫8 Isfording， J.N. 
C1l32 Natuurkundig handboek voor leer-
lingen in de hecl-en gene己skundevan 
J. N. Isfordi時， [naar het Hoogduitsch 
d∞r G. J. van Epen. Arnsterdarn， 
C. G. Sulpke， 1826] 
46 -1α) p. 24 crn. 
文庫8 Kirkpatrick， John. 
C1l33 The c口∞entenaryfestival of the 
[勝候〕
University of Bol甲山 Junc1888; incl. 
the students' festivities， the octocentenary 
吋eand the ∞t∞entenary address. 
Edinburgh， J. Thil1， 1888. 
141 p. 19 cm. 
文庫8 Leesboek vα)r de scholen van het Neder-
C1l34 landsche leger， bevattendc korte ver-
halen uit de krijgsgesc hiedenis， bij-
zonder die van het vaterland. 's 
Gravenhage， GebI田 dersBelinfame， 
1845. 
69 p. 20 cm. 
Japanese title:西洋式攻類聾乾欄文
Nagedrukt te ]apan. 
文庫8 Maaten， Egbert van der. 
C 1135 Kleine aardrijkskunde vα)r school-
gebruik. 6.， verb. en verm. druk. 
Amsterdam， H. Frijlink， 1856. 
xii， 149 p. 17 cm. 
文庫8 Maaten， Egbert van der. 
C1l36 Kleine aardrijkskunde vα)r school-
gehruik. 6.， verb. en verm. druk. 
Amsterdam， H. Frijlink， 1856. 
xii， 149 p. 17 cm. 
文庫8 Maatschappij: tot nu[ van't algemeen. 
C1l37 Handl巴idingtot de kennis der natuur; 
schoolboek. eerste dcel. Leiden， D. 
du Mortier， 1851. 
XV!， 179 p. illus. 21 cm. 
文庫8 Maatschappij: tot nut van't algemeen. 
Cll38 Natuurkundig schoolboek. Leiden， 
Deventer en Groningen， etc.， 1828. 
2 v.in 1. plates. 18 cm. 
Contems. 
Eerste stukje: vijfde， verbeterdc en 
vermeerderde uitgave. 
Tweede stukje: vierde， verbeterde 
en vermcerderde uitgave. 
文庫8 Maatschappij: tot nut van't algemeen. 
C1l39 Natuurkundig schoolboek. eerste 
stukkje. verbeterde en vermeerderde 
uitgave. Lijden， Deventer en Groningen， 
enz.， 1809. 
1 v.(unpaged) plates. 24 cm. 
Handwriting copy. 
文庫8 Maatschappij: tot nut van't algemeen. 
C1140 Natuurkundig sch∞lboek. Tweed巴
stukje. Verbeterde en vermeerderde 
uitgave. Leyden， Deventer cn Gronin-
gen， etc.， 1812. 
340 p. plates. 17 cm. 
文庫8 Maatschappij: tot nut van't algemeen. 
C1l41 Natuurkundig sch∞lboek. 2. stukje. 
vierde， verbeterde en vermeerderde 
uitgave， met koperen platcn. Leyden， 
D. du Mortier， enz.， 1828. 




文庫8 Maatschappij tot nut van't algemeen， 
C1l42 Amsterdam. 
Technol句ischhandboek， of be-
schrijving van het gebruik， hetwelk de 
mensch van de v∞rtbrengselen der 
natuur maakt. Uitg. door de Maatschppij: 
tot nut. van 'talgemeen. Amsterdam， 
Johannes van der Hey， 1809-19. 
3 v.in 1. 17 cm. 
文庫8 Maatschappij: tot nut van't algemeen. 
C1143 Volks-natuurkunde， of onderwijs in 
de natuurkunde v∞r mingeoefenden， 
tol wering van wanbegrippen， v∞r∞r-
deel en bijgel∞f. 2. druk. Amsrerdam， 
Hendrik van Munster en ]ohannes van 
der Hey， 1831. 
54 leaves. 26 cm. 
]apanese title:領政三丙辰仲岬機理淘IJI
校編平野俊平蔵梓
文庫8 Mori， Arinori， ed. 
C1l44 Life and resources in America; 
prepared under the direction of Arinori 
Mori; for circulation in ]apan. Washing-
tα1， D. C.， 1871. 
3 pt. in 1 v.121 p. front.， plate. 
21 cm. 
On cover: Complete in twelve parts. 
文庫8 [De natuurkunde van den gesonden mensch) 
C1l45 [n.d.) 
1 v.(unpaged) 25 cm. 
Handwriting copy. 
文庫8 Natuurkundig sch∞lboek. 2. (1. d. ) 
C1l4O 81・174p. plates. 24 cm. 
[Reprint. in Japan) 
ヌ.8 0lmsted， Denison. 
C1l47 Rudiments of natural philosophy and 
(1) astronomy: designed for the yωnger 
classes in academies; and for common 
schools. v.1. Yedo， [KaiseijoJ， 1866. 
viii， 179 p. illus. 18 cm. 
Cover title: 活耳討に患哲氏樽物通輸 〔開成所〕
文庫8 Parker， Richard Green. 
C1l48 First lessons in natural philosophy， 
designed to teach the elements of the 
science; abridged from the compendium 
of school philosophy. New York， Collins 
&. brαher， (1848) 
150 p. fr叩 t.，illus. 16 x 13 cm. 
(Parket:'s iuvenil巴philosophy.pt. 2) 
文庫8 Parker， Richard Green. 
C 1149 Parker' G first lesson in natural 
philosophy. 
142 p. illus. 16 cm. 
惇断糊日本海軍兵学寮開板
文庫8 Pilaar， ]an Carel. 
C1l50 Handleiding tot de kennis van het 
schip en dcszelfs tuig; ten dienste van 
jonge zeelieden. 2. geheel omgewerkte 
druk. Medemblik， L. C. Vermande， 
1838. 





















Pilaar， jan Carel. 
Handleiding tot de kennis van het 
tuig， dc masten， zeilen， enz. van het 
schip. 3. druk. aanmerkelijk verb.， 
verm. en geheel omgewerkr door G. P. 
(勝候〕
J. Mossel. Amsterdam， Wed. G. Hulst 
van Keulen， 1858. 
xxxvi， 535 p. plares. 23 cm. 
Pringle， Sir john， bart~ 
Verhandeling over de legerziekten， 
behelzende eene beschryving van de 。orzaaken，aart， voorbeh問 dingen 
gencezing der ziekren， die in de legers 
en garnizoenen voorvallen. Naar den 
laatsten druk， uit het Engelsch vertaald， 
met de nieuwste Waarneemingen 
verrykt， en vermeerderd met eene 
geneeskundige beschryving der 
hospitaalen， d∞r Donald Monro， mede 
uit het Engelsch vertaald door し Bioker.
deel 1. Amsterdam， P. Conradi， 1785. 
xlii， 298 p. 21 cm. 
Reglement op de exercitien en manoeuvres 
der infanterie; algemeene bepalingen en 
soldatenschool; uitgege'len op last van 
den koning， der Nederlanden. eerste 
gedeelte. Breda， van Broese， 1857. 
iv， 86 p. 19 cm. 
Nagedrukt te Nagasaki， 1857. 
Reglement op de exercitien en manoeuvres 
der infanterie; bataillonsschα)1 1855. 
vi， 147 p. 19 cm. 
[ Nagedrukt te Nagasaki 1 
Reglement op de exerCitien en manoeuvres 
van de infanterij， v臼)rde armie van' 
Zijne majesteis den KαIing der N巴der-
landen. tweede deel. inhoudende de 
bataillons-school. s'Gravenhage en 
Amsterdam， de Gebroeders van Cleef， 
1815. 
1 v. (u叩 aged) 25 cm 
Handwriting copy 
Richard， Achtlle. 
Achille Richard' s， nieuwe beginselen 
der kruidkunde en der planrennaruur-
leer， naar de vi.erde fransche uitgave 
vertaald door Hector Livius van Altena， 
met aanteekeningen en bijvoegsels van 
Claas Mulder. Eerste gedeelte. 
Franeker， G. Ypma， 1830. 
18， 3∞， 4 p. 22 cm. 
Rigaku shoho. [n. d.1 
51 leaves. illus. 16 cm. 
Cov~r ritle:理事持及俳 【乾〕
Rigaku shoho. [n. d.) 
54 leaves. illus. 16 cm. 
Cover title:憲判勝坤
Roose， T. G. A. 
Handboek der natuurkunde van den 















helderingen en aanmerkingen door M. S. 
Ypma. Amsterdam， Lodewijk van Es， 
1809. 
1 v， (unpaged) 22 cm. 
Handwriting copy. 
Roose， T. G. A. 
Handboek der natuurkunde van den 
mensch; uit her h∞gduitsch mer op-
helderingen en aanmerkingen door M. S. 
Ypma. Amsterdam， Lodewijk van Es. 
1809. 
xii， 176 p. 19 cm. 
Satow， Sir Ern巳stMason. 
The jesuit missi叩 pressin japan， 
1591-1610. 2 v. [London]. Privately 
printed， 1888. 
S4 p. plates. 30 cm 
Reprint. Tokyo， K巴iseisha，1926. 
附。「日本取磁針。行書ぷ 鰍見
SChaarschmidt， August. 
Ontleedkundige tafelen， ontworpen. 
2. en verb. druk， verrijkr mer eenen 
uitvoerigen bladwijzer， cn aanhaalingen 
der plaaten van B. Eustachius. Amster-
dam， j.B. Elwe， 1801. 
396 p. 23 cm 
Schuurman， 0 
Zee-taktick; uitgegeven mer v∞r 
kennis， van Zijne Excellntie dcn 
minister van marinc， door D. Schuur-
man en Y. P. M. Mellinck. [Nicuw 
ledicp]. Y. C. de Buisonj吾.1858. 
1 v. (unpaged) 23 cm. 
Handwriting copy. 
Seubert， Morirz. 
De plantenkunde， algemeen bevatre-
lijk voorgesteld， door Dr. Morirz 
Seubert， naar het hoogduitsch， door 
C. A. j. A. Oudemans. Amsterdam， 
C. G. Van der Post， [1850) 
2 v. in 1. front.， illus.， plate. 
19 cm. 
Contenrs 
Deel 1. Algemeen巴 plantenkunde;
met eene plaar en ruim 300 in den 
teksr gl，drukre glyph句 raphische
figuren， vervaardigd door M. H. 
Bing巴r& Zoncn， re八msrerdam.
Dee12. 八1gemeeneplantenkunde; 
mer rwee plaren en ruim 200 in d巴n
reksr gedrukte glyph句 raphische
figu ren， vervaa ruigd uoor M. H. 
Bing日r& Zonen， rc Amsrerdam. 
Sociery for promαing Chrisrian knowledge， 
しondon.General literature committee. 
English history; published under the 
jaint sancrion of the Committee of 
general literature and education， ap-
pointed by rhe Sociery for prαnoting 
Christian knowledge， and of the Com-
mittee of the national s∞iety. . v.1-2. 



















文.，"1.8 Chomel， Noel. 
[勝俣 ) ， ~PE. .A~ge~~en huishoudelijk_， natuur-， 
(1)ー (7) zedekundig-en konst-vo~rd;nb~;k~' ， 
vervattende veele middelen om zi~n 
2 v. 22 cm. 
Cover tit1e:英国史嬰乾，坤
Swart， )acob 
Handleiding v∞r de parktische 
zeevaartkunde. 3. en herziene druk. 
Amsterdam， Wed. G. Hulst van Keulen， 
1856. 
xii， 465 p. 5 plates. 25 cm 
Tittmann， J. A. 
Leerb侃 kden hee1kunde. Amsterdam， 
C. G. Su1pke， 1816. 
1 v. (unpaged) 24 cm. 
Handwriting copy. 
Van C1eef， De Gebroeders， ed. 
S01daten-schoo1 v∞r de koninklijke 
neder1andsche infanterie. 's Graven-
hage en te Amsterdam， de Gebr伺 ders
van C1eef， 1833. 
viii， 165 p.， x， 160 p. 14 cm. 
Van der Burg， P. 
Schets der natuurkunde， ten dienste 
der sch01en. Tweede verbeterde en 
vermcerderde druk. Gωda， G. B. van 
G∞r， 1855. 
xv， 388 p. 21 cm. 
Van der Burg， P. 
Schets der naturkunde， ten dienste 
der sholen. 2. verb. en verm. druk. 
Gouda， G. B. van Goor， 1855. 
xv， 388 p. illus. 17 cm. 
Watanabe & co.， ed. 
The compendium of political eco-
nomy; from the lesson book. Numads， 
Watanabe & co.， 1869. 
67 p. 17 cm. 
)apanese t川eon cover: 
柴民放劃1
Wijnne， )ohan Adam. 
Beknopt leerboek voor de algemeene 
geschiedenis. 2.， geheel omgewerkte 
en veel verm. druk. 3. stuk. Groningen， 
J. B.Wolters， 1857. 
334 p. 19 cm. 
Cαltents. 
Sr.uk 3. Nieuwe en nieuwste 
geschiedenis. 
[ Acht-en-twimigste verdeeli.ng; Negenen 
-twlOtlg尽teverd巴eJing;Twcc-en' 
dertigsre verdecling. 1 n. p.， n，. d. 
8 p. (llnpaged) 22 cm 
字回1広真自筆橋本
[B~schryving der veerkragtige hars van 
Cayenne， en van d巴rzeiver gebruik 
inde heelkunde 1 [ Leiden 1， n. d. 
6 1eaves. 21 cm. 






~o~~ te !e~me:rderen ， en zijne g;zond-
heid te behouden， met verscheid;~; 
visse en beproefde middelen voor een 
groot getal van ziektens， en schoone 
~:heinen~ om tot een hoogen en geluk-
kigen oudertomもegeraaken; een 
一 m旦，~gt，e va~anieren ， om lammeren， 
schaapen， koeijen， paa長den;"iiiuTl-e:ielsr
hoenderen， duiven， honing-bijen， 
zijde-'lior皿ente kweeken， voeden， 
geneezen， en winst te doen田etdie 
dieren; eene natuurkundige beschrij-
ving van huishoudelijk-en wild-
gedierte， vogelen， en visschen， en de 
middelen om dezelve te jaagen en te 
vangen; een groot aanもalvan geheimen 
in den tuinbouw， kruidkunde， akker-
bouw~. landbouw， wijngaard en boom-
gaard~ouw; gelijk ook de kennisse v回
~~eemde gewassen， en haare eiaennar-
tige. krachten， enz.; 皿et-de-;~~;d;;len
van het dlstilleeren，verwen zeepzie-
den， stijfselmaaken，' schild;r;~-;;t 
vateren olie-verf; het maak;~ ' ;a~-­
baaijen en stoffen voor deze en 
azzdere landen;van turf，Steen .enz.2 
al hetpen een bekwaame huuh;udst-
dient te weeten; als het bereiden v~n 
allerlei zoort van spijzen， dranken. 
gebakken， confituuren;'het' inmaaken 
van groentens voor de winter. enz.: 。mchitsen en kanten in 't nieuw t~ 
wass chen， enz.; wat er in de slacht-
tijd moet verricht wordeno het berei-
den van meed， cijder， aalbesien-wijn， 
ratafia， ve'elerlei zoorten van lia己eよ
urs， enz.; de middele且， waar van 
zich kooplieden bedienen， om grooten 
handel te drijven; een korte 8chets 
van de田eestekunsten， weetenschappen 
en handwerken; voorts al1es， wat 
handwerkslieden， tuiniers， wijngaarde-
niers， kooplieden， winkeliers， banki-
ers， commissarissen， overheeden， 。fficiersvan 't gerecht， edellieden， 
geestelijkeD en andere lieden van 
aanzien， in de eerste bedieningen 
doen moeten， om zig welvaarende te 
固aaken，doo士M.Noel Chomel， tweede 
d~~k R~heel verbetert， en meer als de 
hefft; vermeerdert door J. A. de 
Chalmot， enz. deelen 1-7， Leyden! 
J.Le MEir，en Leeuwarden，J.A.de 
Chalmot， 1778. 
7 v. plates. 28 c四.
Contents. 
Deell. A --D. 
Deel 2. E --H. 
Deel 3. 1 --.L. 
Deel 4." M --O. 
Dee15. P -R. 
Deel 6. S --u. 
Dee17. V --Z. 
字国JI劇鴎僻帥箱入〉
Chome1， No邑1.
Verbo1g op M. Noel Chomel; alge-
meen hUishoude1yk-， natuur-， zede-
kundig-en konst-woordenboιk; vcr-
valtende veele midde1en om zyn goed 
te vermeerderen， en z卯egezondheid 
te behouden， met verscheidene wisse 
en beproefde middelen voor een gr∞t 
get.al van ziektens， dicnstig om tot cen 
hoogen en gelukkigen ouderdom te 
78 
geraaken; een menigte van manieren， 
om lammeren， schaapen， koeijen， 
f &毒俣〕
paarden， muil-ezels， h伺 nderen，dui ven， 
honig-byen， zy-wormen te kweeken， 
V田 den，geneezen， en winst te dc陪n
met die dieren; eene natuurkundige 
beschryving van huishoudelyk-en 
wild-gedierte， vogelen， en visschen， en 
de middelen om de亨elvente jaagen en te 
vangen; een gr∞t aantal van geheime品
in den tuinbαJW， kruidkunde， akkerbouw， 
landbαJW， W戸19aardenboomgaardbωw' 
gelyk∞，k de kennisse van vreemde 
gewassen， en haare eigenaartige krachten， 
enz. ; met de v∞rdeelen van het distil-
leeren， verwen zeepzieden， styf-
selmaaken， schildeJo'en met water-en 
olie-verf; het maaken van baaijen en 
stoffen voor deze en andere landen; v叩
turf， steen， enz.; al het geen een 
bekwaame huishoudster dient te weeten; 
als het bereiden van allerlei s∞rt van 
spyzen， dranken， gebakken， confituuren; 
het inmaaken van gr田 ntensvoor den 
winter， enz.; wat 'er in den slachttyd 
moet verricht worden; het bereiden van 
meed， cyder， aalbesien-wyn， ratafia， 
veelerlei s∞rten van liqueurs， enz.; 
om chitsen en kanten in 't nieuw te 
wasschen， enz.; de middelen， waar van 
zich k∞plieden bedienen om grα>ten 
handel te dryven; een korte schets van 
de meeste kunsten， weetenschappen en 
handwerken， enz.， d∞r J.A. de 
Chalmot， enz. deelen 1-3， 5・8. Campen， 
J. A. de Chalmot， en Amsterdam， J.
Yntema， 1786-1792. 
7 v. plates. 28 x 23 cm. 
Cαltents. 
Deel 1. A -B， z戸ldehet 8 deel van 
het w∞rdenboek， 1786. 
Deel 2. C -0， z戸ldehet 9 deel van 
het w∞rdenboek， 1787. 
Deel 3. E -Geth.， zynde het 10 
deel van het w∞，rdenboek， 1788. 
Dee15. 日ib.-Kan.， z戸ldehet 12 
deel van het. woordenboek， 1790. 
Deel 6. Kan. -Kun.， zynde het 13 
deel van het w∞rdenb偲 k，1791. 
Dee17. Kun.・Omt.，z戸ldehet 14 
deel van het w∞rdenboek， 1792. 
Oeel 8. Ona. -Sem.， zynde het 15 
deel van het w∞rdenb伺 k，1792. 
木箱入字削I体
文庫8 Guyt∞de Morveau， L∞is Bernard， bar∞. 
C1l79 Verhandeling over de middelen om 
de lucht te zuiveren， de besmetting te 
v∞rkomen， en derzelver v∞rtgang te 
stuiten. Uit het Fransch vertaald， met 
de Voorreden en Aanteekeningen uit de 
Hoogduitsche Overzetting van Pfaff 
vermeerderd， en met eenige aanmer-
kingen voorzien， door A. van Stipriaan 
Luiscius. Leyden， A. en]. Honkoop， 
1802. 
232 p. 23 cm. 
文庫8 [Manuscript of flagments from the Dutch 
C1l80 medicalliterature and compiled by 
Udagawa Joan) n. p.， n. d. 
8 p. (unpaged， in 21eaves) 22 cm. 
字問川隊礎自鎌拠文稿本
文庫8 [Verhaal van 't Dojia poeder en deszelfs 
C1l81 uitvinder Kobω 凪 ysi) n.p.， n.d. 
8 leaves. 21 cm. 
Manuscript in以Jtch，written by 
Udagawa Joan. 
字血}I防相陸自集積本
文京8 Geographisch zakboekje voor de Neder-
Cl182 landsche jeugd， of korte beschrijving 
des geheelcn aardrijh， benevens het 
no岨igeonderrigt a'lngaande de globe， 
de kaarten cn derzelver gむbruik;op 
日ieuwnagczien en， inzηndcrhcid naar den 
tegenwocrdigen staat en de laats.t~ 
staatkundige verdceling der landen， 
veranderd en verbeterd. Leyden， O. 
du Mortier， 1829. 
148 p. 27 cm. 
Japanese title:笈指(i!年虜午新春傍擁
興地紀屡展望畳伊蔵氏浪親歯医舷
I Nagedrukt te Owari) 
文庫品 Martinez， Matthiae. 
Cl183 Novum dictionarium tetraglotton， in 
quo v∞es Latinae omnes， & Graecae 
his respondentes， cum Gallica & Belgica 
singularum interpretatione， OI・dine
alphabetico proponuntur. Novae huic edi-
tioni accesserunt plurimae voces， in 
aliis hactcnus dcsideratae， Graecorum 
nominum genera simul & genitivi， 
omnium etiam syllabarum dubiarum 
quantitas， in gratiam po邑ticescandida-
torum， notulis superne indicata， post 
labores Matthiae Martinez， denuo 
]ohannes Nicolaides. Plurimas voces 
addidit， & quae vitia irrepserant sum-
ma diligentia emendavit. Amstelaedami， 
Apud Rud & Gerh. Wetstenios， 1714. 
1 v.(unpaged) 20 cm. 
文庫8 Algemeen woordenboek der Engelsche en 
C1l84 Nederduitsche talen， in twee deelen， 
(2) ingerigt naar de b油田ftenvan onzen 
tijd en bevattende eene gr∞te menigte 
w∞rden over verschillende takken van 
kunst， wetenschap en nijverheid; volgens 
de beste bronnen bewerkt， door eenige 
taalkundigen. deel 2. Gorinchem， J.
N∞rduyn， 1865. 
682 p. 18 cm. 
Cαltents. 
Deel 2. Nederduitsch -Engelsch. 
文庫8 Bomhoff， O. 
C1l86 Volledig Nederlandsch-Engelsch & 
Engelsc h -Nederlandsch zak' woorden-
b目 k.2. druk. Arnhem， O. A. Thieme， 
[ 1857) 
506， 534 p. 18 cm. 









Deel 1. Nederl. -Engelsch. 
Pt.2. English--D.ltch. 
Bomhoff， D. 
Volledig Nederlandsch-Engelsch & 
Engelsc h -Neder landsc h zak -woorden-
〔勝俣〕
boek. 2. druk. Arnhem， D. A. Thieme， 
[ 1857] 
506， 536 p. 18 cm 
Pt. 2 has title: Complete D.ltch-Eng-
lish and English-臥Jtchpocket-dictionary. 
C叩 tents.
Deel 1. Nederl. -Engelsch. 
Pt. 2. English -D.ltch. 
Bourdrez， J. J. L. 
Dutch made easy to Englishman who 
wish to speak it in the shortest possible 
time. Middelburg， F. B. den Boer; 
Lond∞， Hachette， 1899. 
155 p. 17 cm. 
Calisch， N. S. 
A new dicti叩 aryof the English and 
Dutch languages. 2. ed. rev. Hague， 
K. Fuhri， 1855. 
471 p. 19 cm. 
女.8 Outch simplified; an easy and rapid self 
C1l90 ・instructor.pt. 1-2. London， Hugo' s 
( 1)ー(2) lnstitute for Teaching Foreign Lan忠lages，
[n. d.] 
2 v. 19 cm. (Hugo's simplified 
system)・
Contents. 
Pt. 1. Condensed and simplified 
grammar with exercises and key， 
practical conversatiα1， etc.， with 
imitated pronunciati叩 ofevery 
word. 
Pt. 2. Amusing anecdotes and dia-
10思les，etc.， with supplement 
dealing specially with Cape臥ltch.
文庫8・ Etijmolc思ieoorsprongelijkheid. [n. d. ] 
C1l91 1 v.(unpaged) 24 cm. 
Chinese title:字碇索着
Handwriting copy. 
文庫8 Gabler， Ernst. 
Cl192 Latijnsch-Hollandsch woordenboek 
over de geneeskunde en de natuurkun-
digc wetenschappen; naar het Hoog-
duitsch van Ernst Gabler. Utrecht， B. 
Dekema， 1865. 
424 p. 23 cm. 
文庫8 Halma， Francois. 
C1l93 Woordenboek der Nederduitsche & 
Fransche taalen， vit het gebruik， en uit 
de beste schryveren， met bchulp van 
voornaame taalkundigen opgestcld. 
Derde druk， naauwkoorig overzien， 
verbeterd， en op nieuw zeer veel ver-
meerderd. Leiden， Jacob de Wetstein; 
Utrecht， jacob van P∞lsum， 1758. 









Hoffmann， johann Joseph. 
Shopping-dialogues in D.ltch， English 
and Japanese. The Hague， Martinus 
Nijhoff， 1861. 
41 p. 15 cm. 
Dutch title: Winke¥ge日prekkenin het 
Hollandsch， Engelsch en japansch. 
Holtrop， jan. 
[john Holtrop's] a new D.ltch and 
English， English and Dutch dictionary. 
[Rev.， enl. and corr. by A. Stevenson] 
(Dordrecht， Bluss岳envan Braam， 1823 
二24J
2 v. 23 cm. 
Title in Dutch: Nieuw Nederduitsch 
en Engelsch woordenboek， Engelsch en 
Neder-Duitsch woordenb伺 k.
H∞gvliet， J.M. 
Elements of D.ltch. 7. ed. (in which 
the simplified spelling system has been 
adopted); thr∞ghly rev. and enl. with: 
phonetical texts， reading-pieces with 
translati.ons， an ahthol句 y，a di ctiαlary， 
etc. The Hague， Martinus Nijhoff， 1908. 
335 p. 20 cm. 
文庫8 Kramers， JacGb. 
C1l97 Algemeene kunstw∞rdentolk， bevat-
tende de vcrtaling en verklaring van 
alle vreemde woorden en zeg丹wijzen，
die in geschriften van allerlei aard， in 
de taal der samenleving， in handel， 
bedrijf enz. voorkomen; met aanduiding 
van de uitspraak en den klemtoon di.er 
w∞rden en naauwkeurige opgave hunner 
afstamming en vorming. 2. verb. en 
verm. druk. Gouda， G. B. van Goor， 
1855. 
x. 1032 p. 24 cm. 
文庫8 Kramers， Jacob. 
C1l98 Algemeene kunstwoordentolk， bevat-
tende de vertaling en verklaring van 
alle vreemde woorden en zegswijzen， 
die in geschri丘envan allerlei aard， in 
de taal der号amenlaving，in handel， 
bedrijf enz. v∞rkomen; met aanduiding 
van de uitspraak en den klemt∞n dier 
woorden en naauwkeurige opgave hunner 
afstamming en vorming. 3.， aan-
merkelijk verb. en verm. druk. Gouda， 
G. B. van G臼)r，1863. 
X， 1144 p. 24 cm. 
Title-pagc wanting. 
女.8 Kruisinga， Etsko. 
C1l99 A grammar of modern Dutch. 
Lαldon， George Allen & Unwin， 1924. 
xii， 163 p. 20 Cffi. 
文庫8 Maatschappij: tot nut van't algemeen. 
CI200 Grammatica of Nederduitsche spraak-
kunst. Tweede druk. Leyden， Deventer 
en Groningen， 1822. 
iv， 1却 p. 18 c:m. 
80 [勝候〕
文庫8 Maatschappij: tot nut van't algemeen. 
Cl201 Grammatica of Nederduitsche spraak-
kunst. Twecde druk. Leyden， Deventer 
en Groningen， 1822. 
iv， 120 p. 18 cm. 
文庫8 Maatschappij: tot nut van't algemeen. 
C1202 Grammatica of Nederduitsche spraak-
kunst. Tweede druk. Leyden， Deventer 
en Groningen， 1822.-
iv， 120 p. 18 cm. 
文庫8 Maatschappij: tot nut van't algemeen. 
C1203 Amsterdam. 
Grammatica of Nederduitsche spraak-
kuns仁.. tweede druk. L~yden， etc.， 
D. du Mortier， etc.， 1822. 
iv， 120 p. 19 cm. 
Reprinted in ]apan. 
文庫8 Maatschappij: ten nut van't algemeen 
C1204 Nieuwe geneeswijze der venerische 
ziekten gemakkelijk en onkostbaar 
gemaakt; ten dienste van de zulken， die 
zich zelven， zonder hulp van d∞tor of 
chirurgijn， genezen willen; voorafgegaan 
van de gepaste middelen， αn zich 
voortebeh田 den，bij eene vermoedelijke 
besmetting， en vergezeld met de nodige 
recepten om die in de apotheken te doen 
vervaardigen， door M. 0 
viii， 58p. 17cm. 
文庫8 Maatshappij: tot nut van't algemecn. 
C1205 Syntaxis， Op woordvoeging der ned-
erduitsche taal. Tweede druk. Leiden 
en Deventen， D. du Mortier en J. de 
Lange， 1846. 
vii， 95 p. 
1 Reprint. at Nagasaki) 
安政丙民 震情官吏点検之印
文庫.8 Mari.n， Pieter. 
C1206 Dicti叩nair~ portatif， en hollandois 
& francois; ou， hollandsch en fransch 
woordcn-bc陪k，van wijlen dcn heer 
PieteI Marin. . . bevattende het Hollandsch 
voor het Fransch; verbeterd door Ernst 
Zeydelaar. . . thands met veele konst-
w∞rden en spreekwijzen， e.z. v. 
merkelijk verrijkt， en in een' betere 
schikking gebragt， d∞r J.Holtrop. 9. 
uitgaave， 2. deel.加rdrecht，Abraham 
B1usse， 1787. 
924 p. 18 cm. 
文庫8 Martin， H. 
C1207 Beredeneerd Nedcrduitsch wα)rden -
boek， verrijkt met 1. met een aanta1 
w∞rden， welke in andere hedendaag尽che
w∞rdenboeken niet te vinden zijn. 2. 
met de opgave van geslacht en vorming 
des meervouds der zelfstandige. naam-
w∞rden. 3. met de vervoeging van a1 
de werkwoorden. 4. met de eigenlijke 
en oneigenlijke beteekenissen der 
w∞rden， d∞r v∞rbeelden gestaafd. 
5. en met eene verzameling van 
regtsgeleerde en andere termen， voor-
afgegaan door eene spraakleer en 
gevolgd door eene verzameling der 
meesr in gebruik zijnde Nederduitsche 
S卯 on戸n巴n，door H. Martin. 
Vernieuwde uitgave. Amsterdam， H. 
Moo1enijzer， [n. d. 1 
xx， 904， 44 p. 17 cm. 
文庫8 Martin， H. 
C1208 Beredeneerd Nederduitsch woorden-
boek， verrijkt met 1. met een aanta1 
woorden， welke in andere h(;dendaagsche 
w∞rdenboeken niet te vinden zijn. 2. 
met de opgave van ges1acht en vorming des 
des meervouds der zelfstandige naam-
w∞rden. 3. met de vervoeging van al 
de werkwoorden. 4. met de eigenlijke 
en oneigenlijke beteekenissen der 
woorden， door voorbeelden gestaafd. 
5. en met eene verzameling van 
regtsgeleerde en andere term巴n，voor-
afgegaan door eene spraakleer el1 
gevolgd door e巴neverzameling der 
meest in gebruik zijnde Nederduitsche 
synon戸nen，door H. Martin. 
Vernieuwde uitgave. Amsterdam， H. 
Moo1enijzer， [n. d. ) 
xx， 904， 44 p. 17 cm 
文庫8 Mu1der， G. C 
C1209 Nieuwe Nederlandsche spraakleer， 
naar de bcste bronnen beweikt en 
gestaafd door het gezag dcr voor-
naamste hedendaagsche schrijvers. 
Dordγ(:chr， H. Lagerweij， 1848. 
ix， 479 p. 22 cm. 
日際蔵前1
文庫8 Nieuw， volledig zakwoordenboek der 
C1210 nt:derduits('he taal， vermeerderd met 
de vαJrnaamste thans nog gebezigde 
verouderde woorden， benevens de meest 
voorkomende kunst-en bastaardw∞rden; 
alles in alphabetische orde gerangschikt 
door eenige taalkundigen. Tweede druk. 
Leiden， D. Noorthoven van Goor， [1850] 
642 p. 18 cm. 
文庫8 Pij1， Reinier van der. 
C1211 Van der Pijl's gemeenzame leerwijs， 
voor degenen， die de enge1sche taal 
beginnen te leeren; het engelsch naar 
den berc陪mdenWa1ker， en het neder-
duitsch naar de heeren Weiland en 
Siegenbeek; negende en vee1 verbeterde 
uitgave， door H. L. Scl)u1d. Dordrecht， 
Bluss岳enVan Braam， 1854. 
192 p. 20 cm. 
Nagedrukt te Nagasaki. in het 4de 
jaar van Ansei(l857) 
文庫8 Pijl， Reihier van der. 
C1212 Van der Pijl's gemeenzame leerwijs， 
voor degenen， die de engelsche taal 
beginnen te leeren; het engelsc: aar 
den berc肥mdenWalker， en het neder-
















Siegenbeek; negende en veel verbeterde 
uitgave与 doorH. L. Shuld. Dordrecht. 
Blusse en Van Braam. 1854. 
192 p. 20 cm. 
Nagedrukt te Nagasaki in het 4de 
jaar van Ansei(1857) 
Van der Pyl， R. 
[勝俣〕
A practical grammar of the以Jtch
language， containing: An explanati∞of 
the different parts of speech; all the 
rllles of e戸tax.and a great nllmber of 
practical exercises. Rotterdam. Arbon 
and Krap， 1819. 
396 p. 22 cm. 
Siegenbeek， Matthijs. 
Beknopt en. z∞veel mogelijk， 
volledig zakw∞rdenboekje v∞r de 
Nederduitsche taal. volgens de spelling 
de M. Siegenbeek en P. Weiland; zamen-
gesteld d∞r D. W. Bosch. 2. druk. 
verm. met de meest gebruikelijke bas-
terw∞rden en kunsttermen. Amsterdam， 
Schalekamp. Van De Grampel en Bakker. 
1849. 
1 v.(unpaged) 16 cm. 
Weiland， Petrus. 
Beknopt Nederduitsch taalkundig 
w∞rdenboek. v. 1-5. Dordrecht. 
Brusse en van Braam. 1826-30. 
5 v. 23 cm. 
Contents. 
V.1. A-D. 1826. 
V.2. E-K. 1828. 
V. 3. L-Q. 1829. 
V. 4. R -U. 1829. 
V.5. V-Z. 1830. 
Weiland， Petrus. 
Gr∞t Nederduitsch taalkundig 
w∞rdenboek. A -Z. nieuwe uitgave. 
Dordrecht， Blusse en Van Braam. 1859. 
872 p. 24 cm. 
Weiland， Petrus. 
Kunstwoordenb田 k，of Verklaring 
van allerhande vreemde woorden， 
benamingen， gezegden en spreekwijzen. 
die， uit ver.scheidcne talen ontlecnd， in 
de zamenleving en in geschriften， 
betreffende alle vakken van kunsten. 
wetenschappen en ge1eerdheid v∞rkom・
en. Nieuwe volledige Uitgaaf， mei 
inbegrip van het supplemem van den-
zelfden auteur. Dordrecht， Blusse en 
V組 Braam. 1846. 
vi， 795 p. 23 cm. 
Weiland， Petrus. 
Kunstwoordenb∞k. [n. d.) 
A 1 -E 84p. 27 cm. 
Nagedrukt te ]apan. 
日本一部(AからE1で}畿初本
Weiland， Petrus. 




nste der scholen. uitgegeven door P. 
Weiland. Dordrecht. Blusse en van 
Braam. 1854. 
xi. 169 p. 17 cm. 
Weiland， Petrus. 
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Nederduitsch taalkundig woordenboek. 
A -Z. Amsterdam. ]. Allart， 1799 
-1811. 
11 v. 22 cm. 
CαItents. 
A. 1799. 
B. C， D. 1801. 
E -H. 1802. 
1・L. 1803. 
M， N. 1804. 
O. 1806. 
P -R. 1807. 
S. 1810. 
T -U. 1810. 
V. 1810. 
W -Z. 1811. 
文庫8 Weiland， Petrus. 
C1221 Nederduitsche spraakkunst. LTitg. in 
( 1)ー(2) naam en op last van het Staatsbe剥ullr
der Bataafsche republiek. Nteuwe door 
den auteur zelven overziene en ver-
beterdc druk. Dordrecht. Blusse en 
van Braam. 1839. 
2 v. 27 cm. 
安敏丙辰新園町 R願防?1購土史策事，.事L坤
材情蔵務停
文庫8 Bailey. Nathan. 
C1222 An universal etymological English 
dictionary: comprehending the deri-
vations of the generality of words in the 
Engli自htongue. either ancient or 
modern. . . and also a brief and clear 
explication of all difficult words. . . to-
gether with a large collection and ex-
plication of words and phr.ases used in 
αJr ancient statutes. charters.・-
proper names of men， women， and 
remarkable places in Great Britain: also 
dialects of ∞r different countries. . . 
to which is added， a collection of our 
most common troverbs. . 7. ed. 
Lond叫 Pr.for J. J. and P. Knapton， 
etc.. 1735. 
1 V. (lInpaged) 21 cm. 
文庫8 Bailey. Nathan. 
C1223 The universal et戸nologica1English 
dicti叩 ary:containing an additional 
collecti佃 ofwords (not in the first voL ) 
with their expliclations and etymol句 ies.. 
also an explication of hard and technical 
words. . . likewisc a collcction aod ex-
planation of words and phrases. . . also 
the theogony， theology. and mythology. . 
to which is added， an additional 
collecti∞ot pr.oper name自 otpersons 
and places. .. 2. ed. v. 2. L叩 don，
Pr. for Thoma円 Coxat the Lamb under 
the Royal-Exchange， 1731.、
1 v.(uppaged) illus. 21 cm. 
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文庫8 Bellenger， W. A. 
C1224 New思lideto modern cαwersation 
in English. 2. ed. rev. Tokio， 1871. 
252 p. 16 cm. 
文庫8 [Bellenger， W. A.) 
C1225 [New guide to m吋ernconversations 
in English. Tokio， 1871) 
252 p. 16 cm. 
Cover wanting. 
ヌ.8A book of less叩 sfor the use of sch∞.ls. 
C1226 Yed， Watanabey-Itiro， 1867. 
37 p. 15 cm. 
文庫8 Comly， John. 
C1227 Comly's reading book; adapted to the 
use of public sch∞.ls. Nagasaki， Mash 
n詰gabun ji and Uch da s昌kgo 10'， 1861. 
68 p. 19 cm. (Eikeu's edition) 
女.8The elementary catechisms; English 
[勝俣〕
C1228 grammar. L∞dα1， Grα>mbridge， 1850. 
63 p. 17 cm. 
女.8The e1ementary catechisms; English 










15-63 p. 16 cm. 
Cover title: 英曹司府民実
Fourth editiα1 and reprint. at Yedo， 
1865. 
Gerdes， E. 
Nieuwe leerwijze der Engelsche taal. 
cursus 2. Amsterdam， P. N. Van 
Kampen， 1856. 
192 p. 19 cm. 
Gerdes， E. 
Nieuwe lecrwijze der Engelsche 
taal. cursus 2. Amsterdam， P. N. 
Van Kampen， 1856. 
192 p. 19 cm. 
Holtrop， Jan. 
John Holtrop's English and Dutch 
dictiαlary， rev.， enl. and cor. by A. 
Stevenson， agreeable to the distinguished 
works of the most celebrated gram-
marians and lexicographers of bαh 
nations， and the pronunciation adjusted 
and elucidated conformable to the most 
eminent orthoepists. Dordrecht， Blusse 
en v剖 Braam;etc.， 1823. 
vii， lO32 p. 23 cm. 
The first volume， containing the 
English before the Dutch. 
Johnson， Samuel. 
A dictionary of the English language: 
in which the words are deduced from 
their originals， explained in their 
different meanings， and authorized by 
the names of the writers in whose 
works they are fωnd; abstracted from 
the folio editi∞， by the author Samuel 
Johns叩;to which i自 prefixed， a 
grammar of the English language. v. 1 
・2. L∞don， J.Knapt∞， etc.， 1756. 
2 v. 22 cm. 
文庫8 Minor educational course， for use of the 
C1234 school Kaiseizio. Yedo， 1866. 
60 p. illus. 18 cm. 
ヌ.8Murray， Lindley. 
C1235 Abridgment of Murray's English 
grammar; with an appendix， containing 
exercises in orthography， in parsing， 
in s戸ltax，and in punctuation; designed 
for the yωnger classes of learners. 
London: George Routledge， [1797) 
vii， 9・126p. 15 cm. 
ヌ.8Murray， Lind1ey. 
C1236 English exercises， adapted to 
Murray's English grammar: consisting 
of exemplifications of the parts of speech; 
instances of false orthography; violations 
of the rule月ofs戸ltax;defects in punctu-
ation; and violations of the rule日re-
specting perspicuous and accurate 
writing; designed for the benefit of 
private learners， as well as for the use 
of schools. L叩 dα1，T. Tegg， etc.， 
1838. 
228 p. 18 cm. 
ヌ簿8 Murray， Lindley. 
C1237 English grammar， adapted to the 
different classes of lerners with an 
appendix， containing rules and obser-
vations for assisting the more advanced 
students to write with perspicuity and 
accuracy. Philadelphia， J.B. Lippin-
cott， 1871. 
228 p. 20 cm. 
文庫6 Pij!. Reinier van der. 
C1238 Conversatiα1 of English language; 
for those， who begin to learn the Eng-
lish， by R. van der Pyl. 3. ed. Numadz， 
Watanabe， 1871. 
50 p. 18 cm. 
ヌ.8Pinneo， Timotheus Stone. 
C1239 Pinneo's primary grammar of the 
English language， for beginners. Tokio， 
Rikugokuwan， 1880. 
vi， 7・158p. 19 cm. (Eclectic edu-
cational series) 
文庫8 Quackenbos， George Payn. 
C1240 First b∞，k il English grammar. 
Tokio and Osaka， Daitokuwan， 1885. 
120 p. 18 cm. 
Reprinted in Y okohama. 
文庫8 Sargent， Epes. 
C1241 The standard first reader， for 
beginners; containing the alphabet and 
primary lessons in pronωnc ing， spell-
ing. and reading. YOkohama， 1866. 
56 leaves. front.， illus. 16 cm. 
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ヌ.8 Webster， Noah. 
C1253 The elementary spelling bα氷;being 
an improvementα1 the American 




ヌ.8 Satow， Ernest Mason. 
C1242 An English-Japanese dicti∞ary of 
the spoken language， by Ernest Mas∞ 
Satow alld Ishibashl Ma自akata. Lond∞， 
Trubner， etc.， 1876. 









CI254 Kunstwoordenb聞に of Verklaring van 
allerhande vreemde w∞rden， benamingen， 
gezegden en spreekwijzen， die， uit 
verscheidene talen ontleend， in de 
zamenleving en in geschriften， betref-
fende alle vakken van kunsten， weten-
schappen en geleerdheid v∞rkomen. 
Nieuwe volledige uitgaaf， met inbegrip 
van het supplement van denzelfden 
auteur. Dordrecht， Blusse en Van 
Braam， 1846. 
vi， 795 p. 23 cm. 
18 cm. illus. 
究班8 Satow， Ernest Mason. 
C1243 An English-japanese dicti∞ary of 
the spoken language， by Ernest Mason 
Satow and lshibaョhiMasakata. 2.ed. 
Londα1， Trubner， etc.. 1-879. 
xv， 415 p. 14 cm. 
珍F閉蔵衛司]
文庫8 [Satow， Ernest Mason. ] 
C1244 [An English:}apanese dictionary of 
the spoken language， by Ernest Mason 
Satow and lshibashi Masakata. 2. ed. 
L∞d叫 Trubner，etc.， 1879.] 
xv， 415 p. 14 cm. 
文庫8 Wills∞， Marcius. 
C1255 The sch∞1 and family primer， in-
trαluctory to the series of school and 
family readers. Osaka， Doshi -shuppan-
sha， [n. d.] 
48 p. illus. 
family series) 
文庫8 Sullivan， Robert. 
C124S An attempt to simplify English 
grammar; with observationsα1 the 
methαj of teachin it. 84 ed. 以Jblin，
Sullivan; etc.， 1869. 
viii， 9-216 p. 15 cm. 
文庫8 Cazelles， Charles. 
C1256 N∞velle methode familiere， a 1'-
usage de ceux， qui veu泌ntapprendre la 
langue francaise， .par Charles Cazelles， 
d'abord corrige巳etaugmentee par J. 
van Bemmelen， de s∞vivant maitre de 
pension a leide， et ensuite de n∞veau 
par W. van Lingen. 15. ed. Zalt 
-Bommel， j.Noman， 1832. 
218 p. 17 cm. 
19 cm. (Sch∞1 and 
文庫8 Summer日， Catherine Caroline. 
C1246 The chrysanthemum; a manual of 
( 1)・(2) English-Japanese conversations. pt. 1-2. 
Y okohama， Kingsell， [n. d.] 
2 v. 22 cm. 
Summers， Catherine Caroline. 
The chrysanthemum; a manual of 
English-Japanese conversations. pt. 1・2.
Tokio， japan Times， [n. d. ] 
2 v. 23 cm. 




文庫8 Ch∞quei， Gustave. 
C1257 Easy conversations in French， by 
Gustave ChαJquei. Tokio， Kurata， 
1871. 
249 p. 
Summers， Catherine Caroline. 
The chrysanthemum; a manual of 
English-japanese conversation. Pt. 1. 
Y okohama， Kingsell， [n. d. ] 




ヌ.8 G吾ruzet，J. B. L. 
C12S8 N叩 veaudictionnaire de p∞he 
francai自ー hollandais，c叩 tenant:t∞s 
les mots g岳neralementadoptes dans 
les deux langues， avec leurs diverses 
acceptions， et enrichi des termes tech-
niques les plus usites. . re刊 e，corrigee 
et augmentee d'aprるsle dictionnaire de 
l・academie，le dictionnaire des 
dictionnaires， etc. par G. Heering. 
Zwolle， W. E. J. Theenk Willink， 1849. 
738 p. 15 x 11 cm. 
17 x 13 cm. 
文.8 Summers， Catherine Caroline. 
C1249 First steps to English conversation. 
[Tokyo?] Rikkyo-sha， 1906. 
42 p. -22 cm. 
文庫8 Summers， Catherine Caroline. 
C1250 Odds and ends; aids to English con-
versation. [Tokyo?] Rikkyo-sha， 1906. 
42 p. 22 cm. 
文庫8 Summers. James， comp. 
CI2S1 Practical conversati∞へ forthe IIse 
of students in the O'bun-sei-kogaku 
-kwan. Tokyo， 1902. 
25 p. 23 cm. 
文庫8 Halma， Francois. 
C1259 Le grand dictionnaire francois & 
flamand， tir邑del'usage & des mei-
lleurs auteurs. Cinquieme edition， 
revue avec sOin， corrig民 &d岳rechef
considerablement augmentee. Leide， 
j. de Wetstein; l1trecht， J van Poolsum， 
1761. 
868 p. 28x21cm. front. 
SJNan， Howard. 
English scenes and c叩 versatJons;
lessons on the psychol句ical!method for 
use in schools. Pt. 1. Tokyo， Hakubun-
kan， 1902. 





















Le gr剖 ddictionnaire francois & 
flamand， tirるdel'usage & des mei-
lleurs auteurs. Cinquieme edition， 
revue avec soin， corrig邑e，& derechef 
cαIsiderablement augment岳e. Leide， 
]. de Wetstein; Utrechr， ].van P∞lsum， 
1761. 
868 p. front. 28 cm. 
Marin， P.
〔勝俣〕
Gemeenzame 1eerwijze voor degenen， 
die zich in de Fransche taal beginnen te 
oefenen. Laatstelijk nagezien door D. 
Bomhoff. 9. verb. druk. Arnhem， P. A. 
de jong， 1851. 
133 p. 17 cm. 
At head of tit1e: Methode famili忌re
pour ceux qui commencent a s'exercer 
dans la 1angue francaise. 
No語1，Francois ]oseph Michel. 
N∞velle grammaire francaise， sur 
un p1剖 tres-methodique，avec de 
nombreux exercices d・orth句 raphie，de 
s戸ltaxeet de ponctuation， tr邑sde nos 
meilleurs auteurs et distribues dans 
l'ord!re des r匂1es;par M. Noe1 et M. 
Chapsa1; ouvrage mis au rang des li vres 
c1assiques， adopt岳p∞r1es eco1es 
militaires. 54. ed.， rev. avec soin et 
augm.; grammaire. Paris， Maire-Nyon， 
etc.， 1870. 
220 p. 18 cm. 
Une s∞i岳tede gens de 1ettres. 
NαJveau dictiαmaire francais 
-hollandais -allemand-ang1ais. Bru-
xelles， etc.， Meline， Cans， 1849. 
903 p. 25 cm. 
Donker Curtius， j.H. 
Proeve eener ]apansche spraakkunst. 
Toegelicht， verb. en met uitgebreide 
bijv田 gselenverm. d∞r j. Hoffmann， 
uitgegeven叩 1astvan Zijne Excellentie 
den Minister van Kolonien. Leyden， 
A. W. Sythoff， 1857. 
xxii， 3乙 230p. 26 CIII. 
Evrard， F邑lix.
C∞rs de langue jap∞aise， en 
soixante 1ecαIS. pt. 1. Yokohama， 
L'echo du jap叫 1874.
vi， 179， 17 p. plate. 22 cm. 
Appendix: 17 p. in ]apanese. 
Hoffmann， ]ohann ]oseph. 
japanese-English dictionary by the 
late Prof. Dr. j. ]. Hoffmann; by order 
of the Dutch government elaborated and 
ed. by Dr. L. Serrurier. v. 1・3. Leyden， 
E. ]. Brill， 1881・1892.
3 v. 28 cm. 
Letters A. O. and B on1y; no more 
published. 
Hoffmann， ]ohann ]oseph. 














mand of His Majesty's minister for 
c01叩 ia1affairs. Leiden， A. W. Sythoff， 
1868. 
348 p. 26 cm. 
Lexicon Latino-Iaponicum depromptum ex 
opere cui titu1us Dictionarium Latino 
-Lustitanicum ac Iaponicum， typis 
primum mandatum in Amacusa in Colle-
gio laponico Societatis lesu anno Domini 
M. D. XCV. ; nunc denuo emendatum 
atque auctum a Vicario Apostolico 
Iaponiae. Romae， Typis 3. C. de Pro-
paganda fide socio eq. Petro Marietti 
Admin， 1870. 
749 p. 28 cm. 
Pref. by Bernardus Petitjean. 
Madvig， johan Nikolai. 
Latijnsche vorm1eer， v01gens de 
spraak1eer van Madvig， bewerkt d∞r 
]. C. G. Bαlt. 2. druk. Amsterdam， 
J. Muller， 1855. 
vi， 12乙 119p. 19 cm. 
Bωnd with the author's Latijnsche 
S戸ltaxis.2. druk. 1857. 
Medhurst， Walter Henry. 
Chinese dia1唱ues，questiαIS， and 
familiar sentences， literally rendered 
into English， with a view to promαe 
commercia1 intercourse， and to assist 
beginners in the language. Shanghae， 
Mission Press， 1844. 
viii， 287 p. 23. cm. 
Medhurst， Wa1ter Henry. 
English and Chinese dicti∞ary 
v. 1-2. Shanghae， 1847・48.
2 v. 22 cm. 
Contents. 
V. 1. 1847. 
V.2. 1848. 
Pitiscus， Samuel. 
Lexicα1 Latino-Be1gicum novum， 
ollm idiomate Gallico publicatum a P. 
GUld叩 eTachard， nunc Be1gicae con-
suetudini communicatum， ab auctorum 
veterum citationibus fa1sis innumeris， 
& versi叩 ibusmalis non paucis pur-
gatum， vocabulis mu1tis. &. vocabu10rum 
significationibus 1叫 uendiquemodis 
diversis auctum. libris. capitibus， 
versibus. &. paragraphis， quibus 
scriptorum 1audata 10ca exhibentur. 
additis ornatum， .accurante Samue1e 
Pitisco. Amstelaedami; Franciscus 
Ha1ma， 1704. 
1381 p. fr∞t.， illus. 21 cm. 
Saint Au1aire， R. ]. 
A manua1 of Chinese running hand-
writing， especially as it is used in 
]apan， cαnpiled from original s山氏自
by F. J. de St. Au1aire and W. P. 
Gr田 neve1dt.Printed for the authors. 
Amsterdam， G. M. van Ge1der. 1861. 
iv. 113， 60 p. 31 cm. 
ヌ.8 Satow， Sir Ernest Mason. 
C1280 Kuaiwa hen， twcnty-five exercises in 
(2) the Yedo colloquial， for the use of 
students， with notes. Yokohama， Lane， 
Crawford， 1873. 
201 p. 19 cm 
Contents. 
Pt. 2. Notcs. 
文庫8 Summers， James. 
C1281 The rudiments of th巴Chinese1an-
guage， with dia1ogues， exercises， and 
a vocabu1ary. London， Bernard 
Quaritch， 1864. 
i， 159 p. front. (f01d. tab.) 17 cm. 
渡辺良図書弔
文庫8 Baba， Sajuro (Kokuri) 
C1282 [A 1etter adressed to Joan Udagawa 
from his臥ltchfriend. n. p.， n. d. ) 
1 1eaf. 100 x 31 cm. 
Scroll: in臥ltch.
馬場佐十郎関文書簡字問JI陪崎宛
ヌ寓8 Die Oostindische compaengie tot Amste1-
C1283 redam， 1609. 
1 scroll. 54 x 59 cm. 
Painting of a Dutch ship. 
理 8 [Dutch words叩 aJapanese fan-shaped 
C1284 paper) n. p.， n. d. 
1 1eaf. 63 x 31 cm. 
Contents. 





[加chwords on the Japanese fan-shaped 
papers) n. p.， n. d. 
3 1eaves (in 1) 63 x 31 cm. 
Contents. 
Leaf 1. Heme1， aarde. 
Leaf 2. Sparb∞m， bamb田 s.




[Epigrams written by]. C. B10mhoff， and 
other Dutch captains， Japanese inter-
preters and others at the以ltchFactory 
of ]apan) [Nagasaki， 1822) 
1 scroll (17 1eaves) 27 cm. 




[ Autography in English， written by 
T. Harris; first American c∞su1 
genera1 and minister to ]apan. At 
Hakone， Dec.ミ 1871)
1 scroll. 121 x 30 cm. 
文庫8 11306pa耳目ieo6e限'0 IIOJIOBI{Hも 3eMHaro 
C1288 mapa. 6.M.，6.r. 
2 JI. 68 x 61 CM. 
PyKoII l{cH~e KapT~ ， HaII I{CaHH~e C 
pyCCK殴 KapT。
高周!& .医原図ヨリノ写，二枚
文庫8 Mori， Arinori， ed. 
C1289 Education in Japan: a series of 
〔勝俣〕 85 
1etters addressed by prominent Ame← 
ricans to Arinori Mori. New York， 
D. App1eton， 1873. 
l'li， 195 p. 20 cm. 
Gov. 1to with the regard & respects 
of Arinori Mori， Nov.5， 2533 (1873) 
ヌ庫8 Nieuwe verbeterde comptoire-a1manach， 
C1290 naar den Gregoraanschen sty1; v∞r 
het schrikke1-jaar; na de Geb. van 
Jesus Christus， 1804; berekend naar 
den Meridiaan en de Pools-Hoogte van 
Samarang. Batavia， Jeremias Jacobus' 
Dominicus， [1804) 
1 1eaf. 40 x 50 cm. 
字問j峨l晴
文庫8 Takano， Choei. 
C1291 Studie kamer: De waterdruppe1 maa-
kt den steen ho1， niet met gewe1d， naar 
door er dikmaa1s op te vallen. 1836 
door Takanotjo侃i. n. p. 
1 1eaf. 28 x 50 cm. 
高野長期鋭五主銘{拓本}
ヌ.8 Y oshio， Gonnosuke. 
C1292 [Autography in Dutch. n. p.， n. d. ) 
1 leaf. 43 x 55 cm. 
Aangename Buyte， Leven， a.J. G. 





Aan Den H巴erder huizen， die vee1 
gast vernachten， beuoonende aan zijde 
van de rivier TONE: A1 te vee1 is zeer 
kwaad， onderh∞d maat bij de brug 
toganoo. n. p.， n. d. 
1 1eaf. 27 x 44 cm. 








Bible. New Testament. 
The New Testament of∞r Lord and 
saviour Jesus Christ: translated out of 
the original Greek; and with the former 
tran旦1ationsdiligcntly compared and 
I'cvised， by His Majesty's special 
command. London， British and Foreign 
Bib1e Society， 1861. 




Ma-ta. n. p.， n. d. 
unpaged. 44 p1ts. 33 cm. 
japanese tit1e: また
文庫8 Bigot， Georges. 
C1297 La journee d'un deput邑. [n. p" n. d.) 




文庫8 Bigot， Georges. 
C1298 Yokohama ballads. YokohalIJa， A. 
Cu1ty， etc. 
1 v.(unapged) 36 x 27 cm. 
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文庫8 Heco， ]oseph. 
C1299 The narrative of a ]apanese; what 
he has seen and the people he has met 
in the course of the last forty years; ed. 
by James Murd∞h. v. 1-2. Tokyo， 
MaruzA!1， 1895. 
2 v. illus.， plates. 23 cm. 
From the time of his being castaway 
in 1850 down to the fisz恥 ofShimαloseki. 
V. 2tc大質量信伯への馨者自錨献辞あb
文庫8 Watanabe & co.， ed. 
CI300 The compendium of political economy; 
from the 1esson book. Numads， 
Watanabe & co.， 1969. 




文庫8 Reglement op de exercitien en manoeuvres 
C1双Jl der infanterie; algemeene bepalingen en 
soldatensch∞1; uitg egeven op last van 
den k叩 ing，der Nederlanden. eerste 
gedeelte. Breda， van Br問問 1855.
iv， 86 p. 19 cm. 
Nagedrukt te Naga尽ald.1857. 
蛮数回年ー 剤暗官事総検之日]
文庫8 The elementary catechisms; English 
Cl302 grammar， for the use of schools and 
families. 7. ed. Tokyo， Pr. by S. 
Crata， 1871. 
82 p. 16 cm. 
文庫8 Bomhoff， D. 
Cl303 Nωveau dictionnaire fran伊 is
-hollandais et hollandais-仕ancais.v. 1. 
(Francais-Hollandais) Zutphen， W. J. 
Thieme， 1835. 
xiv， 545 p. 25 cm. 
文庫8 Calisch， Nathan Solom∞. 
CI304 Nieuw woordenboek der Nederduitsche， 
Fransche， Hoogduitsche en Engelsche 
talen. Tweede uitgavt:'， vermeerderd en 
verbeterd. 's Gravenhage， K. Fuhri， 
1854. 
950 p. 19 cm. 
文庫8 Kramers. ]acob. 
CI:ぬ5 Algemeene kunstwoordentolk， bevat-
tende de vertaling en verklaring van 
alle vreemde woorden en zegswijzen， 
die in geschriften van allerlei aarcl， in 
de taal der samenleving， in hande1， 
bedrijf enz. vα)rkomen; met aanduiding 
van de uitspraak en den klemtoon dier 
wα)rden en naauwkeurige opgave hunner 
afstamming en vorming. 2. verb. en 
verm. druk. Gouda， G. B. van Goor， 
1855. 
x， 1032 p. 24 cm. 
文庫8 Weilancl， Petrus. 
C1306 Kunstwoorde油田k， .of V何 klaring
van allerhande vreemde woorden， 














C 1 407 
文庫8














C 141 5 
文庫8
C 1416 
die， uit verscheidene talen ontleencl， 1n 
de zamenleving en in geschriften， 
betreffende alle vakken van kunsten， 
wetenschappen en ge1eeI， ， . ~id v∞rkomeJ'l. 
Nieuwe volledige uitgaaf， mei inbegrip 
van het supplement van denzelfden 
auteur. Dordrecht， Blusse en Van 
Braam， 1846. 




































C 1417 1 ;本
文庫8 チェス木製・骨量子
C 1 4 18 11個
文庫8 パイプ陶製









































Vatican. Biblioteca vaticana. 
バチカシ図書館蔵日本関係資料図版
Fototipia -Sansaini. Vatican [n. d.] 
4 plates (41 x 28 cm) 
Contents. 
[1] Lettera della 1a ambasciata 
giapponese alla Repubblica di 
Venezia. an. 1585. 
長春11 Sie凶 ld.Philipp Franz van. 
87 
C1308 Letter. 1825 Feb. Dezima [Nagasaki) 
to Hooggeleerde Heer 'Waarde Vriend '.
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文庫日 近世日本の科学者連新町告らんだ正月 文庫8 遺魯伝習生始末
D 67 森銑三損
D 80 内藤遂慣
1949年 11月再販 昭和 18年9月
洋小 洋中
宝庫8 bらんだ正月日本の科学者たち 文庫8 ゴンクールと日本美術
D 68 森銃三割E
D 81 後藤末雄損





















文庫B 日本語文典 D 84 *本亦太郎爆




文庫8 初期耶蘇教徒編述日本語学書研究 D 85 三木栄鍵



































昭和 14年 11月 文庫8 日本絵画史の研究





昭和2年 6月 文庫8 日本初期洋画史考
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文庫B












































































昭和 24年8月 文庫8 フイリツピン史
津中 D 134 D. P.パロウス損・法寅三郎釈
文庫B 長崎と海外文化
昭和 17年 1月 再販
事専4、
D 121 長崎市役所鋼刊






昭和 20年 7月 欧米K於ける支那研究惇小 (朝日新遺書 14 ) 文庫8
D 136 石田幹之助損
文庫8 日本史前篇







































文庫自 世界ニ於ケ Jレ日本人 D 142 伊東栄撰
D 179 渡辺修二郎撰 大正5年 7月

























文庫8 ~領マライ史 文庫8 日本科学の先覚字国川椿篭
D 1 33 F. A.スウエアテナム撰・阿郡真理F訳 D 146 古川秀秋.












































































































































































文庫8 山片鰭桃 文庫8 鰐日本人の海外知織錐界地理酉博史K関する
D 173 亀田次郎領 D 186 文献解題









昭和 16年8月 2刷 文庫8 太平洋周航記




昭和 22年3月 文庫8 主主世界地図上の日本




大正 15年 10月第 2板 文庫8 議西遊日記




昭和 13年 6月 文庫8 西宮寄日記
津中 D 191 司馬江漢撰
昭和 2年 8月
文庫8 シーボルト関係書翰集 γーボルト ιPーシーポ 洋小 〈日本古典全集第二期本〉
D 179 ルトヘ








D 181 加藤三吾携 文庫8 蝦夷界風




D 182 鮎沢信太郎損 文庫8 文丁i卯p四西蝦夷地日記




D 183 鮎沢信太郎鍋 文庫8 マカートニー奉使記




D 184 近世日本K台ける世界地理知歳。主流 文庫8 リユプルック東遊記
鮎沢信太郎損 D 197 妹尾銅夫釈
昭和 28年8月 昭和 19年 7月
洋中 (横浜市立大学紀要第 18号) 洋中
文庫B 日本と金銭島 文庫8 太平洋圏民族と文化上巻
D 185 小業団淳tIt D 198 太平洋協会編



































































































































































































































































































































98 ( -鍛 〕
文庫8 闘邪小言 4巻 女圃.8 漢門記略 2.
D 251 大橋願.(餓巷)捜 D '265 滑 ・印光任・強放軍E撰
{安政 4年 1月} 2冊麿大検入
4冊和大映入
文庫8 教務紀略 4巻・首1巻
文庫8 海道狂歌合 2巻 D 266 光緒30年8月
D 252 上回秋成撰 5冊唐大秩入
文化8年
鍔元也星可温考2冊和大験入 文庫8
D 267 民国 ・陳垣撰
文庫8 厳島扇額締本初編 5巻外題厳島絵馬11 1917年8月
D 253 明治28年 2月 唐大秩入
5冊和中験入
文庫8 康無与羅馬使節関係、文書影印本
文庫8 S薮後八種四侵害普 D 26a 民国 ・北平故宮縛物院鍋
D 254 宋紫石画 民園21年3月
5冊和大峡入 唐大検入
文庫8 画典通考故事談後編 10巻 文庫8 主制調E徴 2巻附・贈言
D 255 大同膏粛摸・橘守国画
D 269 独ー湯若望 (A.Schal1 )撰









文庫S 兼直堂遺物 文庫8 徐文定公昼蹟
D 257 .醸堂網干1) D 271 明 ・徐光啓撰・滑・徐允希編
大正 15年 11月 (光緒29年 7月)
3冊和大峡入 麿大検入
文庫8 霊天正日記 文庫8 正教奉獲
D 258 小宮山綬介枝註 D 272 清貧伯様編
明治 16年 12月 光緒 30年 7月
和小秩入 2冊 唐大





文庫8 西津紀聞 3巻附・附録 文庫8 代疑編
D 260 新井君美揖
D 274 明 ・場廷錆摂
明治 15年 5月 (天啓元年)
2冊和中峡入 麿小秩λ
文庫B 鉄地伝来録 文庫8 天主隆生言行紀略即高田略聾経大旨
D 261 西村時彦鍵 D 275 伊 ・3t傭略(J. Aleni )述
明治24年 ( 1642年}
博中 2冊庸大秩入





















































































































































































































洋中 (博物館文化史νリーズ 3) 
西洋文化と日本
斎藤阿具損




































昭和 17 ~芋 5 月






























































































































































































































































































D 367 明治 10年
和中峡入
文庫B 新約聖書使徒行伝



































































































































































































































































































































































































































文庫8 日本英学史の研究 女園118 シーボルト原稿解説添
D 436 豊田実提 D 450 日本学会 ・日独文化協会繍
昭和 14年 2月 昭和 12年 12月
博大 3冊洋大洋中
文庫8 日本英学小史 文庫8 シーホ・Jレト先生其生涯及功業
D 437 勝俣金書郎主E D 451 呉禿三銀
昭和 11年 1月 大正 15年 1Q月
洋中 事軍大
文庫8 阿蘭陀名目類型E平楽翁公手沢本複刻 文庫8 シーボルトの最終日本紀行




D 439 日和独文化働会編 文庫8 苦言田真道











続村上英俊 3巻明治 14年 6月 ~*8 




昭和9年 1月 文庫8 メアクノレ将軍の思出附・西海戦術沿.略~




昭和 10年 10月 x:*8 蘭学の祖今村英生




昭和 10年 11月 文庫8 蘭学の祖今村英生




大正 13年 7月 文庫8 渡辺義山




昭和 17年 6月 文庫8 医学文化年表





大正4年 6月 文庫8 日本医学史




D 44 fs 日独文化協会鱒
昭和 16年 5月 究庫8 春雪馬刺御最期
洋大 D 462 シル VJν援
文庫B ツーボルト研究 官事大春雪』毛利御最期(ノル Vル)
D 449 日独文化協会編刊 北地危言















Beniowsky， Moriz August， graf von. 
The memoirs and travels of Mauri-
tius Augustus， c∞nte de Benyowsky， 
in Siberia， Kamchatka， Japan， the 
Liukiu islands and formosa; from the 
tr. of his original manuscript (1741 
ー1771)，by William Nicholson， _ f.r. s.， 
1790; ed. by Captain Pasfield Oliver. 
London， T. F. Unwin， 1898. 
399 p. fr∞t.， plates. 21 cm. 
(The aclventure series， no. 8)
Alc∞k， Sir Rutherford. 
[一般〕
The capital of the tycoα1; a narrative 
of a three years' residence in Japan. 
v. 1・2. London， Longman， Green， 1863. 
2 v. froot.， illus.， plates， maps. 
23 cm. 
Anesaki， Masaharu. 
A concordance to the history of 
Kirishitan missions (Catholic missi叩 B
in ]apan 1n sixteenth and seventeenth 
ceotl.lries) Tokyo， Office of the Acad-
.emy， 1930. 
2 p.1.， 225 p. 27 cm. (Pr∞eedings 
of the Imperial academy. Supplement to 
vo1. 6) 
Black， John R. 
Young Japan; Yokohama and Yedo; 
a narraUve of the settlement and the 
city from the signing of the tre:~t~:s in 
1858， to the close of the year 1879. 
With a glance at the pn港re制 ofjapan 
during a periαj of twenty-one years. 
v. 1・2.London， Trubner; Yokohama， 
Kelly， 1880-81. 
2 v. 20 cm. 
Reprint. Tokyo， 1940. 
Boxer， Charles Ralph. 
The affair of the "Madre de Deus" 
(a chapter in the history of the Portu-
guese in JapaゆL∞don，Kegan Paul， 
Trench， Trubner， 1929. 
94 p. front.， plates， maps. 26 cm. 
Reprinted from The Transactions 
and Proceedings of the Japan Society， 
London， vo1. XXVI， 1929. 
Boxer， Charles Ralph. 
Jan cαnpagnie in Japan， 16∞-1817; 
an essay on the cultural， artistic and 
scientific influence exercised by the 
Hollanders in Japan from the seventeenth 
to the nineteenth centuries. The Hague， 
Martinus Nijhoff， 1936. 
xvi， 190 p. front.， plates， map. 
25 cm. 
Boxer， Charles Ralph. 
A Portuguese embassy to Japan 












Portuguese ms.， and other c叩 temporary
sources， with commentary and appendices. 
L∞dα1， Kegan Paul， Trench， Trubner， 
1928. 
viii， 64 p. front. (map)， plates. 
26 cm. 
Caron， Fr創lcois.
A true description of the mighty 
kingdoms of Japan & Siam， by Fr~~çois 
Caron & J∞st Sch叩 ten;reprinted from 
the English editi叩 of1663 with intro-
duction， notes and appendixes by C. R. 
Boxer. London， The Argonaut， 1935. 
cxxix. 197 p. fr叩 t.，plates， maps. 
27 cm. 
Cordier， Henri. 
Bibliαheca japonica; dictiαmalre 
bibliographique des ∞vrages relatifs孟
l'Empire japonais ranges par ordre 
chronol句iquejusqu・a1870， suivi d・un
appendice renfermant la liste alpha-
betique des principaux ouvrages parus 
de 1870 a 1912. Paris， lmprimerie 
nationale， E. LerαlX， 1912. 
xii， 762 p. 27 cm. 
Fraser， Mary (Crowford) 
A diplomatist's wife in Japan; 
letters from home to home， by Mrs. 
Hugh Fraser; with two hundred and 
fifty illustrations. v. 1・2.London， 
Hutchinson & co. ，・1899.
2 v. fr∞ts.， ill1S.， plates. 25 cm. 
Frois， Luis. 
La premi色reambassade du Japon en 
Europe 1582-1592， premiere partie: 
le trait邑dupere Frois; ouvrage edit邑
et annot岳parJ. A. Abranches Pinto， 
Yoshitomo Okamoto， Henri Bernard 
S. J. Tokyo， Sophia Univ.， 1942. 




Pt. 1. Trait岳duP邑reFrois (texte 
portugais) Tratado dos em-
baixadores iapdes que forao de 
lapab a Roma no anno de 1582. 
Golovnin， Vasilii Mikhailovich. 
Narrative of my captivity in Japan， 
during the years 1811， 1812 & 1813; 
with observations on the country and 
the people by Captain Golownin， r. n. ; 
to which is added an account of voyages 
to the coasts of Japan， and of negotiations 
with the Japanese， for the release of 
the author and his companions， by 
Captain Rikord. v. 1. London， printed 
for H. Colburn， 1818. 
iv， 348 p. 22 cm. 
Grantham， W. W.， ed. 
William Adams; The pilot-major of 

















discovered Jap回. Gillingham， .Mackays， 
1934. 
40 p. illus.， pJぇtes. 19 cm. 
Griffis， William Elliot. 
The Mikado's empire. 2. ed. B∞k 
1-2(in one) New York， Harper and 
Brαhers， 1877. 
10. (3). 12-645 p. front.， illus.， 
plates， map. 23 cm. 
C叩 tents.
Book 1. History of Japan， from 660 
B. O. to 1872 A. O. 
B∞Ik 2. Personal experiences， 
observations， and studies in 
japan， 1870-1874. 
Hildreth， Richard. 
japan as it was and is; ed. with 
supplcmentary notes， by K. Murakawa. 
2. ed. Boston， Phillip; Tokyo， San-
shusha， .1905. 
iv， (i)， xii， 611 p. map. 23 cm. 
Letters written by the English residents 
in japan 1611-1623; with other docu-
ments∞the English trading settlement 
in japan in the seventeenth century， ed. 
by Murakami N. and Murakawa K. 
Tokyo， The Sankosha， 19α). 
xxvi， 307 p. front.， illus. 23 cm. 
Morse， Edward Sylvester. 
japanese homes and their surround-
ings; with illustrations by the author. 
4. -ed. Boston， Ticknor， 1888. 
xxxiii， 372 p. illus. 24 cm. 
Mossman， Samuel. 
New japan， the land of the rlsing sun; 
its annals during the past twenty years， 
recording the remarkablc progress of 
the japanese in Western civilization. 
Londα1， j.Murray， 1873. 
vii， 484 p. map. 23 cm. 
Nagaoka， H. 
Histoire des relations du japon avec 
l'Europe aux XVle et XVIIe副長cletee>
Paris， Henri j仰向 1905.
323 p. 26 cm. 
These -p∞r le dc口oratde l'uni-
verslt吾deParis， pr邑sent吾ea la facult吾
des lettres a la Sorbonne. 
Pages， Le叩.
Bibliographie japonaise， ou Cata-
lc沼田<lesouvrages relatifs au japon 
QU1αlt et岳publiesdepuis XV siecle 
jusqu'a nos jour自 Paris，B. Duprat， 
1859. 
2 p.1.， 67，い]p. 27 cm. 
Reprint with an explanation in 
japanese. Kyoto， Koseikak目， 1927. 
Pfizmaier， August. 
Gedichte aus der Sammlung der 
zehntausend Blatter. [Wien， 1872] 

















[Separatabdruck aus dem 21 Band 
der Denkschriften der Kaiserlichen 
Academle der Wissenschaften. Wien， 
1872J 
Raffles， Slr Thomas Stanford. 
Report on japan to the Secret com-
mittee of the English East India company， 
1812・1816，with preface by M. Paske 
-Smith. Kobe， japan， j. L. Thαnps∞， 
1929. 
xv， 252 p. fr叩 t.，plates， maps. 
23cm. 
Richard， Henry. 
The destructi∞of Kagoshima and 
叫 rinterc∞rse with Japan. 2. ed. 
London， jackson， Walford， and Hodder， 
1863. 
24 p. 23 cm. 
Rosny， Leα1 LαJis Lucien Prunol de. 
Guide de la cα1Versation jal?onaise 
precede d'une introduction sur la pro-
nonciati∞en usage a Yedo. . .， aug-
ment岳edu texte original en ecriture 
vulgaire du zokou-bαm et en ecriture 
kata-kana: 2. ed. Paris， Maisαmeuve， 
1867. 
55， 32 p. 23 cm. (At head of 
cover-title: C∞r8 de japonais; en-
sClgnement吾lementaire-3e partie 
-premier semestre) 
Satow， Sir Ernest Mason. 
The Jesuit_ mission press in japan. 
1591・1610. [London]， Priv. print.， 
1888. 
vi， 54 p. plates. 29 x 23 cm. 
Reprint with an explanation in Japa-
nese， Tokyo， Keiseisha shoten， 1926. 
Steichen， Michel. 
The Christian Daimyos; a century of 
religious and political history in japan 
(1549・1650)Tokyo， Rikkyo Gakuin 
press， [1904] 
xi， 369 p. 19 cm. 
Strange， Edward Fairbrother. 
]apanese colour prints. 4. ed. 
London， H. M. Stationery off.， 1913. 
x， 169 p. 84 plates. 19 cm. 
At head of title; Victoria and Albert 
Museum， Department of Engraving， 
illustrati叩 anddesign. 
Van Loon， Hendrik Willem. 
Multiplex man; of The story of 
survi val thrαJgh invention. London， 
Jonathan Cape [1928] 
vii， 11-232 p. frα1t.， illus. 26 cm. 
Williams， Samuel Wells. 
A journal of the Perry expedition to 
]apan (1853-1854)， ed. by his son F. W. 
Williams. Yokohama， etc.， ~lly & 
Walsh; Tokyo， Z. P. Maruya; La1dαL 















ix， 263 p. fr叩t.， plates. 24 cm. 
(Transacti∞s of the Asiatic society 
of ]apan， v.37， pt. 2) 
Okakura， Kakuzo. 
The hearr of heaven， being a col-
lecti∞of writings hitherto unpublished. 
1n b∞k form. Tokyo， Nippon-Bijutsuin， 
1922. 




Shin-to， the way of the gods in japan; 
according to the printed and unprinted 
reports of the japanese jesu1t missi∞' 
aries in the 16th and 17th centuries. 
Bonn and Leipzig， Kurt Schr田 der，1923. 
210 p. front.， illus.， plates. 
30 x 24 cm. 
Serrurier， L. 
Biblic山長quejaponaise; cata1c沼田
raisonn長deslivres et des manuscrits 
japonais enr岳gistI・es孟1abiblioth邑que
de 1・universitede Leyde. Leyde， E. J. 
Brill， 1896. 
xiii， 298 p. illus. 26 cm. 
Wi1les， Richard. 
England and japan; the first known 
account of japan in English， extracted 
frαn The history of Travay1e， 1577. 
Pref. by M. Paske-Smith. Kobe， J. L. 
Thompson， 1928. 
13， 252・260，69 p. maps. 22 cm. 
With reproducti∞ of t. p. of Richard 
Eden's The history of travay1e， 1577， 
and of chapter by Richard Wi)les cmit1ed: 
Of the i1ande Giapan and other little 

















































































































































































































































Philipp von Siebold (伊藤篤太郎)


















E I 1 中村敬撰
岡 掠... !日 蔵 自由庫補本一文政2年 1刀
1枚
岡勇敬 e斎藤方策基誌銘 文庫8 周礼医師職妙解文庫日 E 12 同研介摸E 写本 自筆稲本ー(文政 6年 7月)剰中 (合.) 和中
文庫8 同研介雑録 文庫8 送開子第叙 e 復岡子究




文庫自 注老子 E 14 広預言睡(旭窓)提




E 15 亀井昭陽(皇〕績交庫8 般若寺言E






R 5 岡研介記 1枚
自皇宮本
和小 文庫8 蘭説養生録 3巻
E 17 同研介・高野~英訳
文庫8 〔岡研介〕郎稿 昭和】 0年 1:1月写ー岡恵介









E 8 同研介撰 文庫8 〔同研介〕抄録
自.稿本 E 20 岡.介鍋
和中 昭和4年3月写一同恵介
和小秩入
文庫8 岡研介詩稿自民晩寄家兄 文庫8 シーポノvト医学証明書岡泰安宛E 9 岡研介鍵 E 21 Yーボルト鍵1.稿本 原本ー 1827年 3月28 1枚 11贋
文庫B 天進堂漫筆 文庫8 高野長英国高文書簡岡泰安宛
E 10 岡研介撰 E 22 高野~英僕























































































































































主弁腎啓蒙E 47 明治 5年 文庫8
苦手小 E 61 中村順一郎撰
和小
文庫8 独和字典
E 48 経団為常等編 玄庫8 普語集 2巻




E 49 風祭甚三郎・和母音吉郎釈編 文庫8





E 50 小栗栖香平等編 文庫8




独捷逸径七以呂波E 51 明石朗幹等釈 文庫8




E 52 洋書調所刊 文庫8 長ドリー量独逸文典直訳文久2年 E 66 中村雄官釈洋小
洋小
文庫8 言独逸単語篇


















喜英吉利単語篇明治 5年 7月 文庫8
和中 E ワ1 明治4年
洋小
文庫8 独逸熟語集
英語鮭歩E 58 大熊春吉鍋 文庫B
{明治5年 7月) E 72 開陽学舎鍋和中 和小
買:.8 独逸文典字類 文庫8 露英華字典
E 59 春風車i鍋 E 73 E量布存徳 (W.Lobscheoid)機・井上哲次郎fI
明f色4年 3月 明治 17年 7丹 7版
和小 洋大
文庫8 独逸文典字嚢 文庫S 和美商託
E 60 山本欄. E 74 世 :r.;;;りート鍋


















(天明 3年) 文庫8 桂林.録 2巻
2冊和大 E 91 桂川中良鍵
2冊和大
文庫B 音釈~ー名洋筒音訳.
E 78 村国文夫編 文庫8 植学啓原 3巻
明治5年 E 92 字国川裕〈鯵庵)損和小 (天保4年)
3冊和大
文庫8 高国字健
E 79 写ーー小沼元値 文庫8 舎密開宗内館 18巻・外篇3巻





E 80 E童文社鍋刊l 女庫8 更開化往来




E 81 -文社編刊 文庫8 外国教師傭入条約書付・独文明治6年4月
明治5年 E 95 写本和小 和大
文庫自 霊横文字独習教 文庫8 環海異聞附言






文庫8 E 97 コルネル提












明治 20年 文庫8 済生三方 3~島医戎共







































Lunig. ]ohann Christian. 
Bibliotheca Curiosa deductionum， 
worinn eine zuverlassige Nachricht 
vieler merckwurdiger Schrifften vor-
handen， welche so wohl Von der Rom， 
K昌hserl，Waiestat als auch Chur-
Fursten und Standen des Heil. ••• 
Leipzig， Friedrich Lanckischens Erben， 
1717. 
844， 100 p. 18 cm. 
Lorenz Arndt， von Blankenburg keine 
Liebesgeschichte. Bd. 1. Leipzig， 
Kar 1 friedrich Schneidern， 1784. 
358 p. 22 cm. 
Contents. 
Bd. 1. Von dem Verfasser Emilie 
Sommer. 
Florenz， Karl. 
Momαaro oder PfirschHng; ]apan-
ische Marchen. Tokyo， Verl. von T. 
Hasegawa， 1889. 
18 p. illus. 16 cm. 
Florenz， Karl. 
Der Kampf der Krabbe mit dem 
Affen; ]apanische M五rchen. Tokyo， 
Verl. v叩 T.Ha吊egawa，1885. 
15 p. illus. 16 cm. 
Wenigs， Christian. 
Handworterbuch der deut自chen
sprache mit Bezeichung der Aussprache 
und betonung nebst Angahe der nachsten 
sinnverwandten Worter und der 
gebr忌uchsichstenFremdworter und 
Eigennamen. Koln， Verl. der M. Du 
Mont-Schauberg'schen， 1896. 
x， 1056 p. 23 cm. 
lnstitut zur Forderung der wechselseitigcn 
Kenntpis des geistigen Lebens und d巴r
δffentlichen Einrichtungen in ]apan und 
Deutschland; (JapanIflch -Deutsches 
Kultur-Institut) n. p.， n. d. 
40 p. 22 cm. 
Florenz， Karl. 
Dichtergrusse aus dem Osten; ]apan-
ische Dichtungen. 8. Auf1. Leipzig. 
C. F. Amelangs Verl.， Tokyo， 1904. 
46 p. illus. 19 cm. 
Die ersten Lectionen des deutschen 
Sprachunterrichts; 1m Gebrauch der 
deutschen Anfangsclassen der kaiser-
lich -japanesischen Academie von 
"Daigaku Nanko". ]edo， 1870. 
24 p. 28 cm. 
.文庫8 Langenscheidts Uni versal-Worterbuch; 
E112 Niederlandisch. Teil. 1・2. Berlin， 
Verl. Langenscheidtsche， c1934. 
192， 208 p. 11 cm. (2v. in 1) 
Contents. 
Teil 1. Niederlandisch-Deutsch. 
Teil 2. Deutsch-Niederl誼ndisch.
文庫8 Tobari， Shinichiro. 
E1l3 Neues Wるrterbuchder Deutschen 
Redensarten， v叩 S.Tobari und N. 
Fodjii. Neue Aufl. Tokio， Verl. von 
Y. Okura， 1905. 
1378 p. 13 cm. 
文庫8 Katsuragawa， Hosaku. 
E114 ! Deutsche Grammatik] n. p.， n. d. 
[ 172 p.] illus. 20 cm. 
桂川崎策筆写独逸文典署名帰弔R 1(. 'Y') 
態1氏1'1蔵書
文庫8 Traut九 Friedrich Max. 
E115 Schiller-Thunberg-Siebold. n. p.， 
n.d. 
90・102p. front.， plate. 24 cm. 
文庫8 Heine， Wilhelm. 
E1l6 ]apan; Beitrage zur Kenntniss des 
Landes und seiner Bewohner in WOrt 
lInd Bild. Dresden， Verl. des Verfa-
ssers， 1880. 
unpaged. plates.. 24 cm. 
虫.8Heine， Wilhelm. 
E 117 ] apan und seine Bewohner; ge sc hl-
chtliche Ruckblicke und ethn句 raphi-
sche Schilderungen von Land und Leu-
ten. Leipzig， Otto Purfurst， 1860. 
xx， 383 p. 23 cm. 
文庫8 Le Compte， P. 
E1l8 Praktikale Zeevaartkunde; platen. 
n. p.， n. d.
unpaged. 120 plates. 28 cm. 
文庫8 Ramming， Martin. 
E119 Reisen schiffbruchiger ]apaner im 
XVlU. ]ahrhundert; hrsg. vom 
Japaninstitut in Berlin. Berlin， Wurfel 
Verl.， 1931. 
90 p. plates. 28 cm. 
文庫8 Pfizmaier， August. 
EI20 Ueber japanische geographische 
Namen. 
Vol. 1. 769-846 p. 25 cm. 
文庫8 Pfizmaier， August. 
E121 Ueber japanische geographische 
Namen. 
Vol. II. 70 p. 25 cm. 1876. 
文庫8 Pfizmaier， August. 
E122 Get!chichte der恥1ongolenangriffe
auf ]apan. n. p.， n. d. 

















Ueber japanische Dialecte. 
11-86 p. 25 cm. 
Japan. lmperi.al Academy. 
Proceedings. v.l3， no. 1 (Jan.， 1937) 
Tokyo， 1937. 
26 p. illus.， map. 27 cm. 
Inc1.: Yamagishi， Mitsunobu: 
Germanistik in Japan vor der Meiji 
-Periode. 
Siebold， Philipp Franz vαL 
Catalogus librorum et manuscriptorum 
Japonicorum a Ph. Fr. de Siebold col-
lectorum， annexa enumerati叩 eil1orum， 
qui in Museo regio hagano servantur. 
Libros des descripsit J. Hoffmann. 
Lugduni -Batavorum， apud auctorem， 
1845. 
1， 35， 16， 8， 3 p. 32 cm. 
Reprint; Tokyo， lkubundo， 1937. 
Herrn JOO. Burckhardt Menckens zwey 
Reden v∞der Eharlatanerie oder 
Marcktschreyerey der Gelehrten， nebst 
verschiedner Autoren Ammerckungen. 
. Aufl. ubersetzt. Leipzig， Joh. 
Friedrich Gleditschens see1. SOhn， 1716. 
294， 10 p. 17 cm. 
Nettesheim， Heinrich Cornelius Agrippa 
vαJ. 
Magische Werke; sammt den geheim-
nissvollen Schriften des Petrus von 
Abano， Pictorius von Dillingen， Gerhard 
von Spanheim. Theil 1-5. Stuttgart， 
Ver1. v∞J. Scheible， 1855-56. 
5 v.(in 3) 13 cm. 
Rosalia， EleαJOra Maria. 
Freiwillig aufgesprungener Grana-
tapfel des Christlichen Samariters， 
oder die aus Wohlwollen zum nachsten 
eroffenten Geheimnisse vieler vortre-
fflicher bewahrter Arzneien und wunder-
heilsamen Mittel wider alle Krankheiten， 
von denen der Mensch heimgesucht. 
Theil 1 -2. Stuttgart， Ver 1.von J. 
Scheible， 1863. 
2 v. 13 cm. 
Staririus， Johannes. 
Geheimnissvoller Heldenschatz， 
oder der vollstandige egyptische Magische 
Schild voll wunderwurdiger Verborgen-
heiten und reicher Schatze; Mit 2 
Anhangen. Koln und Weimar， 1750. 
544 p. 13 cm. 
Contents. 
1. Das Romanusbuchlein. 
2. Der grosse Grimoir des Pabstes 
Honorins. 
Ki誼utermann，Valentino. 
Der Thuringische Theophrastus Para-
celsus， Wunder-und Krauterdoctor 














E 1.3 7 
Zauber-Arzt. ... Aunstadt und Leipzig， 
Verl. Ernst Ludwig Niedt， 1730. 
416 p. 13 cm. 
Glorez， Andreas. 
Eroffnetes Wunderbuch von Wa自sen-
salben， s.g. zauberischen Krankheiten， 
Wunderkuren， wie sie die heil. • 
Erforschung ・derKrankheiten durch den 
Urin， und andern merkwurdigen 
Geheinissen aus handschriftl. Kloster-
sch誼tzen.Mit V. Weigels. Regensburg 
und Stadtamhof， 17∞. 
608 p. 13 cm. 
Martii， Jo. Nicol. 
Unterricht von der wunderbaren 
Magie und derselben medicinischen und 
miraculosen Dingen: Sympathie， 
Spanghrik， Astrolc事ie，... Frankfurth， 
Verl. Christoph Gotlieb Nicolai， 1719. 
368 p. 13 cm. 
Helmont， Johann Baptista v∞. 
Die Morgenrothe， das ist funf 
herrische und geheimnissvolle Recept-
bucher zum leiblichen Wohl der Mans-
chheit. Sulzbuch， J. A. Enater's Verl.， 
1683. 
344 p. 13 cm. 
Florenz， Karl. 
Deutschland und Japan. Hamburg， 
L. Friedrichsen & Co.， 1914. 
21 p. 23 cm. (Deutsche Vortr誼ge
















E138一民rlnfanterie -Pionir .Dienst fur 
Officiere und Unterofficiere der lnfan-
terie， zusamengestellt und bearb. von 
vonStruensee. 4. Aufl. Erfun， F. 
Bartholom詰t民 [n.d1 
xi， 124 p. plates. 17 cm. 
116 〔諸宗池田〕
文庫8閉France.Ministere de la guer比
E139- Reglement du 16 mars 1869 sur les 
(1)(2) manoeuvres de l'infanterie. v.I-2. 
Paris， Librairie militaire de J. Dumaine， 
1870. 
2 v. 15 cm‘ 
Cαltents. 
V.1. Basea de l'instructi.on.孟cole
du soldat. Ecole de peloton. 
pratique du tir.-Ecole des 
tira.illeurs. 
V.2.並colede bataillon. Ecole d巴
regiment. 
旭日間Fran白 Mini批 rede la guerre. 
EI40 Reglement provisoire sur l'instruc-
ti∞a pied et a cheval dans les regi-
ments d・artillerie;approuv邑le15 juillet 
1835 par Monsieur le Ministre 民cr邑taire
d・Etatde la guerre. N∞v. ed.， contenant 
les additions et rectifications， et 1・inst-
ruction sur le tir， approuvees le 13 
fevrier 1848. t. 2. Paris， V. Berger 
-Levrault， 1862. 
326 p， 11 cm. 
Cαltents. 
T.2. Instruction a cheval 
文庫g騎Perizonius，H. 
E141- Taktik nach der fur die Kゐ1iglich
Preussischen Kriegsschulen vorgesch-
riebenen "genetischen Skizze"， aus-
gearb. von H. Perizonius， 5.， neu 
redigirte Aufl. von F. A. Haris， Tl. 1 
・2(in1) Berlin， E. S. Mittler， 1872. 
vii， 272， 299 p. 24 cm. 
Contents. 
Thl. 1. Formalle Taktik. 
Thl. 2. Angewandte Taktik. 
文庫a、Meckel，jakob. 
E142- Atlas zum Lehrbuch der Taktik (6 
Aufl. der Taktik von Perizonius) Tl. 1. 
Berlin， E. S. Mittler， 1874. 
51 tables. 27 x 36 cm. 
C∞tents. 
T1. 1. Formelle Taktik. 
珊 8掴Neuesvoll拍凶gesdeutsch-holl孟ndisches
E143 und holl忌ndisch-deutschesWorterbuch， 
(1)(2) nach den besten und neuesten quellen 
bearbeitet. Tl. 1・2. Amsterdam， G. W. 
Tielkemeijer， 1851. 
2 v. 22 cm. 
Contents. 
Tl. 1. Deutsch. 
Tl. 2. Hollandisch. 
Dutch title: Nieuw volledig Hoog-
duitch-Nederduitsch en Nederduitsch 
-Hoogduitsch woordenboek. 
珊咽Kramers，Jacob. 
E144 Nieuw Nederlandsch-Fransch woorden 
b田 k，Gouda， G. B. van Goor， 1862. 
x， 1953 p. 24 x 15 cm. 
文庫咽Kramers，jac油
E145 Nωveau dictionnaire frano，.ais-
hollandais. G∞da， G. B.van Goor， 
1859. 
xii， 1968 p. 24 x 15 cm. 
珊 8伺Holtr略 jan.
E146 Nederduitsch en Engelsch woorden-
boek van J. Holtr叩， herzien， ver-
meerderd en verbeterd door A. Steven 
son， naar de r句elenen v∞rbeelden der 
beroemdste spraakkundigen en w∞rden 
boekschrijvers in beide talen. 2de deel 
behelzende het Nederduitsch voor het 
Engelsch. Dordrecht， Blusse en van 
Braam， etc.， 1824. 
1008 p. 23 cm. 
English title: John Holtrop' s印 tch
and English dicti∞ary. 
1009 p. wanting. 
珊 8開[AnonymousWorterbuch. T. P. W. 1 
E147 [n. d.) 
684 p. 19 cm. 
Colophon wanting. 
珊 8持SQulice，Th. 
E148 Petit dictiαmaire de la langue fran-
caise. 2.岳d‘ refondue. Paris， Hachette， 
1867. 
viii， 574 p. 15 cm. 
575 p. wanting. 
文庫8朝Mieg，j. 
E149 Neues vollstandiges Hollandisch-
deutsches und Deutsch-holl忌ndisches
Taschen-Worterbuch zum Schulgebrauch 
sowie fur die Bedurfinisse des Handels 
und der Industrie， bearb. v叩 J.Mieg， 
zugleich als 4. ganzlich umgearb. Aufl. 
des Taschenwるrterbuchesvon Johann 
Cramer. T1. 1-2. Bielefeld Velhagen 
& Klasing， 1867. 
2 v.in 1. 17 cm. 
Title in German and Dutch. 
Contents. 
Tl. 1. Hollandisch-deutsch. 
Tl. 2. Deutsch・holl誼ndisch.
地 8閉Bartels，Albert 
E150 The modern linguist， or Conversaliα1S 
in English， French， and German; pre-
ceded by rules for the pronunciati∞of 
German， a copious vc同 bulary，and a 
selection of familiar phrases; and 
foUowed by models of receipts， biUs of 
exchange， letters， notes， tables of the 
English， French and German coins， 
and of English and French. weights and 
measures. 6.ed. Lαldon， David Nutt. 
1870. 
vii. 171 p. 16 cm. 
畑咽Marin，Pieter. 
E151 Nαlvelle grammaire francoise， 
Nieuwe Fransche grammatica， of te 
oprechte methode. 3. druk. Amsterdam、
1718. 
307 p. 15 cm. 
〔論家ー池田〕 117 
主.8伺fheFrench and English phrase-b∞k; 
E152~ containing numerbus introductory 
lessons， with translations for the cαr 
venience of students; followed by several 
v∞abularies of words， and a collecti∞ 
of suitable phrases; and concluding with 
easy and fanliliar dialogues. L∞don， 
John Weale， 1861. 
ii， 122， 12 p. 18 cm. 
A compani∞to "The grammar of 
the French language， " vol. 24 of Weale's 
educati∞al series. 
文庫8間Heyse，Johann Christian August宅
E153- Leitfaden zum grundlichen Unterricfrt 
in der deutschen Sprache節rhohere und 
nledere Schulen nach den grosseren 
Lehrbuchern der deutschen Sprache. 
21. verb. Aufl. Hannover， Hahn'sche 
Hof， 1868. 
ix， 150 p. 22 cm. 
文庫8停謂Grauert，Wilhelm. 
E154一 Zweites deutsches Lesebuch; hrsg. 
durch den Vorort des Nordamerikanischen 
Turnerbundes， unter Begutachtung einer 
Commission v∞Schulmannern. 8. Aufl. 
New York， E. Steiger， 1870. 
192 p. 19 cm. (Turner-Schulbucher， 
2) 
文庫明寺truger，Johannes. 
E155- Die Naturlehre， fur den Unterricht 
in Elementarschulen. 13. verb. Aufl. 
Erfurt， G. W. Kδrner's， 1872. 
98 p. illus. 22 cm. 
文庫需用Beleze，G. 
E156 - La physique et la chimie mises a la 
portee des enfants avec questionnaires. 
9. ed. Paris， De jules Delalain， 1866. 
xi， 348 p. illus. 15 cm. 
珊 8圏Reglementuber die Bekleidung und Aus-
E157 ru丘ungder Truppen im Frieden， vom 
30. April 1868. Berlin， Verlag der 
Koniglichen Geheimen Ober-Hofbuch-
druckerei， 1868. 
xi， 312 p. 23 cm. 
責.8~掃ormann， Charles. 
E158 "ー The Shrapnel shell in England and in 
Belgium， with some relIecti叩 S 佃 the
use of this projectile in the late Crimean 
war; a historico-technical sketch， by 
Major-general Bormann.. Brussels， 
Librairie Europeenne， 1859. 
xi， 166 p. 24 cm. 
文庫場規Martini，G. J. de. 
E159← Verzameling van bijlagen. Amster-
dam， Elix， 1840. 
xx， 386 p. 20 cm. 
漕 8:持Tak此 ，t. 2. [n. p.， n. d. 1 
E160 403-726 p. 24 cm. 
C佃 tents.
T.2. Angewandte Taktik. 
文庫81現Pharmaciein het algemeen. n. p.， n. d.) 
E161 -- xi -xx， 642 p. 23 cm. 
Title page， -x p. wanting. 
文庫叫開Waldersee，F. G. Graf v叩.
E162← Leitfaden bei der Instruction des 
Infanteristen. 79. Aufl. ; mit den neuesten 
Allerhochsten Bestimmungen， namentlich 









formation des norddeutschen Bundes， 
vervollstandigt vα1 R. Graf v叩
Waldersee. Berlin， Ernst Bergemann， 
1871. 
202 p. illus. 18 cm. 
Hufeland， Christoph Wilhelm. 
[民 drieh慨削ddelender gones-
kunde en verpligtingen des genesheersJ 
[Hachioji， Ansei 5 (1858)J 
1， 16 leaves. 25 cm. 




Kunstwoordenboek， of verklaring van 
allerhande. vreemde w∞rden， benamlng-
en， gezegden en spreekwijze凡 dieult 
verscheidene talen叩 tleend， in de 
zamenleving en in geschrifte凡 betref-
fende alle vakken van kunsten， weten-
schappen en geleerdheid v∞rkomen， 
door P. Weiland. Nieuwe volledlge uit-
gaaf; met inbegrip van het supplement 
van denzelfden auteur. Dordrecht， 
Blusse en. van Braam， 1846. 
AI-E84 (530)， 1・4p. 24 cm. 
Contents: A -Ezclshoofd. 
Reprinted in 1858， by Yoshikata 
Akiyama. 仇1館方
Reglement op de exercitien en manoeuvres 
voor infanterie. . . linieschool; uit-
gegeven op last van den k∞ing. 4 
gedeelte. Breda， ter drukking van 
Br由民 bCamp v∞r rekening van de 
kαlinklijke Akademie voor de zee en 
landmagd， 18[ ']6. 
unpaged. 20 cm. 
Manuscript by Takano， Ch偲 i・暗"槙
[ Voorschriftαntrent de wapens， de 
munitie en de schietoefeningen der 
infanterie' (tublished by) Akiyama 
Yoshikata] Hachioji， n. d. 
Fragment from pp. 55・56. 24 cm. 
Voorschrift omtrent de wapens， de 
munitie en de schietoefeningen der 
infanterie; uitgegeven op last van het 
departement van∞rl句・ 'sGravenhage， 
De gebr. van Cleef， 1852. 
viii， 72， 12 p. 27 cm. 
執l氏四関印:著書暢明1。
1 1 8  
文 庫 8 算 法 教 授 録
E  1 6 8  
池 田 良 輔 摸
自 筆 本
和 中 峡 入 〔 池 田 良 種 旧 . 0
文 庫 8
〔 数 学 教 科 書 〕 英 文
E  1 6 9  
写 一 池 田 良 繍
和 大 咲 入 【 池 田 良 繍 1日 蔵 〕
文 庫 8
他 国 語 辞 書
E  1 7 0  
池 田 良 輔 縄
自 筆 本
4 冊 和 中 峡 入 〔 池 田 良 輔 旧 政 〕
文 庫 8 〔 語 学 雑 記 帳 〕 英 独 仏 語
E  1 7 1  
池 田 良 帽 鍵
自 筆 本
和 大 峡 入 〔 池 田 良 繍 旧 蔵 〕
文 庫 8
英 会 話
E  1 7 2  
池 田 良 輔 編
自 筆 本
和 中 秩 入 〔 池 田 良 輔 1日 蔵 1
文 庫 8 〔 英 読 本 抜 書 対 訳 〕
E  1 7 3  
池 田 良 輔 訳
自 筆 本
2 冊 和 小 峡 入 〔 池 田 良 輔 | 日 蔵 〕
文 庫 8
法 甥 西 文 典 巻 1 - 3
E  1 7 4  
池 田 良 輔 釈
自 筆 本
2 冊 和 大 峡 入 〔 池 田 良 繍 旧 蔵 〕
文 庫 8 〔 仏 読 本 対 訳 〕
E  1 7 5  
池 田 良 輔 釈
自 筆 本
和 大 峡 入 ( 池 田 良 輔 旧 蔵 〕
文 庫 8
洋 学 所 諸 生 出 数 帳 池 田 良 輔 取 立
E  1 7 6  
池 田 良 舗 網
自 筆 本 一 慶 応 4 年
和 大 峡 入 〔 池 田 良 輔 旧 蔵 〕
文 庫 8
兵 学 辞 書 A ノ 部 仏 独 英 蘭 日 五 ク 国 対 訳
E  1 7 7  
池 田 良 相 釈
自 筆 本
和 中 峡 入 ( 池 田 良 帽 | 日 蔵 〕
文 庫 8
英 訳 文 典
E  1 7 8  
池 田 良 輔 釈
慶 応 ヨ 年
和 中 秩 入 〔 池 田 良 繍 旧 蔵 〕
文 庫 8
〔 英 読 本 抜 書 〕
E  1 7 9  
写 ー 池 田 良 輔
和 中 秩 入 〔 池 田 良 綱 旧 政 〕
文 庫 8
〔 英 文 典 〕
E  1 8 0  
写 ー 池 田 良 綱
和 大 秩 入 L 池 田 良 輔 旧 蔵 〕
文 庫 8
〔 英 文 典 銭 書 〕
E  1 8 1  
写 ー 池 田 良 輔
和 中 峡 入 〔 池 田 良 輔 | 日 蔵 〕
〔 諸 家 池 田 7
文 庫 8
E  1 8 2  
地 学 初 歩 〔 英 文 〕
ヨ ー ヰ ル 撰
写 ー 池 田 良 輔
和 中 峡 入 〔 池 田 良 輔 旧 蔵 〕
文 庫 8
E  1 8 3  
画 監 家 袖 珍
谷 図 書 量 直 撲
慶 応 元 年
2 折 峡 入
.  
。
文 庫 8 E r k l a r e n d e s  f r e m d - W δ r t e r b u c h  d e r  in d e r  
E 1 8 4  Schrift- u n d  A m g a n g s s p r a c h e  v o r k o m】
m e n d e n  f r e m d e n  R e d e n s a r t e n  nebst 
A n g a b e  ihrer richtigen A u s s p r a c h e ，  
B e t o n u n g  u n d  A b s t a m m u n g .  5. u n g e a r -
b巴 itete u n d  v e r m e h r t e  Auflage. Leipzig ，  
W i l h e l m  B a e n s c h e，  n. d. 
2 8 8  p. 17 c m .  
池 田 良 輔 叩 ‘ 価 歯 古 語 辞 典
女珊庫 8 開 A b凶 e c e臼 d制 a剖 ir問 e f仕 r叩 a釘 叩 n1
E日 18回 5 n回 a n附 t 5 ∞ g r a v叩 u r e s a  l'usag，伊;e d e s  p伊 et山 i江 ts et 
d e s  g r a n d s  enfants; e x e r c i c e s  d e  lectures 
francaises suivis d e  notions 吾 l e m e n t a i r e s
d e s  c o n n a i s s a n c e s  usuelles p r o p r e s  a  
d e v e l o p p e r  l' inte Jli g e n c e  d e s  enfants; a  
o r n e r  leur m e m o i r e  et a  les instruire e n  
les a m u s a n t .  P a r i s ，  B a u d r y ，  1 8 5 1. 
2 1 6  p. front. ，  i1l us. 18 c m .  
女 . 8、有 P i n n e o ， T i m o t h e u s  Stone. 
E 1 8 6 "  ~ Pinneo' s  p r i m a r y  g r a m m a r  of the 
E n g l i s h  l a n g u a g e ，  for beginners. O s a k a ，  
1. H a m a m o t o  &  S. O k a m o t o ，  1 8 8 6  




E  1 8 7  
六 分 儀 木 製
実 物
1 基 箱 入
文 庫 8












文 庫 8 Pijl ，  R e i n i e r  v a n  d e r .  
E 1 8 9  V a n  d e r  Pijl's g e m e e n z a m e  l e e r w i j s ，  
v o o r  d e g e n e n ，  die d e  E n g e l s c h e  taal 
b e g i n n e n  te l e e r e n ;  h e t  E n g e l s c h  n a a r  de 
g e r o e m d e n  W a l k e r ，  e n  h e t  N e d e r d u i t s c h  
n a a r  d e  H e e r e n  W e i l a n d  e n  S i e g e n b e e k .  
9. e n  v e e l  v e r b e t e r d e  uitg. D o o r  H .  L  
S c h u l d .  D o r d r e c h t ，  B l u s s e  e n  V a n  
B r a a m ，  1 8 5 4 .  
1 9 2 p .  1 7 c m .  
文庫B 濁逸文典字類 文庫8 増訂独和辞葉
E190 春風社編 E204 風祭甚三郎編
明治4年3月 明治20年2月増訂3版
和小 洋小
文庫8 普語婆.巻之1-2 文庫8 図面掲入独訴字典大全














文庫8 濁逸鱒語啓蒙 E208 金子直行編
E194 中村服一郎撰 明治18年6月
和小 洋中
文庫8 独逸事入門園字解 文庫8 袖珍挿図独和辞書






































文庫8 新撰和独字嚢 文庫8 濁逸語畢階梯:教科用・自習用
E216 平塚定二郎等撰 E229 賀来熊次郎編
明治30年3月改訂4版 明治31年10月
洋小 洋小
文庫8 独和他国字書大全 文庫8 ポック氏第一讃本濁案内
E217 恩国重信編 E230 渡辺兵吉訳
明治33年6月 明治33年7月
洋中 洋小
文庫B 独和新辞林 文庫8 濁和唇祭字奥.初編
E218 高木甚平・保志虎吉編 E231 奥山虎章訳
明治33年6月 10版 明治14年3月
洋小 洋小
文庫8 独和新辞林 文庫8 濁逸醤撃齢奥
E219 高木甚平・保志虎吉編 E232 新宮涼園等編
明治33年12月 11版 明治19年2月
洋小 洋中
文庫8 独逸語他国語完全熟語集 文庫8 経濁和語雷撃字典
E220 伴治編 E233 川村正治，宮地良治編訳
明治29年5月 明治29年4月再販
洋中 洋小
文庫B 独逸学独案内ヘステル氏第一読本挿訳 文庫8 五国対照兵語字書
E221 井上蘇吉訳 E234 参謀本部編訳
明治16年6月 1-2 明治14年2月
洋中 2冊洋中
文庫8 へステル氏第二読本独案内 文庫8 濁傍和兵語字叢









文庫8 濁和曾話篇 E237 コルネル[撰];後藤達三訳




文庫8 濁逸事捷径 E238 小林雄一郎訳

















文庫8 Deutsches Lesebuch伯rh邑hereLehranstalten 文庫8
E241 Zunachst旬rdie unteren und mittleren Klassen derE251 
Gymnasien， mit ROcksicht auf schriftliche A応eite
der SchOler. TI.1 
80ne， Heinrich著
Koln : DuMont-Schauberg， 1874 





文庫8 Die ersten Lectionen des deutschen 
E243 Sprachunterγichts :im Gebrauch der deutschen 
Anfangsclassen der kaiserlichjapanesischen 
Academie von Daigaku-Nank邑
1870 ed.， Jed。





Sassa yo yassa : Japanische Tanze / T ext von 
8emhard Kellermann : Uchtdrucke und Aetzungen 
nach Studien von Karl Walser. 
Kellermann， 8emhard著
1908 









Separatabdruck aus dem xxm. 8ande der 
Denkschriften der philosophischhistorischen Classe 
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 
文庫8 DichtergrQsse aus dem Osten :japanische 文庫8 Worte巾uchder japanischen Sprache. Lfg. 1 
E244 Dichtungen / Obe片岡genvon K.円orenz E254 開 zmaier，August著
Florenz， Karl著 1851 
1896 xi， 80 p. 30 cm. 
96 p. (on double leaves) : col. iI. : 20 cm. Japanese and German on opposite pages， numbered 
in duplicate. 
文庫8 Japanische Dichtungen. Weissaster : ein 
E245 romantisches Epos， nebst anderen Gedichten 文庫8 Zwei Reisen nach dem westen Japans in den Jahren 
Florenz， Karl箸 E255 1369 und 1389 n. Chr. 
1904 P自zπ凶er，August箸
79， 4 leaves. iIus. 20 cm. 1881 
98 p. 
文庫8 Deutsches Lesebuch rur japanische Schuler. T1.1 Each paragraph of Japanese text followed by 
E246 ImAu仕ragedes T okio-Daigaku bea巾. transliteration and German translation. 
von Adolf Groth und Inagi T anaka. WSeparatabdruck aus dem xxxn. 8ande der 
Gro出，Adolf箸 Denkschriften der philosophisch-historischen 
1884 Classe der Kaiserlichen Akademie der 
74p.19cm Wissenschaften. W 
文庫8 Deutsche Fibel. 文庫8 Geschichte von Sakura Sogoro / Aus dem 
E247 Neue， erweiterte Ausgabe in zwei Theilen. Thl.1 E256 Englischen ubers. von G. J. Kohl. 
Haesters， Albert著 Redesdale， Algemon 8e比問mFreeman-Mitford， 
1891 8aron著
48 p. 20 cm 1884 
50 p.骨ont.，plates. 18 cm 
文庫8 Japanische sprachlehre / von dr. J斗 Ho冊判ann.
E248 Hoffmann， Johann Joseph著 文庫8 Der Almanach der kleinbambusfarbigen Schalen : 
1868 E257 ein 8eitrag zur Kenntniss der Mundart von Jedo. 
7 leaves， 371 p.， 1 leaf: plates， folded facsim. : 28 ( Abth.2 / von August Pfizmaier. 
向批ei，T anehiko著
文庫8 Lehrbuch der deutschen Sprache向rdie hohem 1869 
E249 Classen der kaiserlichてjapanischenAkademie 96 p. 30 cm. 
Daigaku Nanko，Tokio in Japan W8esonders Abgedruckt aus dem 8d.18 der 
Kaderly， Jakob著 Denkschri仕ender Philosophisch-historischen 
1878 Classe der Kaiserlichen Akademie der 
192 p. 19 cm. Wissenscha仕en"Each paragraph of Japanese text 
followed by transliteration and comment in German. 
文庫8 Lehrbuch der deutscher可Spracheぬrdie hohem 
E250 Classen der kaiserlichてjapanischenAkademie 文庫8 Leitfaden beim Unterrichte in der deutschen 
Daigaku Nanko，Tokio in Japan E258 Sprache向rdie unteren Klassen hoherer 
Kaderly，Jakob著 Lehranstalten 
1885 Schafer， Edmu吋著
192 p. 19 cm. 1885 
172 p. 21 cm. 
文庫8 Chr. Wenigs Handworterbuch der deutschen 
E259 Sprache : mit Bezeichnung der Aussprache und 
Betonung: nebst Angabe der nachsten 
sinnverwandten Worter und der gebrauchlichsten 
Fremdwo und Eigennamen. 
Wenig， Christian 
1876 














































2 第2巻上(第 1歪 10輩〉
3 第2巻中(第 11至 26章) 文庫8
4 .2巻下〈第27至 35章) F 10 
5 第3巻上(第 1至 11章〉
6 第3巻下(第 21歪 25章}
7 .5巻:上{第 1至 1a章〉
S 第5巻中(第 11至21章) 文庫8








1 第2巻上(第 1歪 11.)
2 第2巻中(第 12歪 26章}
3 第2巻下(第 27至 35章)
4 第3巻上(第 1至 11章}










4-10 第2巻(第 1歪 35.) 








































































































文庫8 佐竹曙山蘭図縄本彩色 文庫8 大槻玄沢墓碑明治 13年忌月
H 1 佐竹豊島敷扇 H 10 古賀煙 C何事〕鍵
原本 拓本
T軸箱入 4軸
文庫8 〔基督絵伝〕石版伯多録作三郎般需(朝鮮・権 文庫8 大槻玄幹墓碑
H 2 東寿書〉 H 11 大規茂棟(玄東〉提
T軸峡入 拓本
2輪
文庫8 白鷺図綱本彩色 文庫8 字国川玄随墓碑寛政 10年9月
H 3 桂川園寧〈甫賢}扇 H 12 綾川園瑞(甫周)撰
原本 拓本
1紬箱入 4軸





伊藤圭介宛Vーポ 1 ト書簡原文写井岡訳文写 文庫8 海上随鴎墓碑
(伊.篤太郎写〉 H 14 拓本伊藤圭介餐〈自筆}
1軸
文庫8 字田川機園帰省送別諸家詩巻 文庫8 新宮凍庭墓碑
H 5 原本 H 15 拓本
1巻箱入 3軸







H 17 H 7 写本 大槻玄幹(第星)撰，a. -2~ 写真複製一昭和 43年1巻 2枚筒入
文庫8 南蛮界風絵 2枚 文庫8 蘭学飢餓寛政7年若林正治氏旗本




H 9 本開放(玄鯛)書 文庫S 北亜.利加船図y，.{I:; 3年間 5月27日来航
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